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NOTICE OF SALE 
,_,. !.101NTI Y. IN~JAl.l . ... -, .. ~ ... . H•~fll \ •~, .. "p -~=---
NEW OFFiCERS1 i n [ ii i1 I · Ut 
Women WIii H1H Opportunity 
to Vote For First Time 
In SptCIII Elactlon 
( ('ontrlbUll'!I .) 
All HJllllijlllg l11ddNIL ()('<'Ul'rt'\I HC'\'.t'l'll i 
tluy~ •l!tJ l11 1·01mectlon wll11 our city 
c11111hhlt•. It will lx'Mr uarruu,u . 
l ' 11111I 11-- "''re walking 11l01111 
11 shll'Wnlk, 11111I thf' kUl)Jt'<'I of ('Ill' 
( 'IN·k K1' lllll'Y 1'4 11gullt'' u tit I ''crlm•'•4°' 
" ' " " hl'IJlll(lll Ill), 11-r ln ol~tctl lhnl 
he 1>1!11,•vcs K1•111iry I 1111llty, nntl l ' 
ll~f,•uck'fl till' l'IIY l'lc•rk. 'l'hl'n th<')' 
nll't It--. 
"1-'t{'(\ l1t>r11,'' .-Id 1' ; '' ti(! Y(tU know 
thnl 11 hrok,• Into l'al Marin<' '• 
<I rlll( wton• 11 ll(hl hl'foro lual ll n,l ro!Jl~•tl 
It?" 
··Nu," nitl ll--, ht urprl .-,. 
" It IH 11 111' !" sal,I 11- . 
" W••ll, I 1••11,,,·t• It," 8ttld I ' 
To the Publ ic: 
'1'111' rt,•all rh>1•t1011 tllll•••I t,.1, M 11 iur u 00011 MA:-- 10l1I nw M ." ◄ 1,, 1111 hl th•h•l'uihit\ whPllwr F'r(1<l u " \\' rll. 11 lw u llt'." tittltl II -: Htul 
K.t'IHW..\, l"II~' dttrk niHl enll,-...-tur, r4hutl h11 t11u1tll1d .. ornt• t<lll l)hutl.- u11j('<·th1t1"4 
1,.• .. ,., ulh"tl ft'Olll o/fh••· uutl .IHUWIC uorr \\ Ith hl t4 ,t11nlnl 
Having decided to sever my connection w ith the 
new spaper b•1sine11 in Osceola County, I have t his day 
sold to the St. C lo ud T ribune, o f w hich newspaper 
Claud F. John8on is editor and owner, all rights, ti tles 
and interests in and to the St. C lo ud Herald, o f w hich 
ne wspaper I 111m the ole owner. T his sale car ries with 
it any and ever y con tract the Herald may have for 
advertising, and also the subscription Ii t of the Herald. 
All bills due the Herald up to and including January 3, 
1919, are payable to the u nder igned, and all bill d ue by 
the Herald- will be paid by the undersigned. 
1n1t 11110 IIIH l)lIH·(• I N·ht"illlh'tl tu tuk• • " \\' till , I dnu' t <·url' wh11f ~-uu ;iuy. 
111u,.,. ,,11 ~r,w tl•n uf m•,L \H"i•~ . I tun i,tnln,;( '" lwllt•H• ti nnttl Atwr Pl•'('· Thi' 1 ,·ull tll'lltlon 111111 Ila nlll'lfllllnll 1ln11 ," 11ltl I' , "1111tl lht•1• l)OM. lhl )' 
u .... u 111 .,_ t \l r. l\l ' tttwy Im , ·p IH 't' ll 1,rhll t•tl 1•011t II HH' 1 o ltt•I h•n• ll ," II'" u lq,u1I HthPitl,.,,, 1111 ,111 In lilt•~,• 1,01 " \\' t1 II, \\hlll l11uc 11 l' 1•h .. t' lltt11 A ◄ •l t o 
t,11111 \l r l\. t'ltlU'~ tlt•nhtl ot tl1t•'l(I 110 \\ 11 h Ill~ 1(11111 'f'' Ht4k.••,fl 11 ·,,, .. r 
, hnr11,," nl•oJ lrn• IH·•·II tlUhll , 111'1 In 111., ',IU•l 11 11111111 11 "11 tht• 1(11 Ttl11u111• J,, ,111;1•~, II 11 I I' . 
rrh1 · J)rHJlU!"f l h,n lltU1l4 ' ln-<I W\'t'h .. .,, It 1llt1 11111 upp4 1llr \\l1t•Ch1 1r JI 
('i,n1ru,1t1 Lt\ \·j ~luuuho,, t haJl lh• wuu1,1 1t·H111.thl th. ♦ pol 111 ui- 1101 
Plll HO ;,()U to l{IUtrHll11·1• tilt' ('OIIC l !C or, 
11111 h~ 1111 t••1w•r1 u11,l11or t11,,•,t111nL·• 
1111' l'lll · IH1ok If tlll' o 1111,~1 •·11ur-
11111u., •• t·n111mlllti• 11,ul orltc;l1101, \ I I h,• 
l1"1,ttl~•l!"C ·llu11 p,,1•1l t l11 11 ,, ,mltl tin lUu• 
\\l .. t·, pru,ltllu,:- lhlll It tht •l"P I uu., 
thlllK \\ n1Ujf tll~ ·1 1\·11t"i 1d 111 '1 r . l,l' lllh \\ ' .. 
II I li,tlr I,... hill rur 11d1 Mlltlll 
, .. ,ulol I 1m l,I hi- Nr ~1111111I••"' • "n,I tt 
llwrt I 11uthlu11 \\1'01111 lhl' ltlll I ltl·h• 
llllhl t,y llw Ol'IH••lllou, hn 11111 IN'<'II 
111"f-tlfU•~• 11,· tlll' 11•n.rn11th'1' 11ur h.,· •or 
hulh·ltluul 1111 Ill 11111 llhll' .. r lfllllllf to 
l'rt'MA, 
'.\Ir ~l1111111•1\1 l1H1k th•• 1•• 111011 lhttt 
Ir H.,1111t•, 11,.,1 1111._,u .. 'H't'MI ti11M" 
•·h·,·h~l 10 urn.1 hJ' ir••NI m1Jorllh•., 1tn•l 
11, .. , 1111• I"'·-• Clahl ·" 111t•rt•l) i,,•r 
o Ill l,,11 II)• tlw IMll II I\: I 1'111'111 h .. r ?\Ir. 
Ii, 11110'), 111111 th•I 1h la nn tou11,111-
•h•u r,u tlH• , 11 ... ,....-. ..~ 
lU.• "olUt-rl uC 1.1., ( ~ 
Jo ,'11 to c·~, r halh T~ (1,r I ,~ 
,, 
In .-11.1 o·l, •• 11" 111 lbf• n~nll 
tu 1 •raw •lao . 
It I~ hut>o I t,r I h,• 111 rg1• 11111 Jurlt l , 1( 
llu•, ltl11111 of ~t 11lnt11 l thnt w1u•1 lh+• 
r, "'"'' 1111 ,1h·t·tln11 l t11111ut10,·t'1I All 
1••·111 111ahlllh11: \\Ill !''II>,{' nn1l lhttl ftll 
.-rt·,u I Ill 1141 111od1• lo htrt t1 , ·1:1m1l,IIJ;11 
it dty t I tlllR 11111I h1111rm, ·1111•111 tl111t 
•l1u11lol n•sull l11 1111wh l(•H~l 111 I ho• rll . 
111 lhl I~ \W \\t' 1ul111 1l urth' lfl rmn 
l It_, Trt•n~u"•r W . tl hh11t thut th•ul• 
lu tt hu lnp,c -11 ~1• 1uunn•1r "Ith ... o mr t1r 
lht' 1,r,ll1l, 1m t·, ,urrontlnt,t 1111• 11'l'1lJllt• ur 
:-11 . ('h,ml Ill '"'" tluw 
CITY TREASURER SAYS 
ALLEGATION IS FALSE. 
• ·11 Tn1lh In i41atfflM'tll Tha& ('l t y Cink 
\ nd l'olletlor Kl'flnf'> E\"ff lw--
fw,f'd To Tum fhl'r Pund!I 
Of ('lly. 
LIVESTOCK MEN 
W.ILL MEET AT 
KISSIMMEE 
,.r,\ Tt: Ll \ 'K-MTOC.'k .\Sl'!O<'li\1'ION, 
ST ,-Pl D IW\' .\ l'!MO<' I ATION, 
A ' IM I, , It U \IR\ t; 11m-
JTS, HORSI: R \C A"il) 
'\,'E. 
\ dml Ion To ,\ ml l 'arllrlpatlou In t;,, 
,r, 1,hlnl( \\ Ill lk' \\ llhont C'h•'l:"· 
' l"llt'1'1dtt) , ,\'1 '1 ll lt\~t lll .\, IIIHI 'l'h111· fht.\ 
11r 111',t " '"'I, 1,1•11 II , 1:1, 111111 lt ll \\ Ill 
ht\ t'\f •U1 l11l ,IO!! 11\ 1•r tt1 1, 1,..!-oihllt11t•1:. 
T'wu Htllh' 1•t Ht\'1 1Utlu11,. \\ Ill IUP(' l ' lu 
1l11tt dti \\lthlu th11t 111111• 1h01 u[ t11,• 
~fflt1• I.hi• . 1u('k .. \ ·,..,udutlun Hlltl 1lu1t 
11f lht• :-4tult• lluh'.\ . \M•u11 ·lntlot1. 
Tlu1 t•uuna.,· rulr lmrc ht' ••11 POIIH'rll~l 
l111u u lhi'-.tfift)\ k ,1,h l11 1. T11,• tll11t• hn"'\ 
IN ,•11 ro1111tl IIHI p1lw 1 I 111 \\ IIIC'II tu l)rt' 
1mr.1 11 ,•011111~, rttlr 1b"1 \Hmhl ,10 Ju~ 
t il'P li• llw , .. ,uulJ . 
' l' ht • t•II y or Khcslrntll('(' nud I Ill' {'OUll-
1)' ,,ommlB loo ni have Join d for<'<•• 
I'll)' thr !' Ill'""'-"' ,f the' ml'<'tlng urnl 
nll 1•11t Pr111h11u~nt '°11atu1'f' 1wrt1tl11l111{ 
,11,,,,,111 
:,.;11 ,\11\lll'<KIOS t •t•: t: Wll , l , Ill~ 
flX,\1'1 ' t l ll .HI ,\N\ ~rnt:'l'tNII Oil 
J,' E.1 '1'I Ill•: tlF t::\ I lrn'l'A l~Mt,N'l', 
A Hl'Vil ' IAI , II ('OlllllAI , IN\' I 
' l' .\ 'l'IO!\ IH MX'l'l-l lltm ' I'() trnHI 
JH: ;o.'l'K J\:\11 \ IHJ'l'O HK IN H'I'. 
( ' 1,01 II '!'fl 1'1\ll1' lf ' ll'A1'M IX Till: 
1,: , .10\ MM:-.T 0 ►' 'l'lltlKM l•:Vt::-l 'l'K 
. \'>II Wl ' l' ll\H''l' 1'111( '1':. 
t. loud, Fla., Jan. 8, 1919. 
.111, ·t._a,111\I IIP : ,I. M . ~11-rr,•rt. (lo-Uhl :,]. 
(, . 1•,11·1•, l'Pn,..1wul11 : .\ Kt",; .. ,uu:-e, Uonl 
(11.1' : ,I II. :<1111111111111, lll1·1111u11I : ~·- JI 
, 11ri1h, Jl llla!l uh'. Mlt•h.: ll. ti , 1'011ld11. 
4\l't·udlu ; \\'I ll M. 'l'r11t1 1\ t'{lllOI' of llw 
I un1wr uutl ~1 0,·k111u11 , ,IHt·k,,u,nvlll~. 
I ' . M 
t:lt-i• C'lt1II. 
:-.1<,IIT 1' h H>,IO~ 
~I U•lt• h)• llollln . I 'ollc-gn 
hi : tn ,\ (ldr1.1 . M I I,\' \\'. H . 01)(J(Jwl11 , 
Ultllllt " lltll Ptlltot' or Hn"i.•tlt\r,t' 011».•tl(', 
l'ltl,·11~"• Ill. 
u I'. ll. ·· J•h 1>t 1 rl1"'11t•(1s nrnl Oh f'r,ru , 
lion 111 •:uro1w," h,1· llr. Ot~•rrne M 
ll111111111•I. o·hh•I or ,\ 11l111RI ll11 ,hu1ull•~• 
,lh J,11111 , \\'n shln1Ctu11 ll , ( • 
Wednetlda1•, J111. l!i. 
Hlll:-.1:-.U ~tJ>,~ 1\1 ,\ , 
II ::~1 .\ . • I " Hh•~•11 11 ud t111Mt 111 
• , .. rhlH ," .. ,. \\ , ,I. I ltt i-l,1• ,)f '1'11 IIN hu • 
ti..• , runn rl , Pllltor or !-'tlu pht•rtl. '~lour• 
uul. 
lU ,\ , ~I ,\ 1hln· , "-'" l)r. K z. nu · 
•ll, 111 dw 1,rl' or ~,, hw inn'~I IJCRtlou ~ 
of Aullnttl ll11 •h1111'1r,1 Jlld,l011 \\'11sh 
1111(111 11 I), 0 . 
IU ::Ut .\ , ll \\ ork o t 1h1• varluns 
,·o cip,·rnttn• HJl'l'IKll' , r\lX ·mhtUt<! ad 
rnlnuro 0<11ll'f'•>11•a: H1111,, ll1•1)11rtm<'111 
of Agrkul1111't1, hy \\', .\ . M l' ltt11' 1)! 'ru-
luhn "'t.~• ; ~t 11tt• l.h, •-:,.l.t , 1. ~ :--.i,:tttttrl 
Ho11rtl , u . \\ . , hJrn u n,1 Fu11tok 
H11rl11~": Flurltln ( 'Rl llt·-1'1d, 1-:rodl<•n• 
11,111 l '11111111lt1P1•, ('lrnhmun ,I. ~1 . Urn• 
i;ulr,• of w,•~I l't1l111 1l,•,wl1 ; Kt11L1• 1;,. . 
11t•1h111•11t Ht111irn1 , nll'f'1•1t,r I'. II . UulI 
111111 \ 'I ~'-Ulrf"t.•111r ,J. lt. & 1 011 , <JHh'!l'._ 
\Ill, •: \ lollo•ic•• or J\l(rl,•nllUl'f' , t•rof. {.: , 
II. Wll1111111hhl Ullll ."t.11,• ,\lfl' lll C. K . 
Mt tJnnrrh-. Onhw•vlll,• ; ~'lorlda Klnhl 
Hwh11• Orn"~"~• A i«lClatlon. Pn" ldcnt 
:,~ (' . ll l'rlonR of Ml<•e.1101•Y: t,' lorhla 
Mlllli"\ Unlry fl('itttitul , Pn""i'1l•Llt n. 
0 . ,Johll on or "rffl11thll""-"""-' ; ~~(lf'nll nu. 
r,•1111 of ,\nlmul l111l11,try. flr , II. ;\ . l, n• 
gnn of Oalm• ,,111" ttnd Or i l,. M. l ,yo n~ 
lllltl llr .• I. (l , •• , ... of 1'11ihlhlll<l,['1'. 
,H'T~) ll'-00 :-. fmf<ll l01' 
. J. TRIPLE T. 
tl,•111mu1trn1 lth1 ll~Pnt. 'l'ullul1fl l'l ~: Mr~. 
X. II l'yh••, lk-11lu ; .\Ir . ,J. 11 llu11fl11II , 
LHwlP>·; )ll t(~ II . t: . \\~11 "Plltl r , Ort,~11 
('m•f' l-\prh11( . 
l\lUIIT ~EKK IO"' I 
' I'. :,1, . ~Inst,, h,r ito lllu l 'oll,•11 • 
Olt'f' ('IU IJ. 
:tG l'. M.-"('nlfl~-'l'l t'k J.:ru,llc•nl l011 
111 IIK' Kourh ," hy Or. H. A . llom~ry 
t hll'f of Tl •k •Er11tlh •111lou J)frt,<1011 of. 
F'rtlt!rol U1•11nrt11w11t of , \t.rkull urv, 
W '1 •hllllflllll, I) , ' , 
II , • • ll .- " 'U ltle-'.l'Jc>k }; rndl<'llllon 111 
lllosl""il ► l'I ," hy f:. K . Mltldlrto11, f,ir-
11 f'rl,r \ ► 1 "' ldt1 1H ot ~outlwrn 'tttll~• 
nu: 11 '11 Aioit)(' lntlon , Pot•Hhourn., Ml jot . 
II :au L'. ~J . C11tt1,-.·rtt'k •J ru,ll r Rtlnn 
In ••turlol: .'' l l,l.l ' li'l'HA1' ~U .8\' ~•H,M 
l"l('Tl'l:1':H, hl" Ur. r:. £. , 0 l1tbhcrl, ho , 
•••" t ,11 t·h11nc1•, .Jnclo<on~IIII'. 
Thunday, ,Jan. 16. 
MUIININO ~t;'!;.tn;,. 
II \ M.-1.,/tll'Mtlon ho , . 
:I ::~I ,\ , M llu 111, •• """"!;,u, HI'· 
!)Ort of "' olutlou ,-01umlttN' ; i'h'f •t l,u1 
uf ntrl"'": 111l11u1 . : 111lJuurnmrnL 
]II ;;JO A . ll .· };X<'llr~lllu untl 1,nrb( u 
f<-1 Hl,1n~I l•;r I IW 1xlnpl <.' of K 1~:dlllrn1,1 
n,11 1 o,,.:P1.,1a t·o11111y. 
'fhPrP will htl H wu1m111 °N ('(HJunitl('(' 
tu ,.._. lo flH\ c..·mnrort und t'11tcr1ulm11e11t 
of ,•~ltllll( Wlllll 11 
All lnfor111111lo11 h11r,•11u will melu • 
I II lll't l 111 1 Ill' lohhy-room or thr Or1t7• 
~•111w hotPI , tlw m\r,·fet•K or which wlll 
,~ HI I ht:.' l)kll~U1'' or ull \ hiltor ·. 
Tiu• ,1n.r lllN-'tlngtc or lhC' ~htl(• Lh·(lo• 
l-l01: k A"""'-'luliuu will ht, lll'lll iu lh<' 
c1111r11101181.': thr night meetings, In the 
Uhlt.• I ht'nll'r, 
In lbl' Mto•r111l011 of Thur~rluy thc•N' 
will llfl ,. moetiug ot tin• t.·u111t:•1JJt.•11 oC 
ll:-<~'lllll, H~,•ord, • t. L11e1,, , IIUd kl'f' • 
,•h1,I•~· (' <llllllh••· Thi. for the l)Url)O(!e 
of tll1«•11ssl 11g th!' lll'RI method fo r hnn, 
,1111111 lh<' work or ikk rr11tlk11tlo11 In 
I hi' , •omlng year. ;\II Atilt' nwo('rf! In 
t•ltlll'r ,it tht"I' c·ounllt• 11n• lm·lted 111 
1111r1ll'l pnlt• ln thl llll'\'11111(. 
Th" 1'rlh111u• hn~ 1111,•n lt•,11•,I \ 'l1 
·rt,,. urer \\' , O H.tni nhout n t1lnt~m,•t1 
11111tlt• 111 lhl' t 1rr, ·I '1ml 111! I ~ A '11lt ,\t 
·roa. 't'O 'l'flM t-A\ ION 1' 11A 'I' 
1:u:1 "l' l~ll IIUI 1' 11 M~:M 111: ltHll II ' 
I'> 'l'lltl < 11'\ CO\ ;,:1 · 11 ,. J lur,.t• nnd 1,ony r, t'l' wlll hr n111 . 
\ 11., utw tu tht• ("ttlltlt> , 111111 l't,j l)l1.t'lt1l1Y 
111 1111• Ht 1' 1111111 vll'111lf) , \\l111 ho• ,I 
!tor~• ur" pmn· 1lu1 t tnh."hf hP 11t~lrfllll 0 
tor .,,,r~- In 1hr 1111~• I 1111111'<I 1,1 
t 1ntl'r him :--.'n ,\n trn11t·C' ft~• wlll ht• 
••lmrJ;tC'tl 1--111\1,, will ht' 1wb..t.1 . nfftir.-•tl 
In uli ot t ht' nu~,, . 
:.? P, I ·•t-.. t.ln•f't ~~Ir,\~ In 1-(1 , ll\tl••t to 
.,, lorldn 'H RetWUr<'t' tuul J11dt1Hlrl1';1," h y 
\11s1l11 l'ury, logging ,-nglm'l'r of l ' nlt 
l'I , ' holl•s Fuu••I &•n•lu•, W;1 • hh11:to11. ll r . RN! ~lr~ P . H. Hprtt,rm• lllltl lit"' 
:\Ir. Kio Hlntt•. uml l1 ,•nu IK' l'tlr• 
rt h>rntt 1ll t•tutl · thot llti \\tt " 14.ulldtPt l 
11\ ,1,w f,u ·tlotl ot l'lti,,♦ • n tn rt1111 ·:--4.'1\ t 
Ii° l11 1h1• I ' ll> I '111111, II 
Th•• 'I'tJh11111 1 ictnWM tu r tlwr null Hll 
111 .. rllutlwl.1. In till • 1·01111<'t•llo11, th111 
\Ir. "-bll( ,. UM lw•anllKlll It.)' I IH' Ill h1•1• 
1'11dfo11 uhm ft• IK11 ·011w u (•u1utldl\h' r.ir 
ttu• urth ,. 1,. hu,Jd • 'l'ltl14 t.•tt n hp ,\,.. 
111t •l1Mh.-l. 
!lllll'll 111(11111• 1 ht• 111dln11t101J8, i\lr. 
Kh,ic 1tllo,.,,;1 hi~ 111U111• Ill hf' 111•,-..•1I 011 
lh • 1'"11,11, hul wtrh 1l11• tll•1l111'1 11111I 
..t,•ur 11111l~r•lu111lh1M tlull 1H' ,lltl •o 11111 
OIC u n \1)n 1111,11hc of nuy ))fll'ly UI r,u•-
11,,11, h11t . \\llh h,l•, h1111ll N frt••• 111111 hi~ 
I I i1 J llh ••·•••.,.•'- • '-"'• 
\\'lll'll Air. 1'h11( hu,I ltt't'II t•lo>;•h•tl, 11111I 
Jn1111 t,:g l'"-''""onHI k110" lf1(.hW Im tnuutl 
h11W 111•tll'rM HloK)(l In lh ('lty llminl'II, 
ht' fl,. ►k 111,, HUH' hul1•1>4,'11tlt"'t1L KIH1al 
1h111 he 11111< 11111inlnh11•1 I lhro1111hou1 hi• 
4.-,111r,• of offh'tl 111111 fur 11111I lw won hi 
.. , ,uut tor 110 ou,\,i llnon hlB uc-1 ~ or 11la111M 
fr11111 11r hy KIil IMtll thnt ht• w1111hl 11•11 
llht ur ('tHllllt'tlOIH"t' IIIIIH'k1 011 IHI)' nt• 
th •l111 or 111h,•r ,,.,.. ,~, h11•0111w,•11,m \\Ith 
,•It y ~rrnh,. nWl'l'l.l' ror fnl'llnnul 1111 r-
1t41""'4.'N, l'l'K•U•tlh' . of t ht' rlKhl ,1r llu1 
ronl( In th 1111111'1. 
111 n•Hl_HJUHt' 10 thn 'rrlh1111t' nu111·8 l11 -
~r,1tr~ UP\ tu how ht) hnt nu nu tht' K1•11 • 
'" ' ' '1111111,•r, Mr Kh11( ~lllll'tl !hill Ill) IM 
I 1·11~tl.\ ('ON\11 t 'Mll, 111111 llAH t1\' · 
Ell\ lll 'l'.\HION 'I'll K OW IIIIIL Mr. 
1'1 ·11111•)''" IMlOkN ft"' w,•11 111111 lr•hclltl.v 
~.-,., Mll(I that th(\ rlly l'INk and col · 
los ·rnr I• •lml)ly un ohJc t of peril( II • 
11'111 , 
~ 111 tlwnunn•, Mr. King old , lw 1"4 
1111hul,1t1111 Mr. l<t•11 111•y with whAI •11•1• 
1!1fhw1u-.1 lm IUllY '"''''+ JUII lui would 
\llll' ru1· hhu 11t lllt• IH1lh1 wllh ))1PR"1Ut1 
1111<1 1·u11rt,h•1u·1• : 1111ol 1111 think• 1111 fnl, • 
111l111h•ol \IJh•r• Mhonh l till llk1•wl@I', 
WIii II r,•111lutl1•1I I hnl "•Omli folk•" 
.-t:11111 Mr. K1•11111'y 1111• bt•••u Mhnslv" or 
111 ~11 l1l1111 t11 1•,•rlnln rill •11~ In hi" tlratl • 
l11i:• with thc·111 nhonl l'lty ftffnlr. , Mr. 
1,1111{ rt•1111rkt~l lhnt Mr. Kt•1111(•y IK ttl 
1t•u111;1 au" 11111(1•11,, "" thnt1«' \\ho .an, nhu 
11111 him : !11111. h" 11~Vt'I' h111l hr11r1l Mr. 
h,·1111t• ,11111•<• or l11811lt 1111yhod1 ~h,c,• 
.... ( K In• j h• M 111><'11 • llll'Ullll•r nf I 11~ 
◄ ' II l'ount"II . Al h'tiwt, no t'('rt!Oll hntl 
l• ·••n l11H11lli'tl In the 1·011n1•ll-room Mlllf'•• 
1Coa11&1u•4 on r11e .) 
:.! :>11 1• . • 1. ·· w111111111 ,rn lhl' Fnm, I'. H. Hh11!rr nntl h,•r lllOlhl'I', Mra. M. 
n11d t Ill' HttlH'h": 1t'n -111l11t1l1 ' 1uhlrt•to1i--~t' \VPr, , from ~llorts vllle, N. Y .• we1"f' nr-
lr"'. r. 1-' , Ulat"!tm:u1, LRI.:.- \1nur-04• • t·lvo l~ of .,.,rlfln,, J,uu 01111 nrtl turn In 
~II• ~lnry o. , h&"''• l\r1111t1011 : ~fr• ,toml<'lll'<l In lh~lr 111\ll 110111 • •t llhl11 
~1111'11111 .\ . llorwll ,,;.()' llrl,•n, MOllrt' U11 fl\.1'11111' ll!'IW('l.'11 :,;,. ,· ,, 11111 8llll l~lghth 
, , 11 : !ttt ~lny Mor:1-C'. u~~honnt hmm., 1 >-tn•l•t~. 
'l' ht' tl,ilry 111111 011ln1 ►1l t'\hlhll~ will 
)'(• ftt llh' ('O Ulllf rttlr ),Cro111ul~ wlwr • 
1111• mt111g 11l•o will Ill' 1•11111h11•11'\I. 
l ,u 1 l1l111r d1t y tl IJIJ,t hurlM"t ·lh"' \\ Ill ht• 
1'l n•"' ' llhout l'hfHJ,W [f\ WhtM'\•t\r ., • 
slrt•• 1,1 ptt11llkl' of It. 
A1l1lrt••,.. •~ hy lllllllY l.'Xl)('rlM KIHI IHliNI 
[K'l'llnll wlll I•• 1l1•l11•l're<I 1l11rlng th,• 
TRIPLETT SELLS HERALD AND 
WILL SOON LEAVE COUNTY 
K(IM)[Clou ot tlu, two fl iilftit•lflt lonN. Th, 1 
.. -,!: "" t 'l?Vt r, moHh11" h1 Fl.1 r11 l1& ' \I r..i ~ .I . ' l'rlplPt t . whn hu!'l IH't~II t'(ll1 In~ 
Murlhu llonvll1.-( l ' llrlPn mnyor 1,,,t1w , 1. , ·101u1 llt'rn11t 1111 ,u,c,ihHlf ih,, 
~•n•ort.• lln,·pn) wtll hu OIW or ttw ~,wuk- l1l "l f t•li•t•'U monlh1'4, old IIW .-11,•ulRtl,lll 
, ,r,.;. lllltl 111h,•1·th•l11,.c hui,ilm ... ~l'i or thul ,,uhll 
'l'hl' 11rol(rllm or 111,, Hlole l ,lv,•Hti.•k ,•111lt111 In lht• l'<I . ('J ou(! 1 '1'1htllH' this 
Akt-ttk. luflon·N ,.l-.flt1lo111-t ,~ fll'4 folio\\ \\ l'♦ ' k 111111 11111HH1Hl'tl:-t thut lw wllt ll1tl\i' 
~I . t ' l11wl 11111 1 t)1,w,1nl11 l'011111,1 within II 
Tuf'tMlay. ,Ian. 14. .-.l1t1rl 1lnu• r,,r u tu'" t•w•11ti1111 ••n ilw 
\1011:Sl:-O ~flHHIOI\ ,•o•I 1·,111~1 . \\' hlh• M r. ' l'rl 111t•11 tllol 1101 
10 . M Nnrolht1t1nt. i,1tu1t 1 poi-tlthr•I~~ ,, IH'l'P lw wuultl hl\•H lt\ 
10 ;,\;-. ._.l11J,Cln~ ,,r ·A1111•1·kH ," II 114 11111h1 r"'t ' "'tl I hnt lw wlll t't•11w,•11 tn 
10 :1111 Atllh'\.• !if, or \\Pl,•,uo1•, h,v Pa t l•'1H't l'lPl"t' l' 111111 pdll fl ar<' WNlHIIH?r lllt't'\.' 
.111IH1-1to11 1,r l\.1"41'lhUIIH't', 1111d Ollt' rf)r Cl\.o'1,'1 '11tlht~" l'lf\• " \\t•l1 
; I M ltt\!41l4111,, 1• I,,,. It \\", ) )1111 - ~Ir. 't•rt rh.•1t· udion tlhl iH,t 1·011n' n 
11 1 )) or On '11 f'o,~e ~,1rl-lL(te O Mtll'IH'l,t\ tit 1111111~- \\ ho h11tl \ 1th1h1\(I 
t1 :l n .\ . H P rt':-tltl t•nt-'~ nn111111I nrl tllt' 1,,Crnwt h or 1h11 ' l"rlh111u'·,. d1'\•utntlo11 
•IN•N~, hy Hr. \\•. !I'. Hl11t•km•1u of ,lri d'" 111111 h11 :,1l 11P "" lllhlf•1• h uru,,rd httH Ow 
r,Mn, llh_• lint11fi,1 or H,. 1lr1-~t•ut o\\ t1t\1•, f ' IH\HI t ' 
\17TIUl'.'o()n, K~:KKl!l\ .101111,1111, "" lht• 11111Jorlf) nr th,• lll'Ol)lt' 
:.! 1'. M ' 1 J\dvn11l1tJCt\fl or l*ur,,~ th-1\tl 111 O~t-ttoln <'l'Hmty hnvt., htl(ltl tO)"' AI n1HI 
111111" fttHI llow lll H<•1•11rt1 'l'hNn," hy J . llllJ)ro,•lnll'\I tlNtro11i< ur th1• Trlhlllll' 
II . l• ·('l11ln, ti• try l111 Mha 1ul11H111 ot Liu• I llrn111(l11,ut 1111• llll Nt y, nr 
1t11n'flll 11f Anlm11I l111h1HtrJ, t111lry 111 Thi • 1(1'11\\lh 111111 111111"11111(•', n•l•h••l 11• 
\ l"'tou, \V11 f' hl11Jl'to11 J) , t \ tlw f111 •1 that tlw 'l'rll1u1n\ l,c tlw orhcl111,1 
:.! : in I'. M " 111111111111!! or <'11111, , ,111 l1111111• 11111~·•· 11111I """ u ""'' 1't111t111w,1 
lhf' ll lllll(I'," h,, I'. 1\ ('ur,011 Jr. of Kl◄ tti-11111111( n(fh-1• In lhl • I'll), h111l, •~1o•,I It 
w1m11u-.•. """' 0111~· n 11111t1fll• 11r 1111w unltl 111,,n, 
a · 1n 11 ;\I. ltout1d ·'l11thlt• t·o11h 1r, 111 ("!t\"4 111,:.11111 "011111 h,• HHI, uun 1H•W,&PHl"tt'r 
untl IH 'r nmd P~l)l'rlPn(0\ 1H nu,t '\'lh'r i- h1 ~I t 'l0111I. 
1111•11(14 : • I -111l111111• n,lth"l.'•~t • Hy ll . () . \It l'rlpll'II 1••111• 1111• fnlln\\ Intl 
Atlntu~. Jet•ka0twllh•; ,I. I ,. llnrth11l11 • 1 ►111 • 111PIII Colr p11hll1 •11tl,l11 tu 0•111111i.•tl1111 
tut•w, Onlluw:iy: M, t \ Ht •1whlPr • .,.\n ,,1111 t11r11l11JC on'r thf1 hushu•i,1~ or ht-. 
1l11111\' : ,I. Ii. llrhthl , Miami : 7, , t ' , lkr11l1I lu 1h1• 1'rlil111w : 
( ' hHmhllw~, ·•,·win : It I f'h\Y\I~. 1l'1tm 
1111 : Ur It , ,I II . n,•l,on..t,, ('hh·H1t•• : 
,I II . llurh•r, f,1•1•i.l•1111< : I ,. I'. 01<-kh•. 
HPt•n\tftr , 011 lloor,_I Hf 11r1,1hl, ·rnm1)11 , 
C, I,. Onl111•14, ,ln,•k~ml\'lllr : t l. >1. ()0011 • 
110,,... Lt.tBdll": 11"". • t1roovt•r, Ju •kitou 
vlll1• : l l, A l ,l~ht PY, OnrlOw : llur 
tt•1UP 1,ooml~ Jr .. l'lt1rt.•t,: J • • I. Loir•u . 
To thfl l'alrnn nf lhf- ll t111l :I and th,• 
(' 111..-n of i-.t. ( 'loud and (►flN'(1la 
( 10 1111I)': 
It 114 "Ith llll't'l'I' rt•11n•1 lh11l I nhnn 
tlun tlw rww 1>n1M•r l1u .. 1r..-.... 111 Ooct't-i,ltt 
11111111 ,v, " I 1111\"~ tll'f'II ,.,,,..t'IY hl!'nll 
fh•tl with It l11•r1• for nC'nrly f'h•,·<'11 
·" 'tll'. 1111(1 I hon• lrltsl Cnllhrully lo 
11,., t •• u,d_,.,.. ,~: ,lil' iJ t'rn hl. Out fiud 
lh/11 (\\ll IUIIH' rM <'JIii 1101 hor~ It) llv 
111111 IIBJ 1111i t hh11e llk,• 11 ,11,•h.lrnd 011 
I hP 111om•y 111, ,, ll\d, or r,·,•u In [»trl ri•• 
1111·11 n fo Ir , • lu,• for I hr time nt'{'('ff• 
M:tn 1t1 1-1ll1 1llul mnnnl(e lh(' papPr : 
utul, 11~ tht.1 ' l' rlhttt1C' hO M lk._~u CO\' t"rh1JI 
lht• rt,•lt l frn· 1111u,y Jt'nnc, 1 llu,(' <It'-· 
d•h•tl 111111. In Ju , .. .., Ill lll)·li<•lf. to 111~ 
I~'"' ot lh<' ll fra l1I 111111 hoH• H111ltll<'I 
It 111)011 I ht• ~hll\lh lt•rf4 of~· r. ( ', ~'. John• 
uu • .-l1111r 1111tl owm•r nt thr '1'1·1111111,• 
111111 nu13 hi-t p11n ·h1:1Ht• oron• protlt 
11hlt• '1'11111'1< nll 
X. ,I , 'l'Llll'l.111'1.' 
,\ II , uh ,•rll~•1.,. lo) "'" Hr . f'hllHI I h'r 
ul•I ,,Ill 1't\(·t•lvt1 1lw ,,,·lhurn• thl~ wt't'~ 
l11Mh•n1I ut till' ltt1rul1I . 011d HII 11.n~l' 
"lhl '"'l'I' tu kh111 11,11 h """' 1111 t>t'"' "II I 
ri'n•fn, t•r~~,11 ntt 111,,tr M\lh"'t•rt 1utnn. tu 
I hP 1'rll11111P Cnr ,, h11t1 1H1r um1,pl"-1tl 
~ull~<·rlotlnn dtul' 11'1 thu, lh<'t11 hn lht• 
t11·11M. 
.\II 11w n1ht11·l1-.Pntt nt ~ lhnt np1M 1n1'1·tl 
Ill t .... 111•1 II hi nr ., 1111. :I I 11. IJ1•1 ''"lit' ) 
op1M.1nr In t111 1 ' rrthuun tntln~·. 
It "Ill rnnl l11111• t,1 h1.• 1111 11t1lln of 
1 lw 'l'rlh11111 • tu 1iclH1 tilt• IH.1411)'1' or ~· 
l ' lott,t t\lHI O t·t,.}hl ,·011110 lht.\ h(•l'lt 
1H't.1\\ ~1•n1lt1 r ,,o,o•lhll' to 1n·nthu't-. \\Ith 
tlw UIUOUl1t of hn llll1'4f'4 to II(' Ol\lf\llW•I 
lu lhl• l'<•lhm. 
1'111' 'rrih11tU' wllt ,if rht' to llnlmnh• 
t lw r,rnA"rt•N~l,·11 chln'l4'IHUt'nl of MO t1tl1 
t ' l11rhl11 With lh<• rc•l111•11 of 11nr11111I 
1>11. h11• M l'olnollllt111• 1111,I 1H•tli-llll'., fol 
lll\\l111( lht• "'""'""lll of \>flt, j!l'f'fill'r 
1w1~1wrtty ,1n•l hi.-tu•r ttr\~tf'f' mtt.,· 1H• 
• 11t~•11•1l 
'l'hc Army ornl No,·y l'nlnn Ourrl ll\nu 
1111cl LIi' f;LHII' l'. llkEl1·0.1l Au1elllu1·y (No. 
17) of lhc> A1•111y 111111 Ntl\' Y 11lun hod 
11 joint Installation or offk-erH ul O. A. 
It . l\11•u1orl11l l11111 on Mouduy, .Jun . U. 
1.'boSf' who condu u•tl th<- lu•111 ll11tlon 
r.,,. the 11u lllary were Ln(ly 1'i11tlonul 
lk•l)uty fJlmlra WI' !Colt n 11<1 Ludy PB· 
t riot le [uslruc•tor Agne 1.1,•er111111·,,. Tb" 
oftlc•rrs ln~tull<'tl wrre : 
Ludy ('omm1u1de1·-~ merpl(lu \ ' I'll()· 
lnnd . 
Lntly \ ' II'<'• 'om111nn(lrr- Mlnnl t' F . 
Jlurl.►t•r . 
L111ly J>l't)Uty- Al,blc M . Onnhwr. 
Ludy A<ljut.aot- Ooro L . f 'r1111!'11c>r. 
l.acly (JuartermaslN' - 8nvllh1 K 
l1011Hlon . 
Lntly Puymoster- Aml'llo I ,. 11111 . 
SOME OF OUR 
CITY TROUBLES 
Conncllman W, 6. King Cites 
EYBnts Leading To Present 
Conditions In St. Cloud 
Lady Offk<' r o! tlw Duy- ~ln ry P. 1 o the Citizens of St. Cloud: 
Doughty. 
f.11dy Oftlct•r of 111,, <:uurll .\nnu 
,, .. 11r11er. 
l .1111)• 8<"ntr,r- ~l11ry M c lay. 
La cly Pkkcl -:\lory :\kl'nrthi·. 
l'olor•H(' lll'l.'r No, I l'nulln,• A. W l~I'. 
·01or-Ht"1t 1,\r No. ,, n o rot ht111 \V. 
,lll l'(llll', 
1.uolJ l'ha11l11l11 t;m111 11 W lllh1111,. 
A. F. BASS IS 
CHAIRMAN OF 
COUNTY BOARD 
For lh~ rh'>I I tluw In lhP history oC 
O;,,,t•C"oln ,•ount y tt < lrn lrrn1111 t':ur 111,, 
no111~l of l 'ouury t'u111111l~~lo111t' rt1 hn• 
IJt"<•n t11t."t'lt"d who tloe n ot 1'-'"'ltlt' ln 
Kl ~- 111101"1'. 
('on1101.,lslo1wr A. F . Bn ,s of tho :<t. 
f'loutl dlAtrlrt Wltil ,,1,.•1,•11 r•l111h·m11n 
ht t 'J'uel'ldll S. whc-n thC' nc-w· l1t.mrll \\1lS 
0111au zed, tor th(' I\\O•Yf'Or ll'rlll that 
ll('l!IOl1 Jll I • 
~lmwl11y th<• ohl Hnu r,1 ot I 'ouutr 
C,1m 111b11oCltU1t1rM uw1 01ul wnu11 tl \Ill nll 
unrtul~ht.\tl huMhH'i-~ 011 ltn11,I nn,t u{l .. 
Jour1w,I. 
TlWH<lnr iht.• 1w w hourd nwt. wtth 011" 
1ww llll' lllh4'r pl'P"P lll , .lnltn £'11r1l11 l~•ln'l' 
1lw ,u, .. ~••,nr nf ,I. K . llllllnnl for th•• 
l ' ntll u f,•w yc•,irio 11go Ht. ('loud wn" 
0111' of the 1111:> ➔t l1111·1111111lous l'lllrs 111 
tllo Mouth. 
Inhahlt('(l Jll'lurt11nlly 11y ' vt•t,•rnu s of 
the 'h•ll Wnr, Ill<' ~omrntlo• hill that 11'1 
wu ys 1',clsts 111111mg th•>·'"-' lu till• hnlll• • 
tll'ltl nutl 1110,p \\ ho l'LHlurt• html . hl11 
tu~t•lhl'r wo . 1lw u11f\ ft•ttlllrt.' ot tll 
\\ oulll'r t 'lty. 
l ' nfurtun1111•l ,r. 111111 011r 111l1ls1 h11 
\ l'P))l or ('OUW ll <ll t< lUrh111g flh'OH'Ul lhHI 
n 1 IIIP J)l'tt~i•U t tlllh' l11r111th'll!-I tl1t' l )L'u!-< 
lilirl l l of our town . 
I 110 llt1l \\"l!olh lO (lil'lf·tl!Oo.~ 111 11Ptotl ,wr 
lo Ulkt• Ill) mud1 or .,~ou,· \ ' Ult111t1Jp lllllt', 
lnll lhP l'tt 111'1.\ t'H' rul 1hlnJt:,4 J dt\~lrl' H• 
111tlkt• ouhllt· t11ut urn~•. l tru~t. )(in ti to 
111on• hur1uo11.)' 1hn11 111 111 wlil••h ut 1111, 
tlnw ••,l"L)oil. 
To flu ll11<•k to tllt• t1nu• wllt\n tlui 
C'IIOl'h I' ot I ltP (' II :, \\th re,· l,tltl . 
A ('OUJllllllt~• \I"" uppoh1t,•tl hy 11111 
l'()Et fdl•nt , ·otf'r~ 1 o in kt' d1u r,,:r, or t ht' 
mnklng or tl lll' W \'1111 rte I\ tlll' 1NHlt111( 
llll' ll11M.•r nt which c-oru mltlt_l\• wo rwt 
e,·!'11 11 r e lth•nt of 1hc> dty. 
In uu,nT' wuylj t hl' re, .. lst!il rluu·t('r 
we ~ fuulty !tut It wu s UC('{'l)l<•(I nnd \'Ill• 
etl for OU lh •t~'\'llgth of th,• l11•llcf u,a t 
thot <'l'rtolu uwmlx•r of th<' ~nmmltll'I' 
k11~"' mort• 11bou1 thl' h,w8 anti n.'l{lllll• 
11011 of th Hiatt• thn11 ,1111 thoBe mPm • 
hl'I' who h11ol rt•altll'tl 111 t' lori,lu only n 
ver tc\\· l i!U rP'. 
.\. c•IUU-tt•r bO Id I 11Jap&A>d t" ·lt,r 
nnd It~ l11h1thltt1u1 till' um!' o~ 1111 or• 
dh1111w1•-for It l'Ull t'llr('l'IY hf• l' pt.'C'l• 
Nl 1h01 R l'ltr boultl ,:row Ill) t1l It 
!'hnrtl'r. 
0111• lnhahllnnt w,•n• 1101 thl'n, 1t11d 
IIN' nu1 now , 11!11\tlll'<I to thr munldt>nl 
lnw~ h.,~ whkh they Hrfl g4JYPr1w.-l. 
ll(IW lflrlll . \\' p h8\' t' UltlllY worthy ,•(' l('ran~ 111 
'l' h•• 1•h••tln11 fur d1ulnnn11 or 1hr our I0\\11 who hO\' I' filled m1111.v town 
l•1111·t1 l'f'•Ull<'t l hi Kt . ('l 11U1I 0 l't' llrl11!( nllll "''· po~ltltm~. hut Wh<'n c·u llPtl Oil 
thl ij n~-0~11llhm. llr, 11110• l1t.•l11~ <•ll'l•t•>tl. to, '('lltlr olt111l 111M<lt1011 111 ti rlty gov. 
t hU!oC llrP1tkh1g H 1wr1t•flflP111 thft t hl\'4 ,,rnmtt1H. tht.•1,, are I.mt ft.' " ' l'llglblPK to 
t' ~ i8h"(1 ever Mhl('t.1 0'14.•t.\oln <•U\1111 y was tile , •ft rl ou~ J')otl-SltlonB. 
formc>,1. ~'or h1st1111,~•. take th,• 11Mlllon or 
Pu1 .Jnhn. lon of l\'.I lmmw wos ae~ roud lnsl)('('t r. TIit.' mnn ,,;,ho urnlPr• 
lec•L<'d os ellornry tor the l1t1111·t l, Ill .. Mlllnll thr mnklng ontl 1er11dlug of rOKtlll 
t.•c-<•cli11Jr l\lllton Ph\tlgt>r·. ml't / be 11 wnn who <•1111 n lther read 
L . R . Furwl•t· \\ 11N SC'l('(•leil ii~ RUPN'• nor " ""' rtre hi · "-'" u ,1umr. hut hC' may Jw-
lntent.1,•nt of e<mYlct• t,,r 1111oth~r tt•rm . a rllorouithly t'Olllp('teut ma.o to fill the 
Grru lcl Ashton W88 a11al11 chOl<Nl o" ""· ()Ol'ltlnn ,,f road ln8pector. Wllt'tllt'r 
perl111,•11tll'nt of roo,l l(rndl11g. rhli! lllHn woulcl mok,• a competent and 
Dr. J . R. i\it'Carthy nf i-lhl1111t,, .l'{'('k <'llJlhle eQum•llmun or 1101 woultl he ii 
wtts flel£'etM t 0 L ...... l•onu ty ph~•,cl l'hu1. que"tlon: hut ,u..,.nrdlng tn our char• 
J . •1. RosH wn ~ u11nlu gh·,•n tile po I• u•r, 0111' IIOl!lrlon woulrl hove to be 88 ·rl• 
tlnn of janitor for the C'onrthou I'. fl'-'''l for lh<' orher. 
Ovenlttet rrl,po E~OIIOnl)', IL \\Ullld hllvt' pnltl tho cli y lll'tter hy 
rnr to ht\\'<' f,1rull'li " bonrd ronsl.atlni; 
ol ll lU0~1 o r on,I tll't\ C'O U11C'l1W{'II, who 
would s~r,•e tor th ho11or or fur, nr 
most. 11 nomlnnl 1>n y of l tx•r llll'eth11e 
ll11!1 to hRVI' Nllll l)l'if'nl IUC'II hlretl f hv 
( '•111111 y Cuuunl loaw1· E. I,. n . u,·~r-
ll''l.'l llrtl J)<l, e,I 1h111 till' honnl lllkt' 
ll'lll' IO ('('1111011117.t' UhHII[ all lino'• 111I• 
) t.'111', ll ntl Ill' OMkl'( I \\ ht\11 uu- 1 lmt .. or 
County A!!rl<-ultur•I A11,•ut ll . M. J~- thP rt11y o r the yeor) to 1ll'rform th;• 
\t.'tL t'!.fth't:lt l. l.,•ttrntni; th:ll tlitl HgP1lf '4 u' h }r llUtieN r th:. lty 
h 1 rru or ofrkt.• ro11tl11ut."'"' until tln_• ,mm J ttoo not 0;rl'e ~'ilh ·th<' 1'1f'R of 11 g . 
~u11• 11umt h . \Ir • h ·1\ t'Mt 1•L~ mo,·,~l tl lut pc !::t.!:1;: !??!e.h !.? ~t?!!."~ .. mnn to t:tk~ (\~ ===== 
. !r. ,lrt\' l'll Ill' 11 nt1fh,I lltnt hi• rrvl,~• 111,, nrtulrx of th•• l'lty for tllnt would 
llfl touJ{t\r would . ht' llt't"'ilt'tl wht' n hi .. ,:h·e lhl' out'\ mun thl' 't!tolt' n1,portuultY 
lt•rm ••x11lrt•i<. ;\fr. ,l,in•na 1• "'.111'klng of ,tolng Ju><t whnt Ille- 111"1.'•c>nt ' <'II• 
J;•lntl ,•· fur th,• ('lllllll)' nnd th,• ~••tlt>rol 1·,11111.-ll ,, \'l•:ltY 1· !\'Jl1H1'1.Y ll('('IINl'(I 
l,<l\'<'l'1111 " ' 1" 11 agrlo•ullt"'111 11 11"11 • 11•· ,,r. 11nm ty- r111111lng thr dty to BUit 
t't'<>lll ,·ounl) puylni:r 100 1k.'r monl h I llemf'(lh~(~. 
on hie ~lllnry. Thr('( • !'omml,.lonPr~ 11!'1'1' It I l)!'rtltlenr t o rt•mo k th t 
n1_h•d rn,· Mr. fh~£'r:d r, •·t " nu)t Ion, t!w our <.'01t11dhuPn &I\\ elN' tNI ll • t~ , t " : 
l\\t' ntlwr..i nnt ntln,r. . pnrt'~ t i) tukt.• t•hur,::t' of th~ h~~ 
Hltl tor 1tw ('l lll"ltru t•tlo11 of 1ww ,1( llw ,•Icy Hntl thP t · .cptu•;ll,n PIA~t 
rtuu.lH 111 thP Kt-1111n..i, Ill•• ,ll!'llrl(•t w,•rp tltt)m hfl('flll;<' tht-'!' ht1\""' C.11 conf:ten I\ 
,11·,h•1·, ti c·nllrrl tor- Iii,• r,llltl8 tor whic h 1111,111 : 111111 It wotil,l '<'rn 1,. c ~ ~. 
I h,lt . tll:,1t rh·t h:1i,r l l'llltlfl htltul..i <'011u, \' ou1 "i ,,111,"'• fur tht!::l.) ,•uuoc.::.~ r,, 
:-(11 1 ' ,•) ,,r tt. (, . Ht•) 1'°111 1'1 fll<'tl hl;;c n_• .. enll ,,u A 1~1, tJ1 \ rw~,,,1" rm· ftth·l a t 
rwuof \.Vtth \'1'1,f'Ht•S: tnr th('" r nu tl • ttll'l . - · c 11 l •• .... ·- 1•· ('t' II tl 
t ht' l~"i·lflt-n tlt ►Ui ftrt • OIi (II(\ "Ith I IH' .. • 1 ··11u~ ;\,.~-1~~~11 ~.'· f. 'Otl\ 1;:4'4.\.((·u1 t ti,, 
l 'OIHIIY dt ·l'k. 1 , • • , ' ft I 
'l'hl' Ht t 'h>u I Trlhnnr w11~ 111'•11(· 1m I'll 111 1 II) l oundl. 11 1111 • 11 prevh>UM 
lll\h'1l j,,; tllti ~-011u11l"i"'lmh' r~ ,1r~ th i' Cit.,• t 'ounc•tlt', lun•t\ tH 'h'tl U<'t·ordtua t., 
"''" HJIIIIK'r tn print llw 1h•llnq11~11t tn Lh1•lr '•'Ml Ju<111nw111 In I rylnA' lo gov,•m 
11•1 fur thl .n ' nr. till' l'lly lmuurthlllY llll(I fairly to ftl! 
·ri1,• (•11 u11Hl,,..h)1h•r~ Ul.-iU"ll ·t('t) lh t• H.Ud lhlll tbl\Y hon\ lf\~•H ""' ('(•onoml, •n . 
l'll'rk to ll~k (ht' H111tt• llt)Nll l>t' [lllrl II llt} ~Ible- nhJ,•,:r In IIW 111•1l011• ,,r 
nu1nt 10 •illll)l)IY ~,Hnf' t.·ou,·h·t gnl1tt.,. thr tu . 1>113,~~ iu votluJ: rnr h<Httl t..i'-lut11rt. 
wlll •h 111111t\r ni , ht\\ tlll1' ,1t•iutrtmpn1 '1'11, , 0111• mnlll 1hl111( thut lutt~ <'atlAPtl 
1 "'~tl~Pt'"'l.lofl t,1 ~ htltii; f1lr Utt' ,·u rlon ; Ill fl'l~lh11,t nmoui! ,u1r JN 'l1Hli' w1H fho 
<." 11111 h• tllsJ]nlo• &• tn whn I., lluhl,• f11r th,• Im• 0 
•· 1•rtl\l.'111c-nt In brk-k 1•, vh11e. • 
W~MEN TO VOTE NEXT 
TUESDAY. 
f'or 1hr first llnl\' In lhf' hl•IOr) .. r 
t'{t. ClolHI or of 0 . t't_'\ . \11 t•mmt .v wnmf'H 
11111y ,•n•t hnllnt• lu 1111 rh't•Llon ht•lil t,, 
1111."' t• lty or 1n tlw l,,uoty. 
1'1Hlt-ll' wmttt•n whn tnnk f\<1 ,,u nt n,: ot 
lhl' rt'!rl•trntlon llltlllo• thr,•e (IIIJ ot In I 
,n ... ' k , wht'H thP l~N1k '"'"' Olll'II lht'rt' 
for, "Ill , ·ow 111 tlh\ tt JM't.•lnl t1ltii1tlnt1 t o 
tuk•' Jlll\('t\ tlP'\I Tll\'lilfhtf. 
'rht' lnw MH>' tllut 1·t•l.(l~trn1loi, IHltlh 
s h11II II(• d, r<l r,•n tl11n1 11rl11r lo nn 
,,1(\('thm. 'l'h<'rt'rott' tlw iluw rt,r n',il"" 
trKttnn Wfl h J I 
Thf'rt- 11t1' ap1-.ro~hnn1,~1y ~7li wom1\u 
n tcl8lf\n',I, h•1"'t"Vt'r, , 1ul thP vott' 011 
' l'm••1l11y 11<' l ort1bnhly wlll ht• t'Orn•• 
1<tH1111lh1J(IY In rg,•. 
Tht> Nt>w E11•l•ntl 1!11ll'll'tY will m'-"'t 
11pt<IAlnt lu 111 .. G, • R. M••1uorl11 l IJull,I 
11111 111 :l p. m . Tu• t1,1, Jan. lt, 
Hn1111• 1'11tl111 1h11l lhl' wlmh• IMlllY of 
Luxp11y,,r11 11ho11ltl !lilt tor I hi~ 11avlll': 
l)('('n11 c- thrro w11 1111 s111>c.•lnl ruenllon 
,,t 1hr fnl'l In th•• 1•lo <'tlon t•11U t1111t 111" 
<."ORt or till• l)HVIIII{ would .... r'1•rir--• 
th,• 111111' 811 otlwr ~ll'N't lmprovP111et1l• 
lU('-lhlrd to the ••lly llll,l llllll-thlnl to 
nrh of thc> n11Jolnlni; tlrt>11<>rt1 -lloltlH,,. 
Thf' l)O~ltlon t1lk<'11 hy the tlll'II ('II) 
C'ouurll, thut lh(1 11hutll11g prot)l'rt.,• 
, w1f,•r Wl'l't' th(• 0111 R n11><1lly IN'tlt'flll'<l, 
MIii lht'rt'fO!'(' houl<I 1111 twc► thlr(IM ~f 
tlu- ("1ulf, n1~ttrM to ht~ tllf' lnt(ll't1l ,•on 
l'lu•lon. 
'l'hH ('11) ('ouni-11 I 1•rltl1•ll't~l ,.~ " 
llw 1•1is t of thl lwh•k 1111vl1111 1• <~'<'<lt~I 
till' I th1rnll• "' th•• 1•111:hll'<'r hlr<~I .... 
lht• t'lty lo m11k tht• t•~tlwoh•. 
' l'h•• C'Olhp-tt•1k'Y ur thl ruun I tlu nut • 
l)Url)I • to dl .. .' U"", hnl IIM> t·•~•lrart rnP 
thl8 INlYIOtr WHI h•I out Ill NII WUl'II 1)1'1' 
) anl, and, on ,•omplt•llon of tlM Job, th•• 
work 110111• wa■ vrry ••11i,>f11l'7 -•uffll 
,..,,.,rnl tlrn"•• ""'I hy 1llf,..,,..•t llf'OPlo-, 
an11 tlm hill wt>n• not 1111td antrl IMl(b 
tlru •• the• f'lly C'ttl'tM.'U •-- •-""1 (!'onllnu•d on , Pa,- I.) 
{ II \t ' T t .. lt 1130--(!\ u. , l 
,.-\' \t T fur lhP ltdl1•r of .I II l'i1 t1,•r 111t. 
l11r111f•r CtHltll\ l'omml .. ,.,,lt'r 11( lh ... 
l'lrlh l"ou11ty \'11m111l ◄ l!fl,11u·r lll trh-r .,f 
Ihnat (',,uu1~·. 1-•1,,rlll.1, fur 1.11 .. ,,r t'u111 
1'• Ullt\tluu llurlllJ Ill ◄ t-l11.,.1P11•l11u l'r1Hn 
:,..,_ht Otth·t 
\\ ht•rt•.1 Ch,• (}un•r1w1 ,11,l ,,11 th,• ~• h 
,tin ut .\turn 1 \ n 1111.1. kll"llwu,I .1, II. 
Pnt11•r1mu tr,11u thi• ,,trlt-.. 11t l 'iuunl;. l 'or.1 
ml,oclun•·r tif ,11 .. },'lf1b l.'11n11ul"' l111wr· L111 
trlt-t ut 1l11\·nl t.'t 'II IHY, l 'h•rhl.1. 111111 
\\' h1•r('t111. th,~ :-:.,~n"l•• or tb,• :i-:111 ,,f 
1-'lu rtll • LIU I lw ~ .. , h d.l \" ot \ Ito \ 1l 
, .. , , ,,./,!' .. i·,,• .. ,o. ,.,I,••• .. ,. r .. .\~ .,, , ..,,. 
IIUll•·•1t--tn11. lhl r\'l.r rl'lnto1t. ltll. tlw :tl,1 J 
11 . 1'fttl1·r,.ut1 iu uffJn• t1,r lb• r,•iuttllhh·r ••· 
blJ h·rw "'' ,,fftt<t·. UHi. 
\\ bt•rt· "· 11110n lb • ~u l~•nill•rn ,,r 1h,• 
slil J ti l'tllh'rtt 111 trtuu urfkl' l\l!I ttf,1r1 • 
· '•I. ltu- l;11n"r1rn r ••t•1•• l11t.•1t 'lunurnl ·h.• ll 
l ' llru \\ II hi fill 1t.1hl \ Udlll\ )"; illlll. 
Wlwrf'1t8 tht' 1hl I' l ' l11u"n bNtt ~.1111 
ntfkt> and r,•rt•l,·t'•I lh tl ·11ttry, <"011111•"1 • 
11on IUHI Muuhtnwnll lbrn~,,r fnr tbt• r1•· 
11\Mfllllt'r vt th~ fl"flU or lhf• tt:tld J 11 l't1t 
r t-r ,rn r o the ,unouut ut Ul~ht~n 11 ,rn, lr,·t! 
~ht r-~t•\(:n 1\,,111 rt l\Otl l•;tgbt \ • ·,•hH 
I 1 .... 17...0), ft lllllrl' fUIIJ' Uflllt'nr,1 "-" th,• 
n•rrttl,·,tt_. ol' rh~ l"h ..... k al tb~ l 'lr,•11lt l"11urt 
•ml L..i; t)fff··h, t 'lnk l,r rb .. H ,it· t 1•f 
l"1Hlill)' .... umml ~,,,n,•~ flf lhl\111 t',111 U,) 
Florltl•, nn1f 
W ht•~"':11!. Th"' C1tn tltuth,u of th,• !-,.1 I• 
of 1-"'lorltl1t 1n-,H IJ1•-. that no r,•ln t ,~,•·I .. r 
tln·r ,hall ~urt,•r th, .. tu"" ot th·· , ·H111t,,tl'II 
uf hlt1 ofth•t> durlnJC tbt.• tltut- uf bl ~U..Jlt•U 
h1u th t'rt"frorn: """ tbt•n•fllrt~. 
11,111, ,,t:1t111I 11r \1 ltld11 (ht• ~lat.- 111 au,· 
'"1h,r \\lthlu lht :--t.ll! . . 
:,..~ ;\, l 1•un lh" trl,1l ut nur 1wr1o11111 1111111•: 
lhl"'- .\1 , . It -11.,11 lit• I rt1111, fitt-1,• ♦ I\ h h •n1., 
th tr ll11,1,h•.1tlmr llqn 11 ,u•rt• 11rtlt•ri•t l , 1•r-'" 
l'Ur,•tl cr1111,p1.Jrr.,,I. ,1r 1, •••ht•· I II:, ,·lot 111,1 1 
, 1 thl~ \t• .. Ir 1111.,· \\n.,·hlll ,, r r 'l',1r1 I~ ,, .. 
hll'm .. nt ◄ or Ulll1Hlllf f, Uthl 111 It. fl I 1101-1"( 
.,,tu ,,r :tn\· ,~•r•..in '-'IU•\\ 1h11~ tw r,,,.,,h .. 11 
11r tr;1u ,, 1rh••I Ii\ j,.111 thr1rn .. b th~ 111t•.,11, 
1.11t•1l lt1 I hi \ rt 111~· Hllh'lllll Ill 1·r u1111 
ul••" • 11111• qu,1r1 11t 1111,,,k,ttln),l: 111111.,r.w r ,r 
I 1•,1·r:1i;1• 1n1r111• ,. ,, ltJ.lu 111,· thlrt, 1 111 .. 
., ·11tht" t.l 1 1111,I th:• h\•rltf-, 1h•1l11tl1• .. . 
/ • ........... ' ·-• .. , ,., -..i;.:i:10!• .... .... . 
t,1Ct \\hh11111 ,,;\rrnut ;ithf ,•1~~ 1'11 lhp1111~ 
f •lhtl In 11'111 ' Uh' "l11·r,• r11•111d 1n \ lo!.t 
1:1111 , r rhl \ ,•r u1hl c n,~ ... uut' h11ll ti,· ,11 ◄ 
11,1-..•1l of u pnn111••41 h) 1h,• 1,11\11 u( hi 
• ·1,,11•. 
~-,• . ll. ·1 hH IIIH I·' rp,,10 \"l11l:1th1L 'ht· 
11ru,ltilt.1n uf :-.t11•1(011 1, '.!. 1•r :t 11f thl"' 
\d h:111 J\.• 11unl h , I 11) n r111,• ,,r nut h•-..,t 
lh,ln Hkl lh•r 1u,1n• 1huu '",Ot.1, ur oii t Ji,,-: ... 
tbl:ln UOt' 1111r llll)rt' th.111 .th, u111n(hil 111 lh •• 
,•111111ty Jzill Ul httr,I 1.,11,1r. ur h,Hh 
• •,·. T. 1' h 11 It 1111'.\' .,.1 tlun nr 1tt1 rt uf t"'i'• 
tl,111 ur lblit , ,., •·h·,11 ht• •\l'hl t I •h• ltlh'IIII 
-.11tu1111nRI ,,r lt\\Ull•I 1h·ll 1.1• f ~hull 11·1t 
~:'::~'i~!~u!,'t ':b?-1 11~1~t·11•1'; :11h.~1 ,':11s0 :.~_.i~•;t .. \'! 
llb,JII 1,,. 1•1l(or,..,..1 ,\ hhout ,,.(.,.n•nt~• t I th· 
p,trt ,, b,•111 lt1\·1&l11I 
~·,· "- Tb.ti thl n •t l"b•tll h,-.-.,1111• ,.ff,-.•f 
h·'!I fh·t• ,1t1,· ttflt>r It ......... 11.lt' 111111 ttll 
11r1" rtt hr th, t.u,,•rn11r 
. \1 ,pr,1\1•,l 11 ". I , t:t•, 
He ~'t.f~n~~lf';lo~ftl•\h.- l .if',JI .. lfur~ It thf' ( ' II \1-..Tt~K l':8'--( !\ 0 . UL 
,, , Lion 1 Tb t tbi• ,cum ,,t 1:1.:bh t. \' \t ·T l•t \ tlknil :-.,.,·tl11n Ii Pl .111 ,\ t t 
: t::~tl~tl 1~1 x.!J, ~:;_,•1~ u~l\ln~t\ l,11~. t ,;:tt~~ ,. ::t; ;-;•:.- :t t,,; b1;. ~t:"t•~~'c'., ~:'""!:::~,~10f 11~ti'i" ~~~. 
~iu,•:p .. .r;:.~rll::r' n~r•o~t.~:., .!u;:::::\~111,'l., ~.~:I j.•I, ~: r;~•r I ;l,)H\~ h."'tl 1 ·,' l•1~;~~,~~l1u~1'1 :1~~i" 
111 ht" 1•i1l1l t,, th,• ~:>ltl ,) II. l ':11 1,,r .. •u fur !t\1, ,,t\ 11~1;1\l,1~'fi~!~•1\1_'i:11:,!1;: •~~~::s! t::~l~ !! 
•
1
~~.1 ~O(I;~• t:f h~•\lUiJ,:~11:~::,1~i:~'r 1... h•'rt>h\ .n I I ..._ ur 1:,,,.. hh t 11f l'hl,. ~t.lh' \\ lwri• I h ' 
:i'~l•~~~(~~:.1;1 .. ,[;-'ll1t~~ .. , :1:1 ti~.-.~~ ~: ►: ~~f!'.'.1,~ ~.'!i' ."~,i',!."\~~:~:!.',!H~ Ltit::1:r ;~r·,},·[,l\~,!~ .. 
:~.~::•l~,I 1,~?~:·, "T,:·t·}\ /:;'!;'{ .1 ~\\: ,1;1~,~,tr I II•• ':~' ~' n~•;·:~:t' :,/•;~,t'\ ; :~~\~;~\ u~1! ~~t> lh~·t 
,,u. N.U1t tb1· 'fr, a,-ur,•r I~ ht•f••'1r '°'"Julri• 1 1 ,.. hllt' ot t .1.n rlil a :. 
h• l•Nl tbe .um• • 1 .... !lu11 1 I h,lt , lluu Ii ,,r rill \ c·t ~ • :t. Tb \ rt b II tnlw • rr , 1111 , .. ,1 tar rh ,., ... ,.,11 ...... 1 .. 11 •f th1• .~·• d 
u, lfittrlv HI• 11 11 1 .. n:: ftb•I ■ ltJ1rn'°1l .ti •f th\..; 'Utr •• 11·,,·1!• •l .'"' -••lh \ bv lh tio,C""rnur I 11 1u1, hU1I tt1•11r,u,· I l1Y tb,· l,,1T••r11,1r p,.,. 
'"1'1tllt11 ,1 t,r tb"' 1,1 _(,bi;.11·,-.. ,. l II of 1 '1':' Ul1 \ ll. 11_'!' .~ntl ,~1111(1,•,I \u \1 t U,•.: ■ ful \1t(J1•,I t,~· th l,nl"t•fDUf 11b,th \,, th·· I f,lll'IMJttnri.11~ ,,r lulu l1-u1.111 . .: 
u,, 0 11 .. 1,h•r, ,1 t~ , 1,, 1.,1 , .. 1011 1 ,1 I lt1u11r 1111,1 t "o'.1tl_fl I or Prr,·lut.:t• ,1r l h•" I'"~ 111 I•)' ,,,n.1h.1 •Ht'r t,111t•r1, ,r • \• I ri, \\ h••n• th,• "'-tl 1• of 111tu,IC'.1ll11_.:- Ll •J 
,nv ~11. 1,,f., 11111 .. \r, Prt1hlhltPtl ·• ,u11I 11r,.,·1il111~ rn\.-., 
I' l 1,y It ,u ,t 1t.-11r"' "nl tn· ♦ t , ., of ~, hlt•lu.-.• Hll•I " l•••m1lty t,1r , lul tllM1-,; l! 
t-o\" rno , '.'\ 1.-. ::-1 HH.. ,: .. 
1 
\ ~- •:J ~~•lf'-~fl~; :• 1• , .. ll••n•'•.1 11th·11 1 
t II \l "T t. K ,n,-t , o, 8 1. 
..,\, ,.\t '1 1 H""II : •I JI H .Juh .11 • , 
t'ollhl\ J uh. ,r 11:U. :11 .. 1, I, u:11\· l'Jvr 
l,ln~ ,·,r 1. .... ,r , .• ,..,""' 1111r11l..: 111 ... -..11 .. 
l~ ~~~o: ~:~, '~h.-' .. ,: ~ t~:i':1';:? \I tr ·h \ J 1 
t:117 l,J H H .J11hu~ HI t"Olll t)'" .lq,J.,.1• Ill 
a111I fur 11 u1l'1ou ('1,u11t, l'lorl1l 01 
U•11•111I, 1 trum lh•· 1•1, l"l J•t'! ,,f 1 b,• ,tut It"" 
,,t •a.1,1 1-•ffln ,1111I. 
\\ h N"tt• tlu• ,.,11,t 11 ll .l.,b1,1..u1 ":1' nn 
lb•• ~,•ti il,t\· .. f \It, .\ It l!tl7 r 1n,.1ttft•1I 
It nlil f'tfll-. h··td ,r 
I~· II Lnartf'fl b\ thf' I l!fl-.lt11Urt1 ot th 
,11,1~ o t HorltJ• . 
tlon 1 ·1 b.tt th llllMllflt ,,r ..; 
1•111 1lull r.... 11,t ulu•• , tit ii nit, I I 
111• 1"~1111• J,.. b,·r,•hy ll111r,>1,rl.11,,,1 out oC •11, 
llHIEII'\" .. 111 th•· lT1"'JAt1r\" 1111~ t1tb1•rwt, 1 
11r1,pitn 1•11 tu 1111 1•ul,f Ill 1h,• :,,. 11•1 fl. 1 
. Juh11•,1n 
""' '.'t". :!. Tb,U lbt10 t',,ri:11,trullf'r l b·•r I. 
1't'q•1IF1• I IU, ,1rUl' hi• 1rr,1n1 for tbP " ,I 
,11111 ••f ' "' .. u1,· 0111• 1i11il.11 ◄ uil uln1J '" 
1 il 0'11, In fit,·or nf thl R B, Juh.-,,11,1 
11111 lhfl' rr 11r.-r or lh .. ""t l .r. l"'I :-1 JI 
tu [110· tbll!I 11.111.-
' • ll. Tlmf 1bl11 \· t b~ll l:Jk .. toff.-1·1 
up,a 11 (it• t\ ·1 ■ D•t ,1,11ru,·•J I,\" l•t· t'o\• 
••ruor, ur 111; ltb,111( •LI ·ti 1p1,r \ 11 • 
:-.t 1.- ,f Pli,rJ,lt. 
ll mllLon t•nuut) 
f. H ... \ fit•I t•r t'o,1nt)· J11,lir In .-uil '·•r 
t1l,I t'uuntY 11,..1 hf't1•hy 1"t-r1tr,· 1h.1t I t,,l\tt 
rt 1•h1·,I In f,!'l.' 0111 c,,unty ,lu1I.:,• tn .,n I r .. r 
at.I f'ou11ty :fiUMI \prU '..!"j wr; lht tUIII 
of . ii lr.f 
\\ HIit-• 1:JT b n,I an,I ,,t(h i.tt ~ I thllii 
th• _! .. th 11 ,. ,f ,1.,r \. U I.Iii 
• lJ .I, o,r:11,l;H 
1 '"41 • t nnut7 J11,I "'· 
t•.-- .. ,.,1 l•J'" lb t.,·.:1-.l.tl•lt•• • ,.fon l:tti 
.. ,.,1 \t'l1•1'•' hl th1• t,,1u•r111,r 
lte~:uu l•h·r,••I h~· 'l•ttf.tl :,..,,., .. tun 1:11, 
1111 ,4,,I 11'1" ft.tf,. •11't-r lt11,.-f1u,r·,. \t'l•• 
~m· -:!fl. toi, 
1'ia .. ,.,I hv llou" 11! ltt-Jtr'f"~1•m•tlH 
OT•·r (iu,rru,,r n·t,1 '.\uv .: t J:H 
n .\ PTIE tt ns::-,~o. 1 ). 
.\, .\l"T to l'roblhlt l 'ul:u,-t ,11 f ',irni1t In 
t• r roor with an lutu"rri•••l F .. u,.l,• vf 
1'1"9·•1'10111 'balllf" (:b.Kn.u·t·•r l nfler lbft A~ •• 
f• f J-::l(lblP.Pn l'Pllril. Ind ,11 l'ro•lcl11 1'4•11 
ailtv f o r tbP 1•u11l1bOlPl1t or Su1·h Off,•n _. 
" "' It t--: n.,..,,., t b the IA1;1,.taure ot the 
t• l e o t Flo r ld : 
~-,. Ion 1. 'fbnt from :anil l'lttt•r thr p~ 
1UtP ltrlf l 8 f)J1ro,•11I of lbl~ Art nny UUli• 
f*r~,,n wb,1 bill 11oh1wful rarn11I l11ttor 
1·uur ~ with 1111;· unnurrh•fl ft'UlllP J)t>r ori 
r1( 11r tovlnu rb llltP th.1r11r t ,•r, \\b•1 l11 tC lh,• 
rim,, nf u,·b lnt,.rrour untJ,.r lb .. ■ ICP of 
•·hrhh-<·U ). n •ball he l)Unl b .. ,t h• hr 
1•rf •1nnwn1 In tbP t■ ttt llf'nftPntlar.- not 
!~~~fin~hn.; .~ .. l~.ti~·,~;1::u,trr ,,:r.i1 :~lift 111;t ♦ •:l • 
. , .. :! ~\II l11w ■ or I trh uf l.l'A' In 
~·;::'~t~t'b';''~t'l~if".r.ru,·li,IOnN ,,r fhl \Ir 
~-. :\. Thi,. .\ t •lJ II t.&1.."' s,(f,tt Im 
r111-1Jl1t1•h Ul'"" It• 5,:1111 ·•a.r•• ~tl•I l•!•"P,.nl 
Ii fh1• ,;,,,..,.r1111r or up,rn Iii, h~·umhor " 
; .. ...,. "nnrrnt iru nr,11rou1I 
JJJM-"•I hy 1..-ul lat ur-1• ••1110 1~•17 u I 
,·110,-J hy rbt> t.uw .. ru,,r-
H on l1)Pr,•,t h'.t' S&tH-141 . ' •l011 1·.11"-
Jla •d b7 111111 of JtP~r,~..-11, 1t1h·~ 
11\••r l,t1t".•r11ur·• ... , .. '- •1\" .!7. llll 
Pa• Pd hy ~,•nitt•• ot•·r ,,,,r,.ru,,r" ,·rt, 
.'\ 11\ !!!•, )~11' 
C it \l 'T t , K '1U-1 '10 . RI, 
.. \' ,\(1"r H•ilt.1h1tll1..c th .. Tr.111 p,,roul,111 1.f 
fhtorl0tth,i,1 l ,i,pl!lr• lut11 ,·,,nuflr,i ,,,. 
Pr-t'l'•lul"l• 1,f ·1 hi• ~l•t.,. WhPft' tb !'C:J1 
,,f f uloa-1,. tlr1.: J,l•1n,1u r,. Proh1h1••·•1 
suul Jlru,·l11lt11l Uul 11( J.;,·l•l1•f1f'f' .11t•I .t 
1'1•1u11ly fur \'l,1lnrJ•1tui ut I h,. \f'f 
\\ IJ••r-.-:·u, . hJ' s, .... ,1,,11 r, of ,·h.11,t••r 1•:-.!, 
,\1 r11 ,,t f'on;.:-r1·1u . 1111r,,.-,,,1 l11r b :J, l'1li, 
h h~ J,r,,; t,! .! t. t ··\1.'b ,~1·,-, 11brtll 11r1J,.r • 
.,.,. t. ........ . ...,,,.,. •••• ... 1, t"l -rt r tln114r tu 
,.. 1r.1.tu11p,,ru•,I In l,,tn,.1.1t,. r111111t.11•r"•• , .. , 
11 1,1 tor •f"f.,1irlfk. 1i11rr.1u11•111 ■ t. ll1'1"1lll'fn,il. 
111111 ll1t•1·ba1d1•11l 1111rs1u4t-iol ll1t1J tun· s,u, .. "' 
T,.rrJt,.n· lhf~ lt1"• ,,f whld1 jr,ll;H•• or T1tr• 
rltury 11r11bl111t th•· w.111uf rtur,• 1,r "''' 
1b,-r .. h1 t,f lo 011 Jtliruc ll•11111r111 for i.e,,.r.u,.-
pur1,11u· •b1tU 1,.. p111tltal1i••l!" ,.,, , : 1uul 
·., t,1•rr.1 th•• I 'oru1 rltttllou n,t IUIUIPA f1 f 
hi• :-.t111•• i,r .. blhlf rh 11,11• •t1•t rmrnut■r 
11r • 1 • dr.11 11ui: Ii 111 r• ,-,J•11" or 1 ...... , 
I 1i11 ti u11tt ,a of lhl,i -.1 du •· .. r,t 
Jlllh•lu rou1rl1 \[,,11r , ... 111Htolla ,t111I f 
1.l1:.!' .. nit th. r, r,, 
u.- It f .n,rt.,,I b y tfw 1..-"I l•lur~ of lh~ 
._. .. , ,,. ot l lor1411 1 
' ~I 1 Thill frotr•1 1tr11J ,,tu•r lh•· I 1 
lllr a, 11 q,11ru\•itl ,,( lhlll \ 1 I It •hitJI I~• 
110.lnwful f,.r ;Ju~· , .. ,r,. ,11, ,.,.nr111L•, f r1,1, 11r 
Nr1,or111 11 t,, ur,IP'J', p11r 1111 .... ••r 1-iiitt•· 
I'll· tut ,xi 11111 ll•1uJr ( 11 lw tr,11,l!i1011rt•••I 
111 Jr11pn1 ■ u t• 1111111.,rc·•, to• 1 1 (,,r •rl,.oclr 
Jr. 111 rnfflPttlltl, ru+•dlt•l11.il, in•I IDf'f•h:u,lr I 
1111r11(tt1 lntu .111tr 101111r,- "" 11r,..,l11n ul 
rt1l• :-:1,1tn 'lllla .. rP tlw ••••• .,f lntnaf, 11111.: 
ll•1uor1' tr'P J1rf1till,1t .. ,I 11111 l1•r th .. f'c,h•lltn 
1lnt. MIU I ~t.ar11t""• 11f lhl• k«•t"' 
·,., •• :! 1·b111 11 btt11 1.- 1111lawfnl r .. r n,11 
!;;~:•;,',', r•~IJ,~-:::~;~ ~~::~~ 111~1 ri!':f::~~i\~~'';1,~'.'1,:~~ 
. ~r~:::,~~~~ .. :tr:uf,'t. ::~~r,~;t~ 1:,11 n:~·;i .:~ ,·:, 
,ill ) NJhllrl"U or nlh.-r rtrrh• r ln,o 1111~ ,,,u1o 
ti" ur ur~ln t ,~t lbl• ~tattff •·b1•r"'lfl 1t1,a :al..-
••f 1111r,\11·a1111ir ll•11wr 1.-r,. vr,,ti1hu.-,1 i.r 
!Ufl 1•.,11•tlrt1tlu11 11111 ""t ■ tUlt .. 1,f tble Sful••• 
.- 11•11t H• 1,ro,1i1,~,t II\ tblt \rt , 
· :t Tll1tt It •lrnll hi• uul;1wf11I f11r nur 
11110111,,n 11r 1,ttwr 1·trrirr 1,, tr:1111111,urt 111v 
tn 11nl 1rh111 ll1p111r,r Ol'Pr r:dhu7•. hlwh 
"•1) •• o r watnl 1,t tbli1 trot al,., Inc,, au, 
1 nJ11lJ' or- ,,r~ln• t tn lflllf ,, lrtrfl 9"1t.,r.- th• 
1~ 11f lu1ud•ull1t.K" llf111 •1n, In•· or f,ft'r 
~,~•;,,\•,~:~,~ ~.\~••:,;111r111:ny r/111fl.lO"U. f'&~(>t 
• • Ir 'l'h ll IHHhlnK" In thlt1 .'\1· t trnll 
PUdu ll 1111lnwtul t •1r ""' 11 ·r••rn lo nr•IPt , 
,,i,rth·t•" ,r.,1 ,,,,rt. ,,,. r-au ,. tnt,,r!f.ntlmc 
Jli1uon t r 1,cir n rtl u,... •• • b~.-.. n•• n,,t 
•• •~llns 11 •~ ,111•r t ""rln,c 107 tH"rl,,,J of 
thlrt1 tt•n!W4·utlrt• t1.17• to I.M' f)ttlPrflil , pur 
,.h 1 ... ,1 fJr 1ra111•t;tJrl,.1l lu l11lt•r tit•· t1,m• 
m•·r<- 1, r lnlr11 ■t,11.- N lllllll f'rt'fl or ntbffrWftfl 
I• 1ni- t"1,n11nou ur ulb .. r r•rrJ,-n rrvm 1n1 
.. Tbut au~ rwr-- 1n, a.., orl:ttlon •t 
,,. n11 .. , ur •ur1,vrsHh•ll ur .:lhT ,,f(h t, 
,._,.,u t•r PDllllny .. thf'II or 'i,1l11.11J1 1111,· ,r 
lht- 1,.,11,hmn~ ,( :0-'!.-Cllu11 l t•r ".: 1•r '1 ,t· 
tb' .\1·• "'billl, 011 •,11•,lrtlnrt, I•• 11, .. ,n, .. ,t 
~nllt\ t•I 1 11,1 .. ,ti,111 1111 t .u1,I lw 1n111l h, I 
1 .. I · Jtru,t,ll'il 1"~ ~ ru 1 •I I 1w-• 
.., !.' Tt1ftl thl .. \ t .. 11:111 lor;'C"1)'11f" ,,rr ... r 
,,,. ,,t lh .... m• tlm' "" 1., .. ,. lh1• \1 t ,11' 
n hk·h lhl.i. 1,. 1111,•11,I 1111 \". 
\JI run•1I p,. i Pl., 
( II \l 'T t~R ~t.l -t , O Ill!. 
\,\1TS-·, .. 1 \ lr-.111',ronR, 
t·•tr r t. 'ur1 1 ,rn 1111 11 • \fl. l'r111 n 
Hl.:ht t f rrlrl 1 . l\.h 1f.',\C 1.1,,11,1r 
~ll~1~~1r'':, I. ::~:,\0 \1{.,~!1 't'/;: ... '~,?'!/;;1,.ll ~lt~'tc;: 
an,t l'r,,,1,1111:.: fnr It.., 11, -1r11,·1i1111 :111 I 
J•l ... 1111 1111111 1,r 1'1111r "r ... :111+1 f.,r ,;h•ln.: 
.,,1, ... 
n i- II 1; nnrl.,1I h ,, fht' J ••11:l .. l-<11nr1• ut 11t .. 
""lllt f' of t lorhlM 
,. ·1tu11 1 fh H 
,.. . • tt1· I I ·•·r It ,I 
.. r ~,1,11 ..: 1,,,., .. rr.•1, 
If(,. 1l••p1u, ... 1i .. rirr--. 11r C"&h .. tal,T1,. 11f thl .. 
. t.u,• ,~hl('h "'-.re ~t"lt.P•I n..: hf'lrn: In ,1,,111 
lloQ or tbt> ),ll•·lll ot thl" tral, I b~rd1v 111• 
rt-ti 11•1\,o)tU, • I, I h l;Ulill, .. an•I ill 
'""'~I uf 11)' pr111•P1r,· rh.'.hfo1 r,f 11n,- I• r 
.. 111, p.•~1,1 ... rlnu• T' r,,ri .. ,r.1tl1111i' 
,.,.... ~ 1 bu ■ n 1,,-11111• l1 -t ,1r J"11b.-,l,,t .. ,.t 
ult M\l•'b 111111,,r,. hiill I•• 11h.-rll ,,11 ltunw 
,II.H1•l\' In IU'H 11 ,,.. 11lu• i,. .. ,,•~ Pt 11 "•·•·k 
1., 10•\\ ► l•rtJ1t.·r nf t lit• n,11111) ,, h••r•~I II ... , 1,1 
11,p111r1 ur•• , .. 1,1. or If lh,o,... l,t"" u,, 'llllt'I• 
11.-w ld'I' r. lt.f'U by 1111 ti .: .. M Ji-.1 -or 
h JUIP I th•• frd111 ,(;mr uf lh r1111rth,111 
or ,1,1 ,11,1nC)· r,r ,1;1 Jn•tlml t1! lt•'1 •I 
( tie,: tbt> llllhJ~ 11( lhf" 1'0U11! .. u , ,r 
ll:h•1\\1 ,ll1•I th•• 1t1n111lt)' ,,t lhpiur UI 11rftr 
• 1u1r •••• kn•l\"\111 11n•I th•• tllnt' 11,1 pl111·t1 
wh,•r•• 11•1 t11or 11r i b•••llllt' wlll "" 11rt> 
• n~I 111 tth' t'lr, ·11lt J11,1i.::,• ju tu•r, 1ft r 
.. t.,11· I lhto ru'4f of wl ,frh nutlt·,a h.1II I 
I' 11,1 h.\· tbfl ('1,iu1tr f'umrul .. .il,•ll• r·~ uf lh 
c,,uutr tu whl• h 1t•ht-rli ►••,11.-1,r 1 ... 1111,,1 .. 
■ 11·1 ¥dlbl11 ttu~~u 1 l1n .1ttt·r 1111 .. \ i·t ti .. 
r••III•"' " lrtv. hf' pr ..... •111,-tl hr rh•• 11ff11·1•r ◄ 
n.111w,t In • ·tlun \ of rhl• \•·t tu th,• J u,1.:•• 
of th"' t 'tr,·llll Conrt nl" tb P t·•1unt\· \\bt1r .. l11 
illlf·h lu1uor nrt' ;io,1 L, t,I .. •t,1 ~ 1 •t·r1n 
thtiP or ,~d 1111n. ,11111 ... ,111 .hH1""' nr J ·t1I.:,·~ 
11b 11 h,I\ .. ftUtb,,rlt"I" tu li1J1U1• an ortlt· r 
ru111m nn1Jlnl,C th•· 11h· r11il'I or ,1~11111h·t1 nr 
r,111 lahlt> b;Ulnu- lht· .:\llll' In t·U 111,Jy lu 
1,uur out t11n tl 1l••10tr,J\· 1 h t' 1";1111~ wlrhlu t111t 
11i'.•1i,.!~:~>f tl~·;lfl J.~
1/;1,./r::~!1 ;~:: 1111\~,~ll~~.1'15,;f ! 
flt-f'rl ,, df' u11yh1Jl toitt-1 llqu11r ,.I.tall 
111,1~, .. u. .. l ttl .. \\hh 1lu• d••rk o( th .. t 'lr,•nlt 
l',,urt ·1 rt1r1lf1('11r,• ('"llll 1;t ll•lnt,r .1 U t ~r 11•• 
•• r11,1l,rn or Plll•I ll11uor .... 1lt>i.fr,1y;,,I, 
...... :1 Tb .-.,111 h1•· r" 11( .-n,·b 11-111,,r111 
.. h111I ht- ,,hi tu tht' hhtb+• ◄ l IJl,11l•·r. t,, t 
r,1 h, 11111~1 111.- 1l.-111rr11,·1l11n of ..... 1l1l 1111111,r 
n111I ,. c-rrtltl1·1tlf" ,,( lb.. 11•• rbn-1t,( fll .. ,1 
.,·llb tl.ie dflrk uf lh'" 1·tr1·ulf t '1111rt 111h•1\\ 
ln:z th•• 11rlh h·~ nr • ,111;1i111•r11 ", a,,t,I fftl I 
1h1• HIU•111Ul r,..-·,•l\.-•I ,111 11 th•• Vftll"_...,I .. "b,11 
I,~ ltJrUt'•l lulu lh .. (1111• 11,,I f.,rf .. Hur, fun,I 
•. t thP f'rn111t)· f11r wh1, b lhP h•·rlft 11r ,,111 
t'f offh-t>r w,1 •·11111-t ,11111• 111b.tll f,1kP ti rtt 
IJH, 
,~.., .• 4, Thi" .\•I •h II lifll,('111111• ,.ff, ... 11\1• 
lmm .. ,lhHt·h 0111t1 It• 1,-,,1111,,.: ,, lq\\·, 
\p1tr•1\l••I It :"i. Ltl,.. 
( H \Pr• .. n ';jJfl-.( ,0, Ill , 
A .. • ,,·,- f., \I tk•• 1:tt• rth,· rh•• ,111••t,.,.11,h 
.\rtl••I•• ,,f ,~ .... f 'ot1~tlt1.rJ,,11 ,,r T~I ◄ t-,t.11••. 
U14 \11 11-11!1••11 11l lh 111 , .. ,r.tl l. 1+•,·tlu11 ll1•111 
''"'• :'i. IUI'• 111111 1•• l'ruhll,lt lh• \f.11111 
r1,111rf'. ,-..,11•, U1trt~ ur J:i.1·ha1t~•. th•• 
•rr 10•1•nrt1ulon tnt Thi• ,1 ,, ••• nr l'r,rn, 
f1t1 .. 1'111111 t•• \p111t1ttr 1' .. tn1 \\ 'Hli\11 the 
,tilt,•. 111111 th., J•u ••·1n111b ol' \lr11b,,1i1· 
ur o,h,.r lnl111tl l"::1tl 1,. f ,h11,1r• 11r l4P\1•r 
.1;:,1•: 1,1 f'tuhll,lt rbto . 1tle. 11141, 1111111:: 
u,111 •:h·ltuc ·'""111( .J.1m ■ lr11 1,111;:n • :~ 
;if::, ';t'.'~' 01 ,!~~(:i"du,,; ·•;!::11i 0 !11~1.: ';~, 1~~~•,. 
111.11111 , .. "•ntr: IU4 I 1·1, \ "h l n1,.11t 
111 \t.11111(11,.tur,• 1 rt.1111 L1•1111ora ,,. , ... 
hll,lt rh ,. 1•r,,tl11i::1l,1n ut Ula1III I l•lrll • 
\f.n•b \\'1111. ur \\ Nt1h f 'il (,If IH11tlll ;1 
11•111 nr l'r,i1l111·rl,11• ul 1·1•t1 111n '(ltlrlt• 111,11 
1,, f'ru)Jltill th"" '-1•J1,1r,ttl!IU' 11f ,\lroh•1 l1r 
J,irll• Fr&1 .\11y l"nh litr.rr; P> I'" , t le 
fur rh.- 1·'11 • 111r••· ltt•111ru~uon, and .... 11" 
,,r 1~ .. r,11t11 1h DK,,.,. , .. 1 tn th.- \ 'lolall,,u or 
·1 bl• .,, I 11r lo ··-~1111. IP thf' \'l11Jfttt,;1 
, f ·1 hi" \•f! 111 11111 .. ,11• t',·rr,1ln l'""·•·rt1 
ttn,I Jl11tlo"fl I 1-ou ♦ 'lrrnlt J111l.ct.'■, 1 '011011 
., 1111,:, .... 1 ·11•rlo:• 11( 1 'lri·UI I 4 ·1111rr J'lh••r• 
rr~ nu 1 ·1·11••lr I• ,,qtJ,·•· t-.11."r.,M••• ''" 
lk• utrti 1,r•, ,;r 11111 .Jurio·•. ·11H•• uor, 
:
1
.-u~ln~•":~';~~r;:;,.:~ ': ::~:uu'i1~~1.,'.~!~1• r,.!'rf \~ .. 
u: •' • n'~~t 1~:;"'11'•~:.1,\,,!:";l~;;,;:::!,11~;,111~:"•;~r 
1 11 lu , t t•I f 1tfll r11. 111111 I•+ l'r,,vl•I-• 
tur th.- \11 .. 111l1r•,. uf \\lt1,,1111•i, I ll'lll 
\1 lnv1.1 1.:ritl••'~ 1ot th•• ,·t11lutl•111 (,f 
'I h ••t I, l'r•" 1,1 ... \\'tur • h;1II 1•onat1 
tlfifl Prh 'i l" d J:.,1,J1•11f'tl! tu t•r• "'f'H 
11111111 un,I l'i-,, •llt•ll• 111 1111111,.,. 
t ',rt.tl" hurl•• I t•'HI ti,,. ~ .ti•• f'l11·m ld 
""' I llh \•11l•1.111t11 ,111,f lu l"tM11·rll11 111• 
1-:f(,'f•t ,,t I i>rt11h1 1 'or1 1fl1•., 11•1t 1 .. 1111, •I I•• 
:su,·h llrtlr.•r•. ,., 1•r.-..... r11i .. th•• l 'IJ11t1J1 
11-r 11f J,lt111lil1t \\'l1ht11 tti,, l'r11,l11l11u• 1,f 
I Iii• .\1 r• ,., t•r..,,hlhlt Hruuk.,t1111•" : I•• 
l'r.,T l•I'" l1111n1111117 for 1·1-r11tl11 \\ 'lt11••11 
.... f•• 1'••11 1,1" f,1r th Tr n-t .. , nf t •,·r 
t11lu lmlirtm•fll• at1,I l11t,,,.motl•111• t·•r,,u, 
4 lrt•U:t t •••Jfllt 111 1,.,w1•r C",111r1.. 111 Prn 
vi,11 f,,r 111,. l11111..,11lon t,r Otfl,· .. r• 11t 1J1•• 
11,-.·1,ril• .,f • .1rrli·r•. siu,f t,,r th1• 11 r,ul1w 
tllth of 1\ftlf'I l ' 1,u11 l11.-.,111IS(nll•11t or ltt 
i,y <'1111r l . 1,, 1,,,1·lnr" '1"11.1t 1111 Il l ht 11r 
1•ro1,1•rr1 lull :\111 1:11•1 In t 1·rl.th1 t..111 
1111n ur l.t,1ultl<1 111111 , ·.-rt.tin ()1l11•r t•r,,p 
, rt.)·: t,, l'r,, ·I,!~ 'fh•11 h"rtlft hr,11 J\••·1• 
f'1•r11h1 U...-urih : I•• l'r•,~1,1" f,,r 111 ... Jt,. 
111r11 ,,r l 11u-1 r11•••I f,t,·••114'• 1·, ... ,. r,, Jl.-r 
.,,1111 Jtlichtf nll1 5':nt111,-,1 ThPr,w, ,.11,,J 
, ., lf ••k,.. .,,,a,r,111rl11t1,,11 'l'b,.r,·r1,r : ,,, l'ro 
,lole t,,r tb1• 1ur,••1J•lun of t·,·rtall1 l)ff l 
1·1•r11 f•>t , ,.111••11 ,,f u,u, In th 1-: 11(1,r,·•• 
,11 .. 111 1,t Thi• Art to Prowl,li• Th r t«.1 
rm·h 11f t ' h ,1pt .. r 1- 3. r.tt1wa ,,r 1 ''""'"• 
ppr1,Y1•1J prll !?Uh 1017, • Jt~I tluw 1,, 
:r.~ ,u=·A~;~,1~,~r:· pj:·; ~~~t1::1,.,~j•~•. T,1.i. 
,,,. klld Otbn J.111;11 111 ' lJ1·(l11t11a, Hud1 
r . OLOUD TRmUNE, THURSDAY, J.\.~ AR\'. • • 11119. 
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t 1t \ 1" 1 • n n:rn-c , o. 1n, 
\' ,, I f ,r th, U, 11t f .. , I lu1rl1•11 )\ "t' 
1,111111111 l11 1 •, 111r uf th•• t b,·1111,·.il Phi 
~::~II,;•[,, lhi'I I \~,~~:tl!ltt;,~:I tt!."'\'~l ... llll.1p\,. 11'( 
11r t1u r111 111• 'U!!1111•11•lo11 I r, 1 111 ~,11,1 
,~,f.~!~\•u 11u 1111• 11th 11·1~ ,,r .l1t111 •, . \ lt 
UH 1 ·ti ,1 r t .. Jt , \I, hl1111uh ln•111•1 t 11r ti( lh" 
, 111 -111 1\,t: 1thh1t,• •1 .. r th,. \i1rl1 11llornl lh· 
1 ,,r111w111 11r 111, ' l 11ti• 11r I 1urti111 ""• •11• 
1M:-n1l1•I fr ,1111 tit•• 1•\.1"1,•h•· 11( 1h,• ,1111,•M 11( 
~ 1.11 /!:!,'~:. 1 ';:,1~k11 t,~•11't1; ~•:1~t·;;~:~\'J1 '.1-'r1~ 11~:~~" 
.,. r th• ,llh'tfllltl ur a1ll1 I 1t1-,111111111•11 1 of 
.\urlt•u 1111n• 1,f th• 't•U•• 1,r l'l11r l1 l.1 11111 I 
\\ hi·rt•i ,lu ·~!•1 • ' h 11 t11 ,,. LI 'h-h.111111111 
\\HN 11n tl11 :.:,I 1111) t•f lh ·1 1·111h1•r \ I I, 
1111 11,· 11111n1l111n11• ,111t• ut th1• K.•11ult• r•• 
lu•l1ill'tl 111 1111 otrkt•o llH•r1•(ur1\ 
H• 11 t :1u,r trtl h ;t th.- I ... 1 .. t11tur.- ot 1:1.-
~tMlr o r ► l o rh.lM I 
:,,.,,, 11,111 I lhnt 1111 • 11\1111 11t' !.:.!1:.! no ht• 
:11111 1111' ,u111· IM lwrt·I"· 1qq1ru11rl111t••I 11111 
uf 1111, uwll") 111 111,• j,:;11111• 'l'n•111rnn 11111 
;'\~~',.'j~~l 11 i•11 u1i\'.ri~1;~•1~1!::•_I ,:.•; 1..,!';:,r '\'.~' ,,',:! 
,·h1•111ln1I 1lhh1l1111 11t' 1h1• \ 1rrli-11l1ttrdt t •" 
!:;'r~~•,\~·;1; :;fir\!:~ ~;~•~ 11 ;:f ~•;.'!\~'.\1/!\ .. ~;'.r 111,.,. 
;,;,., , ~ Th•, t Mui•• t 'o111p1rulh•r 111 
11,,r,~I,> re, 11, ii 1 1 , l rR\\ hlM '"1rr11n t t,,r 
d '1111 ,,r 1 ·'1 ·' IHI 111 r,1,·u r nr tll,• ,,dtl 
t"'lt r1 11 , 11 1111' i,, 1.11.l ., f, , •.• ' t'rtutol 
, t• r 1 .. 1111d1) 11·1111111•11 111 1111~· llw •111rn, 
1p .. 111 Jr. •·1t l,1llnt1 
... ,., :;. Thn t thh• \d 11h:1II 1,d11• t·fr1•d 
1111n1v1tl,1t 11h· uft,,r 1111 1111 11,-.1.:1• 11111 1 111111r11,1'1 
,,,. I ht• iiO\t·rU11r. 
,\ppru , ,1 111 ·1· 0. ltll lit 
t 11 \l'rt u nm- t,o. 1/\, 
\"'f \IT rur tl11 ll 1•lld 11f \\ \I lh1ll 11\\U\· 
0111 1·11,lt· 1 l1:11·l.1•lfnr1I 
\\ 111 ·1, .1 lh•· l,d1• 11 , •u••• r.111, 1·umm lt 
tM.•, l11 llllf 1,111 11ru,l1lln rur lh•• 1111111l1111lt11u 
• f ,;an11l1Hfl•n 111 flll th•• ,inl1111111 11ff11•1·1<11 tu 
hr ,ut1·•I 11p,11t 111 lh•• 11rh11,1r) t•l1•111,111 h•·III 
,,u 11t,, Ith 11( . l u111 1111, lt11·l11,h•1 I 111 11111·h 
•• ,11111111tfll1•t"I ftl '""' ... ,11 .. 1: .. 11111,,r. h\n 
,., 11,, 11 111111111111•11 In 11111,·h prli11.t" ! n111 l. \\ 111 r,·11111 111111111.r 11111111·r1111 ■ 1·11111ll1l.11t·1 f11 r 
:t.r.i: 1'{",'1;•1~1· l.~~1•,;:;.,I \\ ~-h~;• "l•~;.:!1~:~ 11 ~~ ~:1111:1 
Jori!\ ,uh' 1 l1<li••I t•r 1hn .. 1•11 1111 1111• 11nu1! 
lll· l•JI r,1r lh• IWII 11HI••·· t,( T 11'l I ', IIUIII • 1
'\t'ii~•;r.';.i~•I 1111~ •.tl1I \\ . '1 llnll11\\ ;\_\· nn·I 
1'11111 I '. :,lh1u·~1•1f,111I 1•111' r1•1l th1 11l'llllllf \' 
ri1·0 ,ltl1•1I r,1r lu r,:11u+ I (111th 1111,I 11111!11• 11 1•,111 
,, .... .. r llw t--11,111• "' 1•11111<11hl1•r111th• 111·r•11nt1I 
t\11111 •·- lwl11,l11 1t lhitl thil '"1ul1I, lo th r 
1·\1•111 11r th.-lr 1,, lnw 1h•· 11-011!11,, 11f th-• 
111•111111·1·11!1'- 1111rty , h11 "1,1111!11!1•11 to lht ,i11hl 
ufrl•·•·• 11u1I \\ lu•r1·;1 ◄ th1• l ,r11 .. t,1111r,, h,11 11 11••f'1I 11n 
!;~;!,. r•)!::\\'.1,:!r .. ~::::, I 11,:~11f r•,1:,!.\!:,11\~, t•;tr1~1~1•;,,rj',: '! 
1h11 ■,1111 " • \I li 11l1o1\\n\' i1111 l 1"1 1111 M 
h1u·"••lfor,, rr,1111 lll'lnw- 11fllhtl1111•1I 111 t IM 
11rrlt1· ltt "111.-11 fl11 •l "l't't· 11111111l111lr1 I It\ 
1 lw \ ·11 ti•r111 ut I ht i 1'4.lnlr uf I 'l11rhh1 • th1•r1 • 
r11r, 
u .. It • n11 f" l t" tt 1H th r: . .... . .. . .. tur .., ot ti•• 
Mtrtt., ur ..-1 u rlil11 1 
!-11dlu11 I •1·11.11 1111' •11111 of ,101100 h1•11111I 
1 lw 11t11111; I• h ••r1•l,v 111•1•runrlnt1•1I Ill \\ M 
l l 11lhm·11y tu r,·l111hur1111• him tor hi.- 11d11•1I 
1·\t9i•11•1•11· lrw11rr1•1 I 111 tlw l l1•111orr,1tl, • 11rl 
1111:rv l1t•lt l 1111 ,111111 Hh , 11ll~. 11 ■ lhf' IMIIH' 
11 1111 .. 11..-.. 1111 tll•• 111 1111• nrrt,·11 1,f th,• l'41ot·r,1 
1 ,r ur Ht ll lt • or !111 , Mt1tlP ,1r P lorli lll , 1114 \t;•:~1t~;f'' 
1
\~h \ ' h11i111•r 11110, l.nw• or 1,·111rhl.1. 
<lt\l' lf H 't~l l -< '0 1•••• 
\, \1 I 1, \ 1•1111 II• 11 I ,., • ·h;qtll"r 
r· 'I 1 , , .... ,, 11, \• I .. r ,~111 lh 
AIU ... I\, II 1,1 \ 1•1 t:, hi'" 111 tht' ( 'uu•, 
\I d1111·1HtU1•1• 1111, I IUrlnu- uf thf' 'tnl • 
1 111\1• ... uu,\ \L,kl ,ir 1111 .\p1•r1111rl "h11t 
r.,r th• t•11tr3lllt ll 11 .. , tlw l't 11\ltilt1U'N 
u}~ r:7:,:11 11•11 '" 1hr I 1·sl•l11111r,. or 11u, 
~ltt of I lurhl 1l l 
"'-"'1111111 1 I ll I llll1 t uf i ' I, 111.-r 'rn.!1 
1 ... t\\11 11f I l11rl•I 1, hi> 111,I 1h1• 11111111 I• lwn1 
1,, 11111•·111h•• I tu r ::t•I 1111 f,1lh1\\11: 
._.. I l"lml •II a1•leo t,,,.11 ,t 1111,h• 1,rh,1111 
it• h1tl 11 1•il11I I•" th• n .. a r,l or l'11111ntl11 
l,.111• I t- r .... '' '"' 111 .. 111111\1111• r11r \\'or k •ti 
lh• ~I II-' l'rl.-1111 1•ur111 •II.ill 111• 11-,l"t'II II\ 
11,, 1ld '11111·,I, 11ru,\.h 1I 1h l .u l'tt1 .. r 11• • 
1, , q 11rh•• t 1111 ,,,, 111,1,dnHI &It •· r , 111o, 
1•rl•1111,·r11 11111,· 111· 11·1 111 .-.11111 111 ·11 ,1r 111 .. r,1·1 
;:~"~111 1
1
,::•• ~:;itt 1~;:~\1\~INI ';1h1!t1;1::.' t .. 11~i'11f~~! 
"'.-" ""rl.:11,11" :-il1II•• 1·011\hl,. 111.1~ 11 :I H' !ht• 
rlachl " ' 1111• t·\plroll• •n u( I h,•l r 111·1•M1•nt 
1 nul r11t·I I n h-11 .. 1• ~Ill'•' 1·11u, kl"' nl I ht• 11rlr•• 
1
,•,~~r 1::1 ~'!1,\~•· :--~:,·:::· ;.,:•,:~t.:1•·1~h:~i\11 -~~lt;·,, !'i'u~;;, 
••ll~jl-~•· .~·· 11.r,. :~· ru~ ~ 111 ';i::/:1' t,!::; .. ~;:1~:h •. Fr.~:·;-,, .. 
,n,011°h-; p,1 ,-11 ,, 11tl d 111111r11\1tl i.~- tlw On, 
,·ruur. ,,r 111 .. ,11 Int l•1•,·u11dus: 11 111\\ \\ lth•ttll 
11111 h 11 1q1r11,11I 
\1111111\1·11 11, ,,. i, 111 ' 
t 11 \1 •1 ,. u ,, ,'-t ' "· -~m . 
'\, \I I I•• \ n1•11tl !'o• dluu llill 111 1h11 l,111 
111ll !'-\111t11t1· .. n f 1h1 :-Ol11l1, 11( 1·1i 1rlil!I.' 11N 
,1 ,.,,1111,•t l It\ t ·t11 1,11·r t\,n._ i_ ,I\\• 11( 1 lu~ 
It:_!',••·~ ,1, ..~'\\;' .1:~ \ .!,•:~~lll•l~;:.'r~ lt 1•fol Ill Ill 
H t• 11 t ' tuu •l t' tl h lh f' I •••l,. lu tn rl' of 1l 1r 
.,..c", ,. 1l r f.ilorll h• I 
S1•1·1 l1111 l 1r hill ~i-1'111111 t17t l 11( t h1• C •• Ii 
1 r:.1I M11u1111•11 11( IIW t--11111- or I l11r!1 l11 . Jl"\11 
tllll1•111 h ·•I ,,, ( ' h 11 plt't' Ii""'"" 1,H\\ -.I 11f I lurllln 
111111r11\i•1I \1 11) .'0111 . U!l.~1. I• ll1 ·11·l1) ,11111•111 1 
t·tl In 1• ·111J ,; .• f ••tluw. 11 1 
""1•1 ·11,111 lli'tl 1•,.,,11 t,1r l'1•1•1ll11 at 1•r1 11u1w1,-
·r111• Ml11-r1rr lilh, 11 111n l.,• HIii 111111 11r, ... , .11 1 l• I 
th,~ 1'11or1 I u( 1 ',111111) 1'u 11111d11itl11111·1• :\I nn, 
1·, w11l,1r 111,•••t ln.c 111,•r•\11( 111 11111 fur ti-,•14 ror 
r, ,·1ll111r 11rl111111,•r111 .11111 1111• 111•rlt•+I r, ,r "hlrh 
th• • t·h11r1o11• I• 111 11111•. "llh h f1•1•fl Mhllll ht• 11 
(11111,\\ J' l •'11r (1•1111115,t I " 1•111 \ 11rl11,,111•r11 ur 
lt•,- 111 1111 (·1•111,.. 11, , r . 111, 1·,11'!1 1111!1 f11r t,•1•11 IIIJt rtll 11\i•r l\\1•111~ ,.rt.111,111 -r, ·,o 1·,•11111 111• 1• 
•!-I~ •~ • h ,uH I 11 h.111 1,,, llw ,tut, 11 ( 1111111 
hutlrd 10 11r11111•rl) 11111111 t h1• 111111111• nu,I 11r 
tlt·r 11 "-lfl'UIII 1lr11\\ 11 11:1nl11flll th, • f11w 111111 
f .. rf,•l111r•• fuu,t ,,r llw 1·,,1t111 r r.,r th11 t111111 
l11~11~:~ ._.1,1"1'~:~:f i:,1:i• 1a,,.11 111111 Jlllfl of l11\\l'I ti. 
••1111 t'llr t with th lll \1 -l 111 1 u111I 111,1 ti,11111• nr, 
lu•~:~!\ / 1'1.~~ht1!'1,\i-t ,clull 111 •1·111111• ,·trrdln· 
11111111•1!11111•1\ llpOII Ille h1•1·11ml111t t1 I.I\\ 
\1q1t·11, ,1t Pn 1 ltll' 
• U \l 'T l , l t 7~1f1-( ,U t,lll , 
\\ \( "I' 111 \ 11lhul'l•1· 11111 I L111p1\\l•f tlh1 
l'rH•l••t•lj 111 111, , 11111111 1!1 11111,r••\l"IIH·IH 1•111111 uf l 'll1rl1l11 111 t'n up1 •1·:1t1• \\ Ith 111 , 
l '•·• I• rrd ti11,.-r111tH"II I ul 111 1• I 11111 ,1 "-lllle .. 
,,r \11 11-rlt-:1 l u 11til\ l1 lh1 1:11,,,·-1 ltlt'f",I 
111 111 11 ,1111,•1111 fur H,1111r11t•,1 •· l,ll•·t' ·1111 
1or_. \l :1r ll1• ••, 111111 01111-r \\" h11 11 :t\• 
S, n, ,l \\ Ith lh•• .\tlil• •• I l 'ur ul tl ,1 
l 'oll ,,,1 !'-C l 11I••• 111 111,1 1'11r1,ill'.lll \\ ' 1r nr 
ttlh•·I" \\ ,II 11': li1•• t ult, , r.111 , 111 
1ln1ll111f l 'u 11111 ·r ,\m,•1·ti.111 1'1111•11• \\'h11 
>'t 1\1•11 lt1 Ill• • \ll l,••I \r11ll1 • \ p-,1\11•1 lh1 
t 1·11lr1tl l 1 t1 \\1 •r• 11ut1 \\ h•• 1111\fl n, .. II lt,· 
1•n trl nt 11, 111111 \\ hn ll 11\1 1'1 -t•11 lf,,11111 
11 l11\ Ith, h 11r 1•11 , 111111 111 t'1 1t1\I .\' l ,tUHI• 
.. r .:.rtit • Ht,111• r11r ~11, h 1•u1·1,1111m, 111111 
\\ ht n·n N 1111 I 'u 1111n·t1• 11f I h• • 1 IIIIP•I 
h1I•••• Ill 11"1 1,r,,a,•111 1•1"111111 1' Ill t.1• 1•11ll1 I 
"11 f,1 1•11"1'1 II t1l•l- lll+ 111 \\ hkh \\ 111 h -lYP for 
litt p1111•••fl1• 111,, 1•,1•1·11 111111 ur n 1111111 t11 111 
1 fl l • r1•111r1w,I .-ultllt·rt1. fl1lll11r 111111 11rnrhw11 
111111 u, h 11tlwr 111 ·r•111u1 n• , ,n ,·, I ,,Ith tlh' 
f ,,rc , ,. o f lh1• l'1lilt·d ~11111'111 111 th+· 1:11,11 11,,,w 
\\ 11 r- 111· 111 lu·r ,, 111· 11 nf 1111• I ttlti•tl Nt,11 I',. 
nn•I "h11 1111\1" 111•1 ·11 ho11,1r :1l1h 1l11111 honw•I. 
l11,•l111ll111 f11r1111 ·r .\011 •rli.111 1'111,,•n whu 
.... , ,, ◄ 1 >n 1111• . \ 1111·11 ,\rn1l1•1t u,:1!111,.t 111 ,. 
1 ',,11 1r.1I l'11\\1•r• lllltl \\hll 1111,,, ltt•f'll rl"pnlrl 
,., ••• , . ,11111 
\\ h• ·t•· rtM \\•• lu •llt•\"•• 111 11 1 1111 ""11ll1' to t1h' 
I 1.!1111 11H1•rM h,-111,,- nr v1, 11frr u111111rl 111111 I•·• 
f•n· 1111r r.-t11r1wd .il,lt,,r•, 1111l1,1r, 11111rln11111 
11111 1 11111'11 11tt11•r 11111h lh ·n1, ,u1ll11r,i ,11111 111 11 
d111•11 , ... 111"• • 11 h11,1• , ,11 11 1111•1ulnl th ,111 l 'hlr 
1,1,,; 111111 • 
\\ l11•r1•11• 1hl111 t.1· srh•l·1 l11n• 1l,c111lr1•• t11 A''I 
1111 r,•1 •u r1 I "" lw11r111, 1qq1r11, lntr untl , 11 
1l11r111l11~ 1111., lqd•l11ll1111 111.11 wlll 111.1 11r 1•u 
11111•1"1111· ,,1111 tllfl l"1•1l1•111I lit1\fl l'lllll• ·11t 111 
1wrfr1·1!11 It• 111111 for lh • h1 •111·tl1 u( •lldt 
11 111r111 -I ,i11hll••r 1111tllu1·"' 111111 11111rl1111,. 
lll1•n• r11r,, 
" " 1t t n,. ,. ,,.,1 h , I It.- 1.,. . 1,. 1,.111 r r uf t h f" ;.if"'* f't Ii Pn rlll• I 
c·u \1 1 rt-,tt n.·m-< ,n ·t.,,. 
\, .\l ·11 111 \ 1111•11tl ~,•1 ·tl,1n •1 ut t ' lwpt1•r 
n '0 . \1•t,c; ,1( 11) ) I 11111 1 S1•r·tl,u1 I 11( }&1111! 1 ·t1,1111t·r n.:11, n,. \1111•11,1,,,1 It)· :,,t,,,.,t.,n t! 
u( t "ll1111t1•r l',"'j\l , . \ ,•f11 of 1tll:1 111111 f ,1 \ 1!11 
f,, !-litltl 1' h1111l1·r o-_:o 11 ~••1·111111 111 111• 
'"""" 11 RM ~••t·Clou 11 ,. \ ,1\111111111.,- 1111 J 
:;f~{~I 1
1!:1~1.:tft;:~1,:1,: 1~/r' 11 11!.1:~11!~:t11111i ,~-::.: 
\\ hull\· or 111 l'1ir1 t u l h\11 11r \l i1rl'I Ufhn 
r.,~~~~!;'.!r ·:\~:::~'. '\':.'/,. 1\f,'1 \ ~i; I ,• l:~.!.~!;1~l•l1 ~I:::: 
l '. 11tlth•1I " \ II .\ f'l tn .\ 11thurhu-, tht\ 1 •11 1111 
Iii•• 11( lln ~11111• ot l-"l11rl,l1t tu 4'r1·,1t1• 
nn•I t'111Htll11tt1 S 111<'ln l lt o,111 I\IH I Brldw 
ll hllrh1IN \\ llhln Mnltl t 'o1111 l h•111. otul tu 
.~r..111 ·;1!1'i~·s'1,~11~t·:,:1:i~:·. 11,~~:1\. ··,i1~~·t/ :, ~,:~;, 
t 11 u •·r t n -:-::H-, ,o ti11. 
\' \l"T \ l 1kl11 ,u,, 11 ,,r 1-:111 h 'l'J lt In 
lh•• -.:111t11 11t l-'Jurltl.1 n l,1•1r11I 1111111111., , t1, 
II • lt1n\\ll ON ° 1, lh•·rti 11:n. 
\\ h,·r,•1111 l\'I' nr,• 11111\ 1111 oil!1·· thr,111 &:r h 
ltw tt:r1•11!1•11t 1·rl•I" Ill 1111• hli.111n· nt 111,111, 
111ul Im, 1.• h1•1•11 1111 r11111 11•1I to whn•••• I It,• 
1•:111~, 11( rh,hl 11111I J111111i,·1• ot m•111kln1t lrl • 
:;:1W11·1I "ti';r 11::!,A ~~~ll~l~~tttf 1'.~•M~ ~:'.~ltl::1~1 ; ' ':;~~l1I 
h1·t 11111••11: t1111I 
\\"h••n•:1 • 11 1111 f111l11a 11ml ,_, 1 " 11 0111 ,1 r,, 
-li:~ •; ri~1'i1,:111l11 "::r (1~11,11~ ~':~•a,~i.•:, 4:~ r~:~• ,:"i'111~t 1.' h~.': 
or •Ill r ,.,, ,r' .:lurl,11111 ttllfi N In fh•• Ill'\\" rr, •fl 
11,,111 "h ll' h h:111 r1•1l1111t11I 111 1111r d,-••• l\tlll 
11111· \111111111 nlll,•" 11-. 11 hli1s11lt11C 111 1111r pt11C 
frrl1,· tnrnrr ; n111t 
\\ hl"r.-,11, Ir "II" 1111 .\,1\ 11 101,. 111:11 
~~,'.
11~:~~l~:~::1 ~, ""1;:1:,',\'\•t::, 111 },,:1\':, l~~,:·rl:~•\',\/;!: ~~:: 
h\' thf' l1n1l• r,. ,,r lhP ,·lrtorlOU4 \111 tl f ;\•,:~;i, r,.,;~:r;·;::~!."tr lh•· fr,.,. , ... q1lt• 111 llh• 
.,.. It F.n•l'tf'd h U1• IA&I M.f•t u r .-, o f th.-i 
~ t•I"' ut • ·lu rld• I 
Jonteel The Costly New Odor of 26 Flowers 
O OSES, oranao bl0110m,, j .. 
.L\.. mine I Lavtndu1 acranlum, 
wdvut I Th- and a 1corc ot 
othu cholcut 11«nra fi-om tha 
whole world'• flo-, auJm mah 
tliia wond,rful new odor. G•m• 
end ond blmded at p•1ac U • 
pen,c-yet ,old ato pop"1ot pritt. 
In bandioma ai£c boa. $ 1 25 
Solt! Onl) .\ t 
MARINE'S PHARMACY, 
THE EW REX U , 'TOR•;, 
Eleventh tr t aml New York nnue. 
I' UW TIIR.:l'l 
CHILDREN 'S TIN-BOX 
FUND. 
YOUR CHANCE 
50-Foot rornrr 10 1 Penn. Avenu•. 
b • 1 rr,i rlence lorotlon In 1ht city 
$250 
S. W. PORTER, Reol • Ill e 
• .. ••••••••••••• .. •• •=• ••••: • •!••:••:o!•!! •:••: .. :"'••••, .. ,•,• •• 
MANHATTAN HOTEL 
lrn,,IM.\tl':t~, J,'L,\ . 
'.\111\ 011<'n for tlw " ' i11l e r , ' t•!lJ!on . 
. \ l 'umill Jloll'I \\'Ith II 1hr Corn-
forl• or llom,•, 
I: \TE:-.., ~-GO l'Elt H.\\. 
:-..11r-rlal IJ) tl u• W t>t-k. 
~ CITRUS TREES 
ee I. ('. F OJW or GOFF. They wlll 
Fl\\ r you money. See them at apt. J. 
F. •·11rrls' otrlee. 13-tf 
ln 1)0011', .1cltllllon to :,.,1, Cloud, 
F lorida . 
T <.•tl 111,.,.,J,..:. frum pm~roUlt•••· 
l 'om11rh-th•, h. Int-.: , 
Vour-room l1tlllH'. 
ll cnbnu-,•. \\llh lhn•t- l' Ull\\'(I.Y~. 
Bnrn. \\'nrk ho11, 
'.rhr,•,• 11 I'll, ,n, nt'IP~lnn wc•II , Plt•nty 
of waler r11,· lrrl1wtlo11. 
::'("() C' lT \' T AXl::S 'I'll PAY. 
One 11)•Ucr c [)IOI In S1•ctluu Th1-e1•. 
l4•tf JOHN JI. AR:U TRONU. 
OVERLAND GARAGE 
Kl mMEE, FLA. 
l~ now nnller 111•w 1u11Dugl'Iuen t. II. .. 
wo r k do11e on nil mnkl's of enr@, nnd .• , 
mu rhw work llnnt- 11rnm11II."· J.'rn uk 
J . Jmws l In d1111·1;1• 11f I hp H,>pulr 
dcpn l't nwut • 
F. H. TYNER, Mgr. 
.. :..-,: •• : .. -:••!·❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:-:•❖❖❖❖·❖~-C•-t 
Taylor's Barbei 11hop 
l!OT and COI.D BUBS 
Agency LAKELAND STEAM 
LAUNDRY. Package goea 
"' r Vl"c..,J • ..:.s-..: - ,. 
Conn Bulldlng 
•• •. ••••• •.; .• .. •• •o•, •,.•,.:•••• =• •= ;;· • •••• • • • ~ ' 
Gel the Genuine and Avoid Wa te 
l\1&1 G N' 
SAPOLIO 
SCOURING SOAP 
Economy In Ev 
~111 .1,; IN WI 
Wh~· llo Y•l ll l' t·n \\ ,::I,·,, h· • 111111.. h t 
whltPr lh:111 flli'J tin 111 ,- 11 m1111·r'.' ,J 11oit 
l ► t't'll11"1' Jllltnrt• 1104• uot u1 1p ly llw tu 
'"Ith ,:rn:-c 11 Hrh l ,:t1•f 11l torn l. Jl11t , , 
lutn1 1·011u~ to t111, Ul!I lt.1o l1111(•41 or Jln.1111 • 
,111111·11 wllh ll , .\ , ' 1'111111111•'• Ht•• I. 
Hen11•, ly, " hlr h 1·011 1n h 1 t ho 1t• r y h . 
,::r<:'di lllll tlrut th(> I( .. •a r,~·ol . 11,,1,11 , ... 
tn ('Dkt>n : nnl.r, ur t·tJn r t', In u u101·, • 
h ighly ro111 ·1• 11 lrutnl form. , ·n II""'"" ' 
lt' thnt th l~ r t•mr ,ly w ill mnko, y11 11 r 
rnw irl\'P 111 111~, nilllC, n nil hettrr 111llk, 
"'It h thP ~111111' ! 1•1·1 I 
( dv. ) II f \ llAllTl,F.\', 
, T. C'l,Ol'() TRIBl'NE, THl'RS 0 .\\ , J.iSl'i\R\' 9. 1919. 
St. (rtou" Urtb1tne ,t .. rr 111,, rallr, 1,.1 11111•n•,1 111 l••l111lr ..r till' pulllk 11111"'•1~ ' LET US HAVE PEACE. If ~·ou~n 1,.~ lt,ul utloplt'tl hi,-. n•1,..11•11tw1ul utl1111 , tlw t•n~h1l' I fin• flt•p11r111w11t v,,•uht llin,1 :oo.O\t'1l, urnl tum \\nnh.l 1 .. , ,11, ll\ .H ,I. HIOOH. 
l1 11bll,hed 1-;,er 'fhur, ,I." hi ,1 ,_:.1011il...!ribunp .C'•I'"";•:' 
..... - .. .-.I", • ' ·• · -· --- ·· ... .. '· '" -- --
hoc. ,utlll1m, of' .i -,lltU · 1h:1t n1•1~. 1.,!11.!I h' ,t,1.111.,..,!.:.!.'.'·· ., .......... , . ..... ~ .• -· ·•-r,.1 t!H' n•nlh'I' ut tilt' ' l1t'll1 
,7i·;.,ur'i',luint',' ~,~;.;·1•11bt;,u;, ... ,. ~lrnn:1•-.. for ,·u1·r~lio: mull. llUt' "'''"\ 111\'llt'tl ,J :., · .. " ,. 1 • • .-..... 
•• . tltl!'o! -i .. 111t•r lu 011},,,\\,·rh1g llH' qu,·-.111111. 
1:urt·r, I u !',•, •11,1 \ 'ltt ... , \l ull )lolh'r \p rll ~-.... 10101 
tilt' P , 1·,t tlH il 1• ur :--1. c 'l11t1t l, rt,,rlclu. undt.•r tlw .. \ l·t t\t 
, . •l"!,Ht'' ,,t '.\L, ·h p .. j\1. 
t11,•-..l,h •11t \\·11 .. 11,, ",11111' 111111-.P n .. hit \\Ith ,,,·,·11 111u11~ " \\ 11 _, ,l,,.,I 11 ~,• ~. \'loutl ~" 
1 •utt-.. rt11, tr II,• ,,1111hl t 11w,,• l'•1-"ltuut,11•1· (:t1 11t ,·u1 ltui-1 11 .. 011 ,iutt,, u 11 ,u11l1t1 --iu111P ol' \\litHtl ,,,,r,• 
Hutt 1m1 ,1 r \\ 1t11 ,rnnht>r 11,1., hf ... pllh't'. , 1,11111,: llt•n• r,,r I h • "lut"t' u111.,. 11'111 
' ' "· \\ um111tuk,·1, 11 ,~ trttt'. h11-.: 1:1k,,11 u 1~•,1111111 H11 l"<i11111 ,j,1llwr ,,fin "''r•• thl th1ui ... ,,11h1r-.; r,• 
t-;t.111,, r i nd O\\JWr x11011th.-d 111 th,• 111,Uutlou, J,thl111t llwh 
puhlt, utrulr thnl JUI {H"l•i..t, --.-11\, • lh llh~· .-ut t'1H1i,1 1111tlt11' .. I': l\' il""''ll"' rn r •~•llt•\ll\~ ~,. \'lolhl '" ,~, n l I \I II I-". ,JOU . ..,ff\ 
1,,11 hl-.i 111u• 1 ....... , ,1 1u,,un1 tlH• 11,i.:ht. 111u1 l~rhut•"' 11" 11111y t••· 11H1, ... 1 t1t• ... tt·11t1h 1 pl,H.·•· 1,r 1,1std,•1H•. 
Thtl i di \H.l• 1' 111 h 11 '"· 11 ,t ,., ··•·., ·nun ,t.i;.- m i t a,:HIL'cl \I P \.1'11--t·t1 nH tlu' ~I )Ullll "' PHl'l ,\ , 1,pt ·dit·lll '.) HI' l't'\'II U .... , · 111 llll" ... \ ll fli'\\ l 'tHlll'I' tu ~t ( 11t,ml llt tilt' 
ttn,· p111t ,,r ti,, t·utt,•d ~ rntt-.., l"• ... 111•,1 fh-.•. ti1l' ,_on tl y1• 11·, fiut tlrnt Hh'u i,t ldt1dl\·,I ..:nul!-o cau 11111 ul\,uy, ,·t-.;l 11 u olik,•. thu,•, utul ,,·t lunlua:. lht1tl ll\•n• ~nnl 
t (Ml -.t 1• nrh-.., 1 .. 11ri,, ~ , 1 ,, 11 , 1 ,trktl., 111 m \HU I d,,1111, · l1 111i: "' o.i1H·1•1.·luh' ltl't urn11y ml-l ',uu ••1·uli1,:. t'r ... 1, h •llt \\ ll-1111'"' ~ui--sluu lo Fll\"HIM- ', It'" 'lllllliJ:t .. , I llll ' lllh1t1~•d It, 1111 ltt'1 ft.1h,• I 
\It \1111 H tl OIUI> I :--1 'l t. I m·,, \ '-"Ol'I \TIO ,~·,11·, :\ I r \\n11 11111u~t•r 1'1111.:.-. 11·m•." ~u t·urrn•-.;tlJ ,11~- ... lw \\rtHt• ,, hu t ,•t•m••tl to llll' ,..,,nn• ,,,r., 
-.11 111 .. 1.-1tlt,1 111" ·,ld,•111·,..: m·1ll,11 urnl hlt•ul, h1 1ht~ 11111tr,•r tl1111 th•lla.;htlul f1•u1un:-l ,,r 1l1P 11l11tt• \\hh•h 
\ 1h-.ni-,.o1 ..: 1,111 , Ht'\ p:1 .,al•h ,n 11 • (h·,t ,,t 1•ud1 1.1,1,1 ht• rn:ili.t·-. hi:-. ,It-,, .. lhl'l'\tHl u p;trl ,,t hl-.t u,uul 11wrnn1tll • t 1h111u:h1 , rnltllll rhrhtl." , 1111h·11r It I 1 
! 1 rth.., n,,1 k •\\ 11 ,., u " l 1 .. , n•1,11i11:1l 111 pa~· in ,1tl\'t11t1 •. 1lu1,,• ,,lh• hull 1uu1h.• It~ 11,·q•111l11r1uh't 
w\qii-tf,;1,1,: t n llw Phlh11t1 •lphl11 n111l ' l'" Y11rh. ll\'\\:-.Jl1t1w1-..; \ ,\ t'III' 1111 "' l{Ollt' :,.,-, 11111 1 11H' l'il,· 1~ 
~lll. <' Hll'T IO" I'.\ rnu: 1. .\II\ "CF. ~.OO \ \ t;' , t<. ·
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, h h,• ,1.,11, .. 11 1. lllk<'11 rr,1111 111, ,1tln•1·· 1 .... , 111 11,1, •11hl•l ,1r 11 111,11 1,,11 ,11"• 11 , 
~ , Y•trk l h 1ruhl or .Inn. I : "'lvu ll\t11' IMlltlt.·11l 11111th•rl'I, Ulltl J,,11111ud, 
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, .. ~ ... ; .. ~ ... ·. ~ •• ,,, •• ,."•'."'.~ .. ,ir r.'4~11~• , .. -~.- "··~·~·~ ' '?'"! .. ' · •:""•~1 
• .... r o .,,,, \u,1Ul\11h1 \• 111ple 1Hll >.; 
"'\1 ·"'1111 • \\},11"11 
t.i l-"1t1·n1• ' -.11rn1hl tUh' 
,rith:,, 
To hlrn. h t\hl•'lltl) ,,u .. j{lvt•n 111 -.\'t• th,• \kt-.,lhllils ot'1 ht.1lt11: 1:,111 11• llJlOH th1 1'-.l.' \\hU knt• \\ "'iO 
• 1,,1.,r .. P1, -- hh-ot \\ 'll-.ou·'-1 1nf ... -.lt,i1 11 n•1111.:t1nltutl11u ,.ml rPhulhlimr or th,' w,lrltl. lltth• nf 1ln mnl lt.•i,-. ut b!'<olll" tluu lil t•., 
.. (ni:h ,up1M11·t him nm1 t,11111•:lt Ill"' l u hi 11\'l'"tllUtlil~ b l11, •1n111,tt\d 1111 ulrno. l lrn ''ll1l'l.'"\'• do uot r,,..,1 tlh•Ju,,•IH• Jn~tlfh,•tl ln t•-.; 
11,,11 -.lhl•• truth. Jh1u-.l11~ tlw , ·ttl\ .. l' of t..
1l1lwr 1}1\1'1) to tlu 
'l'lh• l 'rt.•-.hh•11t n •1u·, 1,,•1u~ thl' 1"1t1lwC ol hutHh't"lH 111, thn u• t 't..lllll't 1" 1 "·,~ . 
Tht',\ mu:,- I • 111,·n ,t 1d of ··1tu111lru.:'' ,111 tht' 1111>it•· 11t -.urnl.: of UH' ll , 1r ht. lh 11,, 1uihJ)ht>I'"' lh•I 111 th'tull. h u t lu in·lu• 1 ,111 l\·h•1·rlt1)t lh•rt• , H~ P,. , r~ ,111•• ,, Ill 
mnklrn: h "tlt"t .. 01w," diil, thnt ,,nrs ,,r ,w,w,t, uiul ,ruu" ,u ul !•nttlP·"'"' r"" "'hnll 1111tl1•r~1n111I, tt• thl' 1111H .-111P11t whlt•lt lrn:--
1.,•t tilt' n·lttd,tl\ l1t• 1ll11th"'-UIHI h-1 lt llll'"i 'J'hil"'t' "ho ron•,,•r t,'11"'-(', 111 \h' \\ tlll' l'\'t'U II ,1 UIJtl ut till' dt} i)r 
111, a-11:lir .u1• n--11idl~ ,utiJ-.,...r,-.1 ,,, m11d1 h,11 ..... h t.·rhld,m, t,'Clo;.~ 1 .. n mu11 •n111l -nuctou-,u,1•r llw w,11·h l i, ln,1kl:u: r,1r flt.;t!:,\:h. un• rnonr , , ho, I lk .- u1~--,•rr, 
T h t•1y-.1tlt·1u·, f ril'lll l"' ,1111 "•II uff11r,l tn "h11n1" 011 \\· hntt'n•r ,,tlu·r .. thinl,. tlh' l' i'\i.~t(l,iut lut.:: 110 ml,i.tl\"lm:, h11t1\\ ll1th• 11r 11uthllu.r or tl w p n•-.. uwl 
thlol t11plt• n, 1,)1,j! ml )1,,,_ r tlla!l hi ... ,·rhh·"l "httrp" OU it. 11( tlh• \ '\ IH n,t tnl"I .. or 111 .. ml ,,ltm 1 tt, r, •11. 11111l1111l1lt'\ll, • 1 niu-. 111 11.,• lllit f t\'1', \\ ho Ith• 't'I".'" l,J:IW• 
., .... Pi, ,j.}t •111 \\'n ..,hiu .. tou --nid 11 ( th, .. . who l'tttull'llltll'1l IIH· l inpn·, .. ,,t ... \ \Yt,a1.n Ill ' 'I'' lllllf ut ,ii,, 1lh'l' h~ 01' tlt·nwrlH 41( tlhl 
111 ... lllttl~ • lt1Ukl11.: m,,, . ., tl1u1t ll"tl .n•11 II •11, "-1 \ ll1t' "<llllt• l·t Ill' 1111, A:11111• 111 1•,1,poml tn ti ,1111tuu111,;, tl111t tn hl111 \\ :1, 1.11 .. ,• 11, tht'Y nws,,•fl't•l' I t'lllll't' llllrt,, to 
II"" ,~U\\t' l'rut 111111 H"I ln·l• .. t-.1\hh• II~ tlh• , .. IHI' tlrnt 1111111• upon ti\\' n1111n 1\1·1--., : Hit, whalttl,'l' IIIU,\ ht• 
tru, 11l1t1ttt 1'1,•,i1ll'Ut \\ fl,1m', tt"l at> •t11nklw.: 1111\\ thnt •·1111 l-kthlt•ht•m ,,a, 1., tlh• \\'l-.p .. ,l l'n or lht' 1.;ni-,t, 1lui rh.:hl 111 \\ 1,1u.: 11( It nil, It I"' t:Pr• 
, 11111e i , h..tn~ l .1 1t11tu n 1t1I t hut ,,111 i111pn ...... tlw ll\'1.)pll'', ,; 1,,11 t "11rlil t'l"ll~ ht\\"(' 11lw11 ,r.: 111111 tht>h· twul1111t11µ In ml~ t1uf,it·tt11Uth.• tllut i"-ttl' li u l'lHlll'U• 
I l I I I I fr " 111l11 1~ .. \\hh·h ut thl• lim.- ... ,1;.1u1t•d 11111,1u"'on:1hh 1 ur uuhu ,,, ..... , 1111, uii--l'll, m 11, .. \\If It ,l..1 llai·""t urr1111t m ,n·pn•, ,·11t:11 llJH n· 1111,. JMirt~nt . . \ t:11,1• -.ud, tll,,,iuru,:1 11 ,-: ' ' 'l"'ia-lt•IH·t'"' 
,;t"\•11.t f1u11u iu l. ,·11u11m·i-1ial. n11,1 lt1th1,rrlt1l hllt'rt•,q.... \\"hnt n prfvilt' .,_~, it 1 ... tn llt' lhlu,: in •uwh tltll'!.1 ... , ,,ht'fl nl (it ·i• uwl 11. tnk 1nllun1 11...i 1tw I'll.\ ul• 
I t protil t,y ll -..1 ,att 1•1' 111illturi :-. m I ut111 ... •· 1lt'\' l)./Ht"tlllt'""" '' 1 1.'Hlll iHl'lll llHI t'lllJ)h'1·-.; du,u .,, 111141 "h,•n li.hiJ:..i 111111 pu rllu • i-i•11d ~ )1 ;1.., b;ttl. t h1-. 11d11l111111111 ml""ror• 
. 1, [1d.·t11.: IIH 111 - lll ,,1-11111l◄ •I ... pr11J•P .. itl1111 f11r tht• l"rii r• nu.i,u, lttt 1k to tlll' pl:1111 dtlu•n--· l 'h•-.ith•11t nt lht' tW\\ •M1w,•1· urn• uu,,· \\di mult- ll..., h·d " 11 ntP\\IIHI 
' I :,;1 u1t, ... ~hd { 'uni t·1tti111. lht.' h Mll'JI', an,l ldmlrp,I ln-, ,,r tht.• " ·,.,t r,1r 1l11•lr :.:uidnun• I 1l1tr1th·tl ·1 I ,, ..... 111111 1~•t l l lllt' hunh11H1tl 
I r I r I I I II ' f I tlrn.,1'•11! •1 1 ... , lhl l 1 l1dUl'HltH , 
•ill ... 1 I· ., t'1111ltl II°_ 1111:i:,·r 1l1·r 1111t' I ;It l, ,II tU \'' In UIUIIU!11t·• (nr /;:;.~Hl:~I/\ i;:~ r:~/.',._ 1: 1( I l ~~:~1~,\'ir;l,t 11 ~:u!:l~•~•.n:I 1~ 11 '\k"1tt · I, I iut, , lid pt· ·i1 t1 u ,I \ It,• tu llfri•r hi 
t1ui11~ 11t1plt11,1•11t-.. t,1r tl1t• ,t, ,t r11dl1111 11( 1111111:lll Ith•. •rht •f, :,..; \Ht'l,\' thP-.i• ni,• huur...: or dt•-.tln~ lw 11111111 ·1•. l '1•. ,l .11 l 1, 1111r ,...lljti,tt• .. 11 d 
tu~ .. tJ11• 1wu1ura, tui-t l' ... 1 t 1 .. ,,z,-. w1111I1l 1111 1 ,·11tupdh .. 1 tn tu1·11 '1 h.- hntul ot 1111' \ 111t•rln111 pp,1pl11 l"' nu tlH' uullllui: It•,· r ·t·111 1·tl~ llutt mL:ht hu,P l~: ,·11 PHku 
r,11, 11ro,lu tl,,11-., ( ..... rn-thh.:u ---••fult ,u 11 Ind . 'I'ltt•~-,,.,. Pl \ \ 1•1·ltl , 0 ,·1•111, 1:---hcm·,\ l .1 ,111~ \\'\'\'l\1\.1 ~1:. 11111 "" lu th1 ' •·uillt·r .. uu.:,·-. nl' llui n,u . 
l'O\d ., \\nHli l I~• ultn~t•tll,•r l11p(fr1·t• 
l11 tbP JM. -.\11011 oC rh Im 1::, tun ••r ... ,1( t:ptu,-.i: ... "1111 -.11111.:hr o- - 111 11 111i1,,,. )1u1 it i-. \\111 th~ ur ,•.-11111 , 
'" ,1 -tr1•J Ill<' .,, ... u, t•,111 ,., 1111,. 111,, lutt r', I •lklnn ( CIIUtE( rt .... Cl \IH. C'o,.:·, EltHOH-.. r,.,,,ld,·rntlHII "lwtll\·l a 1,-11,·1·, II 11,,.,.,. 
" uhl \\rnh ti" lui., ... t,..,tnu It.:: 1,u .. tm,. 111111·rwt1. plrlr tn hP 1·1t11t l t1t·1 nl d1, 
lt 1 .. t11h• th H ii ( \\ JIJ"'tl.!\'t·--,h• •UIIIHh"'fl '"'""'Pl•' 11-.) 1._, ,i,·,tlt ,,tlll •1 lttth.., I, U11t ul1-.ol11t.-l., llt"·,·,,ttr,\ If :-;1 \u I h111 1 1I ... 11 1•\\,p1tJ~ r ti, ,• 'ltoud I to hu,,• 1h11 ,:-r,1\\lh uml p ru,. 
l I M th, 1 ,_...,,, u,1th,11, 11hu1 :,.. u it 1r H11r,,h 11f hluho. 1111• qu, ... ,lnu "r \\lllllwt· our 11nll1111 --i1lu11ld .. (t 1l'd lht' 11 1111,•• •t'l'it., tl1a1 I 11111 1"-\11"• ' ull till' ,urtuu.., 
,,,111-n."""w,11: lint th,· " •Hat r 1 ... tit' uuh· pr,~r ... ,frp Ct1n• Tia· .1t1l1t11h, 1h111 c·1tr1-.11Hu .. ,ho11ld lllk tt irn thl 111:ltll' 
i..:1, -.-.um u \\hu ,1,11•,l " a111 ... , llil• L,11•1•\li "t!il \\omnn- ,11 ftrdi.:·· ,,,. .. '" -. um111t"i l up'• hrh• tl, lo tlw ~t ur1·111 Ill tll11t tht•.\· ,·11111 I 
UWPu,hu,•ur to lhta l°f .. tt>nl I 1111-.rt111ti ◄ ,1. :,;. c1 i111t__• n111J "''I il1·d1h• thP mi1t1,·r r,,,. tht•m, •hi· .. h~· u11 ,\\1'rl11u: tla- ,1111 •-..1 11 II 
1JtJ\,rl"11 hi, Jn,1 ... ,u,•nt 1 111 .. ,,101• 1uuttt'I· ... , \\ 'lt nt " ouhl .i-... 11 ,It,~" 
••I ,,11,111 11;1rt 1~ 111 u,1 t•u nu· .. n., 1h 
i1·1· 
WARNING ABOUT CURB i 
1·11111 tlll' P1,·,1tlt'111•, m( ... -.lou lut, I •d• I"' r!n11111·11. till l 
nut ii TIU: 1• u1· • tntal\ 1111 , 1 -1•11 tlua11.,· tll,tt11"'-'•,l of. thl-t \\·11,,11·:t t 1-'rvt l , ·,•m•- n 
11ml1a-uL!,1 null pn!lll .. 11t•,l a 
I l 111.11' \'!'Ill'\ . 
lt w,puJtt•r thNC -.111, ,·r,·I~· ,It ,h·t• ... ti•• 111or,• \\ Hr, , hould , 1111-
,tuull,r HHh u,·111· r1, k,•·tt lt, t1•111h•r-. 1·nrr,, tl) l11fortU1'( l ul'41t11 
tlu • Pn-.i1h·1rl ~ .... Jf\•,ltlnu, 141\•ttl-.. Utl•I U<llo11 , . r\n1l tu "" h11\\' 
111• th•• p11r11 ... 1n nr ... ~•111 ... Jr lnr. u ... , .... thnt ni--• tl1Jltt·,ln.: 1111'1 
tr) hat to u111l1·r1nl 11• hlu1. 
MAR~ET. I 
~I . l 'lou d "Int, r 1, •-.ld1 •111 t. 1111: 1\, I h1 1 l 1rv1hll't'r u111l t 'un~1111u•1· ... uf 
,ur1·11-.1l1 1'\"lll,,· In \,o --r111:1: FH1'111 P1·1\ihH·t~ 111 Ullil \l k•Ul X1 
, •1111111: 
11 "u, 1111111·,·,I 011 ' frn ·,tlu., Ju,r t hilt 
Thi"' wn~ 1111r t·111 1i-tt•nu ... 1111 :\Ir. t'rn1t' '..;: J1;1l'l 1·--p, 11111, 111a• 11r tlw Jotul tru,·k ,n,mpr wu,.. JM'il · 
"' l1l'o (,,nm·rh· l11•i111: I\ lit •\\ ,purt,t•I' llltUt lw, mu-., 111• l11f11r-111t ti 1111111,: \'1•,:1·11tblt· .. ullo\Hl1 to\\ II \\ Ith II 
111~,ut ,n-·h rnNtt,•r, 11( ··ru· \\:o:p;qk ·r , 11lqtw111•.'' Th,• ' l' rlh• wlu-,•lt 1an11" 1lurl111r 1h11 h1111r \\ 111 n 
1i. ·ddll111: or 1111 .. ld111l I IH'lllllhlt, •11 1,, 
• 11 •·11111·, r f .... PO~~JIU .E, ltnrrb 111 ..... fhJ , .. , that tll•· Pn•-. 
lihut ,11n11T lu 1d1 .. , m, 1·011._-. , ... 1011 In tlw ~,•1111n1l 1--1.11-.• 
r1·r111 .. rhut tu s 1t1'Jll 1tr ull rh: hl t'ruru 1 1U1·t'\.•l,\ 11lttul.;,tk 
,·h•\\('niln. lout lh,11 wonl,1 I• nt,J,, 1lou1"11• frto111 u prt1dh11I 
,\ u1 1•rlt 111 ....,1,111dpui11t. :-.01111• c1f ltl, t"lu. lllft· , all.' hui11111th1 i.r . 
11111•' -.. t-t,11111111, ,, ...... 11-.. fi-.-, 1 11-. ulr 111 him t o u~• (11r n11, 
<·•·lcld ... rn Ill' 1111 ~hr I"'·•• •l•· .. lr1•1 l tu dirt ·1 u~nlu-.1 thl..c 111-,, .... 
1•:1 111 ·r. 111 fud , l1t1 1111d •1,.~11 1t1, II, ,I 111 °11111k1• hh11-.t'lt ··n, 
11,,111 ♦•·· ill tl11' T rll;UIH' orrll-,•. Tiu' --1111\P u11J1111it,, 111 ·t,. 1tl,1•1 
1·1111ti1111t· ... npt•II Cu 11h11 1·\ 1·11 1111\\ f11r I hi, 1~ 11111 \\ rt1 h'II l11 
o -.plrlt ••f ru111·ur. I ut tq ,,·t \Ir ('11111• rir-hc 1111d 111 1•on,·• • 
HIIY l'tr1111 1u l111pr,·, ... l11u hi, ,·rllh 1-.111 p• -...; fhl~• 111.1, b:1\1• 
1nlh11 '"" on urnrlt.t·I du'"· 
'l'l lt' ,·11rh 11111rl..H WU~ 
0
l'""llilill,h«-,I ru, 
rlu• p11111t 1-.p ,.r ,·1w11ur11J,.:l11.i.: 1rw·k .'rnm 
••J", , .. lttht• 1l11•fr •t1·11tlni·P lu u 1'1'1111111 
111111 tt•111r11l Jllih'f' fui- .u .. po-.ul IJII 11HU 
l,.1•l 1111., .. u11il 111 1•11n ,111·111,n• tll, 1 dtl .,·11 ... 
lo ·•• t11 tl,L 111,lrkt•l 1,1 htH tlwfr 1uud 
tu,•. , 
It •1inh•11 nu1l (urm JHmlll p I Hut 
Ink 'II ti, rhl 111:it·kd l'lnn•, 1111~,~r "111 
llH>IMI J 1 •11i---!" :-. 11111 i.:o 11t1 1r1• tu purd111"1 • · 1111d H !111\i-t 
ti,, IIHf •11 '""• ..... lu-n tl;1·r-1• w11uld 0 Hot 
1 .. , 111,.,· , ull rur tlu 1 ,u·1f1•111·1 • dr., fh 
ftt~•' llh'II' pt·odun• th1·rt '.. 
·n,..,1 u ... 11 ~lOLil"'r,·r•f;, 1wr11I 1111111•1 11111• 1• 1Crrn;u,I"' for 
• •••· .. ttJ1•u1 H •n·t •• 11 ').l :1.11; •ul 111· I, tlu• rn1ly P 11 ... 1. 11· ... 1·111l11u u11tl \\11,h11: 1tt'1·it.r l iP ulthul lhi' •1u1•,ti1111 , ·· \\' h11 1 
nJ;t t r«;t•Jtf•n1l, ••ulu-r HtJ11Jhlit'1t11 ur J•\Dlo(·nn, \\hi) f•\1•r \\l•Uld .J,-,..11 1f1t:"1 1 ·11111 \\'ll"" 111111111 for i" hrl-. tla111-. ll•tl r111 
MR. GOFF'S LETTERS 
TO VETERANS' ORDER 
n ument• (ihlng ,i.,th hid of ( on 
tro,er,;) AM' l'rlnlt tl \ I Rec1ut t qf 
Uoth .\Ir. Gotr .\nd 'Thi' Or, 
r;nnit t ion Refrrred To. 
~,mr tinw ui:o !nt•·r tlull ,,.u ,, iii• 
rnl hv Jttm1• Onrf to f°( imnuh• l"tl •\• 
muur ·oord1wr "trh n·f.-nn••· H1 ,111;, 
In I hf• Arun1 ftwl :-;n,·y f 'ultin wu. 
I 1111ucl1l to th•• •r-1 1,11•· \\1111 ll t•"'lfl(· ... 
u 1ul 11 .,_. 1111111, .. .. . ... 
Thi 1t·ttt·r t1url uut 
lhP •rrllnru,-. hot lu--t wu·J.. :\11·. t jof 
l,rullM:IH t lt·tlt·r J.1:h·IJ•i.t: \\ h.nt 110111,,11;.; 
!!houl•I hP tut1·d 111 ,·011t11-. tl,m .,111, t 
" ' h:irnll Goff Jt· l'r llflll u kh1t: 1h1tl it 
I pri11t1sl. 
• t·ltli+·r t1f th,1 INt•·nt \\U 11rinh·•l 
from F.-1, I , l!lltl, t u ,Jul ., I. 1,1111. 
·11r1 I nt1udu-t1. Fru11•r1111lly )·,1111·,, 
:-<1:, \ltll ll 1;,\HJl'\EH, 
tJuurtt•rmu,1t1r 
11 , . t; orr Kepi) <the L"uer \\'hlrlt 
C'au.,..~ lhP C'o11iro,u1t) ), 
l"t . l'i,111,I. .J11111• .i. l!llll. 
t H111r11 !11• nunl111 •1· ~I 1 ' loud. l'lnrldu : 
IH•ur ~11 ) 1,ur of .hJ11P l•l 1Ulfi 
r1-n·ln·•I . ...-r11th1,(( 1tiut t hp llw· of 1h, 1 
.\rwy 01111 :'\11,·y I 1111111 ,,u-. '"''. UJ(J JH ' I 
)f:ur, autl thut l 1,w,_..l you I:.!.;, n11tl. 
tla rt•J•IJ. wlll "llf thut .\'OU 1·1tn f'lu•d; 
.)'our 1,a:,c1:uu1• 1u u \\Unut-t• dl1111111• rh1111 
Flur l<tu , uruJ 1liut ~·011 \\ Ill IJ1: • 11 11 1·1• 11, 
1t•f 11h ·,· II 1,.,r,11·1• 1 11ur a. no u ,,·1•111· 
......... ".... :::J '': .~ ..... , .. ,.... ;, +1111 
I w1111t 111,lhh1i: 11111r1· to it,, 
t1d1 ll .. uc-lH\'. \ 1111r 1·1 
,I \~·11 :,, I ,Ill I 
lll'llt ls II J'O •IUl'II ,,, thl' 01,1 ,tu . 
J 'n 1"'u11w11Jy lt 1 tlu• ..:0111,1 ftt. (' l 1011 
rl1ttt drt ·11lltt1141 u JJot•tltlou to 1,r uul1A• 
u ·o,rnl n ., It. JHJ,-t Ju Ht. f'loutl, 1t11t 
(nl"t IIIIUff•I., I )11• pf(nrl fu llt •1 I. 
JAMF:. ,:on·. 
'l'h1• l11ddl't1I 11r f>l'tltl1111 \\hid, ~Ir. 
4f urr 11lll111t lo llt thl1 i'IHI fl[ 111 .. l11r1r 
I• 111--r ntt~ ~"1111• tll~lurlmJH·P l' tln,1•,1 Ju 
1flp 11,., ·u l Orurul ., rr.u~• J)O"\l IH'l·U11N>1• ~ l r . 
{;off u•kf•d th, 1 u1Unl .. •dun ur u IINtr, 
1,, 1hr po""t '~ mPml;c•~hlp, wh i4 h d111~·•I 
It llllll'II dJ,.. .. 1ttl'-tr1H·tlrm thllt rtlH'Hll h • 
IY•flV1 1 lllflmlw-•r ot tllfl f )l')I(( 1lruv111•1I 
hid II ml rnlkl'1I ,,t On(onlzlul{ 1111,;r 11,,, 
ll . A. R . post. 
\", o. ·•: c·1T1zt:. ow,,mn;, · i,O \lt; 
'!' Ill :>,(,', 1'1 i',T, f'Ull II. 
I II l :dltur 11t ""t , !nu,I rrlhunr 1 
• \ It dl)i'l'II ,,r ,·1 . t 1,u11I, UIHI u IIIH' Ir. l.otr•, IA-lier or K~1~nl llut, ( 011-
1rrnlJ1q 1 h ll!llter. , l1d1011 fur Ir ,,4,lfan, ll1••n• 111'1' 
... ,,uw 11 1111,c l1t·1·1• rliut l111pn 111•• 1111Jr• 
11111 f11n 1i1)y, lft·\ II: 
I I •·r l1 · ff ulf lart 11 •·ti 
' I rll11111t 1 r1 I uJ.11 It. hut \\ I t, II ,, a 
1,11l ll•lwl1 11111 ll 110w, t'"Jio,,· • 
~ • fur, ll1P 11111rk1•t 1111, '"""II u 114.N•II 
t , our , ltf ... 1 rn,, .111•1 It HI ,·ou111111.-• 111 
1 .. , u l+.14m , ,11u l t, "ltl ,:r••"• Ir lhtt 11 rfr .. 
th ....... I lltlf Hllll•t'fl 
t ·111~•11 on• w .. h4'll 1i11 t tu 1011, lusl, 
(rum I rU\l'llll,t 1._·thllPl"-.t tl111 ·!11i,.: 11111rh1 t 
110111 : I hut , ... 111 lfll\' rr11111 1111h I h11 I 
\\hu Ot'\' lu 1111' 111ark11t p~u, I' 111 -..11d1 
ltour, 
t;nrik11t•1w utul i'ttl'm~ 1r~ ,11• 1uh·l .. 1•d 
ru t·o1,runu rn th,· tuurkt.•t ur,ll111111, ,, uud 
IO 1flhtl 1 lwlr produ,•t!'C lAJ 'Ill' 111111 h., l 
J)hl<'(' on mnrkt'l <lny .... 
IC lnlYl'llni; Jl('1hlll11 uf •1wlul,1t•, , 
t•lt •. . i~ J11.'rl>(f'4lt'f l 111 durh1,Lt lllnd.1 ( 
hu1n tlu• lty ('ou11dl u11d11ulit1 tl h 
\\ 111 hu\"t' tllP ordfnnu,•t1 :-tt rlctl ., rt1 
CorcPd. K11 h w uult l ht• ,,,•ti for th o ... ,• 
lntPn•Kh11I cu u,·uld 11111•lt•11,..,un1111• .... f11 
t l1f• urn It e,r, 
1''11rtllPrmon-i..un1<• i'llt •r.;; 11r11 11 tl 
\11rnl11J;( th Ir IH'ktl :oJ to u hlj,(h•r 1t,, .. , 
111111 Iii.· ,-.lorto.;; llrt' 11:-.kl111c fnr ""hullur 
JI rt HJ UH', 'rlll~ I IIOf udvl11 1llilt• If I ti•• 
murht•l f,. to 1·011tlinu1 to h• ~llf•H r,11 
TIit• l11t•1t \\IIH lo t111ahh· ,c11r1h•111•1 .. 111111 
furnwr. to ,tt•t J m,• f ,r ti11·lr 111, dn,•t-4 
In Lio,• IIIUl'kl'l 11111,i' lhtltl 1111• totn•~ 
"ould po,v 111 t ltPm. uud 111 t IIP "'" 111~ 
tluw to ot1Lul11 tor r'<mMu1rn •r .. o ,-,•rn· 
►po111 llug <h'i·ti·o Cl i11 .,, i, ,. 
Jn sot0e utlwr to"'me, c•ud1 1111trki'1-~ 
l tll\1' hl\1•11 11l111rn lo111't l rur Jll"'I 1111• n•n • 
""'11 1h111 tlH' gronf'r 1•~111·11 .. 1 lul').(Pr 
prlt-1•.., 1111111 r1ton• i,rh·••f>f 
l >o 11111 ltil uur t·t•rl1 111urk111 1lrlf1 1011, 
tldx 1noflt1"1•1 l11).C r11l Jllii!.t nt fl tirnt· 
wl11•11 ,:tttf~ I ,q.rt-tul,11 )I 11 1111 otl1t·r 1•1 lll1h 1 
prollU(' l f>I II n• J;t11t Ill'( Jtl4•11( ltul , 
\\' . • : 1,1,n 
NO MORE KNITTING FOR 
RED CROSS. 
'o rnort• ~·11 rn wlll ht 1 "ln •11 out roJ· 
~Jlifllll,it . IIIH I 1111 'H'l'i•UIII \\ "" l ll'P k11l1 -
fl11g t-:CH·)ot lltl' 11r.l(, ·d fo l+l'IJ1 JC 11 11•111 111 
"'" toll H ,~, ihl1 • . 
f ' l ,.\11 \ I·' J,J: ·s1:1 
Ulr,,,,t11r 1tt \r,m111n•,c \\ • d, 111 ~ , 'lou, I 
lt11I !'ro l'lt11plPr. 
~-◄ ciTiZEIS-Rlliii·=co::1_ 
y X 
~: M. PUCKETT-FOSTER :~;i~::~;~ THOS, L C3MER * 
:,c y 
·,· =======-==================-====:.::== r 
y * t Special Bargains 
·1· i: 
f 
:i. 
·'· + 
.Fruit Grove Ladened With Fruit 
COTTAGE, 350.00 
HOUSE, 3 ROOMS, 400.00 
·,· 
:i: 
·'· 
·'· .1. 
+ :i: 
·'· + ::: 
·1· 
:i: ::: ~ ~:u-" :,B, 6 kOUMS, CLO- IN, ·:fl 100:00 :~  
l Business Bui/dings ~: 
I f :t LOTS, $25.00 AND UP :f 
·~ GOOD BUSINESS BUILDINGS AND ALL f f 3500.00 :f 
J. =========================== :f 
* J 
=!= Visitors' and Veterans' Registry :;: 
;1: NEW YORK AVENUE , :i: 
:r . .......... ·--: •••• •, ••. : • • .. : •• ·-: .•:--:-:--:· • ···• • • .. : • : :••:•••·· •:• •· ·••:-:➔ ••••••• : .. :•. , .. 
Orders Promptly n ,ndrd to 
••• ltar • 
CARLSO~l & NEWTON 
Funeral Directors and Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
OIi let ■■d lo14,a« PbH tiU Va a, bantl Au. 
9th ANNUAL SUB-TROPICAL 
Mid-Winter Fair 
Great Victory and 
Peace Exposition 
Five Counties Invited to Exhibit 
ORLA'NDO, FLORIDA 
February 11, 12, 13, 14, 1918 
The War Is Over---Come, Celebrate 
The Great Event With Us 
FINEST FAIR IN FLORIDA 6UARANTEEO--WONDERFUL 
.EXPOSITION OF FRUITS--CROPS OF FIELD AND 
6ARDEN·-STOCK-·POULTRY--ART--DOMESTIC--
EO UCATION --- BEST RAGES IN STATE--
AEROPUNE EXHIBIT-· JOHNNY 
~N~8 SHOWS 
========--=-======== 
Four Days of Ple~su,e and Instruction 
Ill l 11• 'J'rHtllli1 1 )u t-t \\l'd..:, 1,111 ,\lr. o,,rr 
r••l•II' t 1ut11•d II l11 11litul11 IIHt rtr t 
It 111-1' wrillf'1 1 It~· \11 ., i :1u-d1wr I,. 11 11 
•,-..·!:h ?,! f.'.lr. ::11t'f' 1 :-t -; ,:; : ... J:::1n n 
H•lO, 111111 with th•• Jn,1 h·lh·r \-\1ll1• 1 11 
l•r him ,nu(ft , \\llldl )11 I J1•tff r WU 
~•t"f·II JHJl1lld1 y thr1nu:h u11c,tl1l'r UM\. • 
JIUl)1:·r 111 I Wt"f•I!;. 
Lad.; ,,r l111r11m11r \:i·ry 1111ff1 ·4•11 lth • 
1111r 1,,11,., 1·1111r1 11 !'O~I t-:Jl\' f '.\l(t •1 • 
,·t f11,,wl, ,lu u. ~. H, H, {111r , ·, mlH,y 11wr~t11il. 111 kt·,·111111,t ur-
1 1111~1<!1, :u111I tli·11 IIIBt"_ 11r 1111.• , •. , flir Ill 111~111 , I ti f,dlur1·. 
$ ................................ , .......................... , .. , ................................... , .. ; ............................... •.,•.,•.,•.,•.,•.,•.,•.,•· ....... • .. • .. • .. ··❖•···• .. • .. •,• .••••• ,, .. • .. : .. • ❖·.•❖ $ 
Th" 1111,•t • IH1t.•r HIP puld l hr d lll't••· 
with Ml tltl' rt·q111 l oC t•irtl• 
, Prw·fl 1111 IMtlh 1,1r .... 11ml th•• 
•·H U J11di:c• fur ll •1'11' 111 ◄, rm •1·it 
,. ,J1truH 1 r'iY, 
\Ir. Gardntr' LPU~r To ) Ir. f,orr. 
,·r f loud . Ila ,Jum• 1, l !tlti 
.I , u, ~ Ooff- J h•ur ~Ir Hlitl f ·,,111rud1• • 
tJn11rt1·nnu tJ1r '• 1·1•/oi-d~ ho, y,,,1 
11111 lf•n·tl • Jurc ·h J, JllJ:'; 
\ u11r dllt frt,m .\11rl1 I Htl~. tu Jun, 
1 1:t111, 7i f•f•Jlt .. . 
'fllll' tlUf• ... !row ,)till . 1, l!Jl11, tt') F1'1 1. 
1. 1•110, 21 c-,·nt • rotnl, , 
• t1\". 1:.. l!ltiJ. tlw 1,.t1rrf,-i1,n l""nt fl 11111 
l (ur Pr\'1U•"4 n 1u,1f11"f'(l u Ofl ht.mid 
1111\I' l•·Ptl 1•lac •fl ... thc• ("rf•fll[ ,,r ti.JP 
"'"'''. I lal\P n J1l :lf•t·tl um, tor dtu 
1 
n," ~· l 1 .. 111 w,1 11n• rrJ111!!' tu u1.1l. 1•1i1111 r1••1 ,, ... 1t ,:.: .,11.- ""lrj_ .. , ►,'1 Hf !di~ht 11 .. 
11 ,111, ul , .u p1t1d 1ot11 of u 11•1t1·r I '"" r111t•. 1111 1,11, , plu ,u,c rmuul 
1,, f_11rnr111I i,ur1ll11·r. f•4 ., flf l}H• \t1•) \ Awl thf• )1,11111.t 1111 -11 lltt- nt> 1111,r 
& • II\)" I uf,,11, ~ lho u~lil I( l 111 ll1tf• 't rnlnlug 10 1111r t1tllf"l~l;t wlu1 1lt• Ir,• fo 
lhtt wJmJ,, lt•r)~ t,,i,i. 1 hw1 ,1 l't'\.' IJ,t lf't·[), 
Ir, my J>tl( ·kt·I fflt ,u)· J f·itr lltH•, l,111 11 111 p nu ·lug •111 our trt·HM fur th• · 
}.!• 11 u 1·11r,1 rr11 r11 4'1,m111•h• t:11r1hlf •1· u i_. lri•tH·flt ,uul 1·nfi ·rtnJ11 nu·11t .,r flu• 111111• 
lu~ 1111• 111 111nll hlt11 111.\' r<H•IJ1I. ,I 111.1 th·. 
o, ,'~11•1 111 u frw ll1n l s:11t tlu• r,•r·t·ii,1 'l'lu-...,,, 11111I 1111111y oilu•r thing , h1111M 
•
11
•k. "1111 11, lttll· r ntl111t lltnt 1111 • IM• hnrnu,-.1 11)' fll1r ruur lutl nrnl ,,nt 
fl!I ·fl 11,P '"'' rr,,rn o; l hU u. J,f•Or ,,, JHtlh·r• r1,11rt . H . I·'. llAJ.LK 
.,no Hflfl tlmt l wn o,vlrt«( thl'III ,.,. ~t <'Jowl, t ·tu, 
l\\"t't·II tl1rt'1 1 ~- ro11r 1!t,IJ11r murt• 11111 .. 
I wr••t•• llllu tlin1 J \\lllil K11 1,11rl t·tl 111 
lhut \\ii) 1,r il1tlt11,C J.11 1111 thut 11+' 
1 nlllil t 111 c. k 11,. 1,.,,..,.1t •1• lo II wur1111·r 
dhoulf• tl1a11 ,·1. f' Ju,ul & thnt hf" wouhl 
l.'4 • rlH•r•• \\Ultlt1l.: r,,r h 1 ... r11rp I 1mlil 
::~!',~1 • ~If; J 111~1 fl;;:• r,::t•.i:t t t,.: ~Ul:oi' :~. \1,*' 1 I•; 
\\'ftUlfl l!f•\'1·r pa ) nuy w·h ,1iw . \f . 
r1•r11 111 w11 r1,1.1du• ,J lu MuJ>hntt,• lnu ~ 
a11n""11 • 111111 wy rw,t( t ot 11tur 11111,• 
rnudo \\lllt 111u11y •Jll1P.r, ,-ou ,,fl uh 1• 
( '>~Ill 'I'll I'l l .\' .'-' :-<tt l " l'lll•: tt-..; i'l1tl' • 
11111 \\-lu•u• 1111111,ltw"'M ,11ul u,·1·1· uwuh 
llu,,,.,, \\11 11 11 11 fltf • ,,IJ 11loua llllf• Sn 
111r,1 it11M l111 , •11tl1•d , \Vr1 hun• ,, 1•1•1111111 
I h(·k ru rll •Jt, • Pflll It r.,· ru rm ◄, t nu•kl lljl 
turrn;1, urn111t•• scr11v,, ... 111111 , lty 1u·o1"·r1 v 
11t Im r'(11l11 t,rlt •· uml ,,11 fuvurnhlf• 
t<·m1" 1tt v11iu11·11I ► ult 1111rll, ·11lnr 
u,u t ,.,,u,uy 1..-H",klf t 1•nt frPi· to lttlt·r• 
'"''l'·d 1wrth ~!'("'"" 1t,•olt ('om1111riy, 
Kl ,tlmlnN\ lu . ~O 
~,( ' ~ 
·1· 
::: . State Bank of· Kissimmee :~ } =========================-=====- * 
··· Organized 1901 ): 
* + 
:!: PAID-UP CAP[TAL uoo.000.00 :i: ~ ± 
·'· RESOURCES OVER 800.000.00 ·•· 
* ·* 
~(, ,. 
, Intcrc t paid on Savini• accounts .1. 
:f .. Bankinf by r,1ail a specialty .. if 
.1. ± . 
J. J. D JEFFORDS. , A . C A.SON, 
.:: C11hlcr Pro1den t 't ~ r ~ ' $ ,:,,; .. ; .. ·••:•❖ •:•❖•:••:••:••:••:••: .. ; .. : .. : .. : .. :•❖•:•❖•:❖❖❖•!•❖❖❖❖❖ .·++•:•❖❖❖•:•❖++❖❖❖+++++++:+:•+++-1-++++-l•❖❖•:•+-H-+++❖❖❖ s 
T. Cl,0l'U TRIO" NE, Tll lJR"I DAV, ,IANUARV 9, 1919, l'Allt! ••1n: 
~=----:===--~~====--~------=-=-_.;~;;_.;,..;..;..;,: 
~,.: : ·::: : :: ·:::::: : • : : : ! : :- : : : : ,: : •. , : , •. . . , . .• ! : • -;': · · :
1
•• • l'. ( 'o~·Jt,1 MJM:•l' t tl w l1olldn .rr4 t11 tll lr.i 
IS l'l' ING G O ING l'l l.V, v l~l l ill l( Ill~ r, 1111 ll.v. Jl p 1, ,r1 Mull :i: ~ ~JMI N L, :!: d u.v r,11· 11.' l'i Hiy, lll n., \\1 h('l't' 1,,. n•HUlll1,.•M ST. CLOUD METHODISTS
1 
.I. LOU '' Illa dufh•a \\Ith 1h,• r 11 ll1·1111 1i <·11111 1J1111Y 
~lw-,,~~r~ C.~ ..... ri~-~~-9 ~f~I§..~J 11:~;~!t~:-,1~'\1:£~.w, 1r.:;~.~;;~~~11'.''~ 1"ewH or l.h•it1; to11 ,\llsslon ('hur!'l1. 11 (('01111'11111(1•1I.) .> ·: ' 1 • •'f'•.,1.ty c-!0.1"'-' ... ' ., . .,_~ '"\ ''\•t:::h-.t._., 
.. c ... ... ·'"' ••n.a.. ,, v ' '"' ~ .. l,(111•dp11 1-1•t•d t11 n 11111nl,P1· of 11t•t1pltt 111 
. ,. ,:,.,:,,;,❖❖❖❖❖❖❖❖•:•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖:•❖❖«:•❖❖ ·❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖-❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 1111111 t-t•~·llo11 Ir tlu t,r \\' 111 u11pl y 111 lihu 
ol f'liu• ;,,pt·dl·e tlllll gl111·lt rnH vft-101·y fu1 j 
l hli,. t,:rP11' l'11urd1. J t lln~ IH•(111 I\ .Yt'lll' 
ui' I 1'1111 l111l oC ~t'l'ltt ,·ldorh•:-c. ,\0l' r 1• I 
J••I<-•• fhul 11·•• Wl't'I' 111 lhtl' \\lll1 <•1•p 1•.1·•1 
1 hll!J.: llw <:r,ll'l Wlumf (lid lu l,riug Ot.•1·· 
tlllllll' lo ll~ l<lll'('N. I " ~,,It(' ur flrt•, 
rr,·t •zt•, Uluf r11Jt111,• of tlw hunk, Hild tL 
rnoul h'H d oi.111,g ht•t •11 m,t• of t l1t1 i11rltH'11-
Y.11 1,11111·1111 111u 1, P\'til',V lti•Hl of t l1IK drnr ·h 
l1u~ l1l'l' 11 111PI. I hw hurnl t"l'd thl'l•(1 
11u11111• t111v1• IK•t•11 utltlPd t1J UIL\ 1·oll!i 
'!Il l t'll11 l'I~~ f••~IIIIIY u,· t·lt.r 1,,, ... ,. Ill l't \\1, Putll'l' , 1'l'Ut t•~t'utt•, illStl l' UUC' •. • l 'II I' lllt' 1'1HIIIP, 
·"'· ~- !J1•,1u~hl ·~ urn1•t. ;.!0-1 r '!'lit• ( ·11 lz,•11H' }t11n j l."i-' ( ., IJUl)Hl!,V w\11 
:\,•ul U,u·ll1•tt !,•fl 1111 ' l' t1P1--d 11,v I • l'II• t·1uul11d 1111 111wtto11 :-:11h1 111 t'1•,1 111 ut' Its 
\ 11". 1111d M l'Jif. 1). I'. \\' rnHlll111'Nt \\t•1·,· lt11· tilt' 1'111\·t•ttoll.V or J1"lol'lil1t1 ul CulllPH· r,,., .. Hlj '('\\' \nrk ll\'"11\Ht, H111111·duy 
,t,l11n· to J\.ll""'ll11111l'l' Jup,11 J,~ rlduy. ,·Uh•, 111 1w1., 1·hll P11gh1t• ·1"hlJr. ulfPl'JH1w 1 Hllc'I' llw u!ljo111·uwut 01· t11q 
• \uto for hire. I',, \V, l 'ort er . ff 
M 1•;,c. o, H •• \ ► lltv11 rc ' tunwct t 'll rlMI 
J1u1..._ 11u11·1it 11 ..c 11·,JH1 .i;,d,h111ivil1t~, wht11·t~ 
,-.lw iutt l Jw,•1 1 Mllll"lll~ ih1· lnHI two 
u11,11 l l lli, 
, 1 1 ♦• unc l 1\ l uie . \\'u11dln or Ollio 111·1·lvt1tl 
' l 't1••,,.,l,1J t ' \ "l•ttlJI~ utul ut·,· tl 11111l1•lil'd Hl 
lht• l·~url'i~ lloll' l fut· tli,· l"li'll~l•II. 
Dr. O. L. Buckmaster. Osteo-
path, eighteen years' experience, 
Conn Building. 15-U 
\\l'f 1 l,I~ 1111 •,•fillg' 1.t' flJII Y t•lt 1 l'HIIH1 ,.\ iJ:,.O• 
t·l1ttl1111. 
O. A. ( 'r11111 111"1'h·1 1'1 ht HI . ( 'loud on 1l1u·t11~ lilt• u1·, •tt,·11t pu:-.tul'HIP. 
~lrnuluy ror 11 ,·1 1'1 11. wt il 1 hli-l J'11 111 tly. JI 1 'PIH' 11t•wls oa• "tllll~t•d \\~oma11'x J•"ot'· 
Jp J't Kl , ( ' loud ll r.,w w, 1111,x url ('I~ , \ IUl'I'· (• fgu i\ l hu.ili11111 1'y Hn(•lcly l1t•ld II (•1tl l 1•tl 
1(·11 i•J1t1• 1•t•, l Ille' \V1Jrl tl \V 11r um l l11tM lilL't'1111v 111 11i.- u111wx 0 11 'J' UP~duy HI !! 
ltccn t1 ngu.,;Nl tn wu 1• W'll'k ut ('11 1111' I) , u1. 111111 11·u11M,1t'tfld Jrnportu11t IJ11sl· 
'HA'l' \IOI SIN() f!Nl'lf . 
Jluw ofl,•n hnq It l11,d lo I [)()~) -
110,w,1 l"••·1111R<1 t ht' hot wnfer w011l1l 
\\()l')i: - 011 IK'f'tl ll""(' tlWl'IJ WllS ... OUli'· 
1:111,11 wruug wlt11 llw plnmblng'/ 
I r you wnnl 1-:oml pl11m1Jl11g w,,,.k 
11 I HhOrt 1101 h•P, c.'H 11 us. 
l'lght CiU the• jnl.J. 
,ve ur1' \V. 11 . l h•r1,s~tiln•, l' l'UUI St• \\' , or1 •. 
11 t 1t l "lu, l ' IIIIW ltt•rP l llt'l~,, w(•t•I\~ 11,.;-o, 
"L"II Al Oull uY t ~- J .•~ ·.~ Oil\' lll_P , !01• , :·~ , 1 ,,t , •t.t',!" ... 'l'l'I . J \ '{ •,.11 t n 
J1::'c: •:--:.;:!:. _,,. ).1'1 'hH•' 11lJ 14'""N, i'iu· 1,1(; f1l·.~( d1'h1 f,ii,~-
l •t I K \ 1, 1, ll "h t 1,,1r ,., m 111,• ·•·" ~t. ,•111w1 111,wl • 11 .. ,1 1 l'" IIM\ll'lllln'. PP -' • '•· l"O l'I ' - ,\ J u11d11,\' (•\'t•11l11K, 
l\h· . l h·U IP ~• t•<:(1w uu to, p,•n t lu""t 
' l 'ht1 rH d11 ,\' 111 :-,;1, ( ' lt,11d U H tlw Je llt 'Hf
1 
0 11 
11-. 111111 M n!, I•', I~. Wlllln ms, ,1 11 Nl'W 
) 0 1•k. It \'d lll t'. 
i" r. 1111fl ALl',-c. Ohu.rJc .. H H PVPll Mltl 
11 11 t 1t 1 dlilcl1·\1111 fr,11u A 1·t·1ld l!.1., n rt4,•,•cl u ll 
'l11w,.it.tu y u1ul ,1t11 t;(u.rl1114 on l 1i 11111~.,,1 
\ll Jtl ll ft \1(' 11\U' , 
l•' nu"'(1111. Ill ,I IU'kt,(1,11,•1111 1 , ' r (•II I I. i HI N Ill .. ~'°(. 'l'ht• ol'i,;lltllz11ifo11 t,-; g1·uwJ11g-
~~-,\. ~~': ~:~\•: 1~1. , \Vt•N.I J''}!•!I• .'7 11 ,, uH~l. _"I uh ~(•}~•. . ., , _, . , .. . ,f\_1-.:, ~ 11 ,111 .-u, ,i. n t~••"' ' '.:"':~"' ."'r .. ' 
~-l~;:~- 17t~ "j;;;~ i;:.~:;,~~;.~j:j(; I~-~- H;;, k·.:- ~t~ ~·~·i; ' II ;:l:· ...... ~;,~.:.,:;/.;;" ',~;? · ~~~ . .;;i1l~~·h;,~11~;-m·1;i~~, ,•. w ,, 111 l'f:'IIJlltJy I he trouhl(~ 111 ~hurl 
l:1,1111• \\ llhJ11 tl n tr 1tn.1c•. ('OHHI ('l111rd1. 'l'lli/ol 1 n rn o,•f'mC't1l to onlC'r. 
-- hl'iJ11,;: 11w 1·hu1·d1 1,, w·ot·ld p 1·0JHJrtlo 11 ~ I 
l'1·nl 111hly 11w ftrK I c·o~1HIJ.t11u w 111 or_ o r• 1111 t1 10 n t tt1rn1JI .to 1-;lllv wo rld p rob· 
II II J,\'t'"\ t~l 1•, •:•
1
t :1'1-~.11 11 ( '11 ll~OJ l'l! l1< 11111I,. _'' VPI' h Il l!! WIi ii II ' w111•ld -w hl11 Jll'O(( l' lllll U , .. , ~ 1,_._,, r 
h •:~ . IJ...i 1, 1<,'·t l1<•1I 111 ;'it , ~ ltH
0
tfl u11l v:li lll ke f lH• g<,SfJl'I 111 ,111 lit,• 1, • .,1,1,•. i"" ( • .• UAI~ Harris h) t~ 011 ( l11 letn1n s dn ,1 f o t Mi. 1111<1 M i,<. i• IHll'<'I' h n• lwru " ""l~iw d 1r,1),000,000 ot 
:\I 1•. Hlltl .M n,i. \V , t~. I l u t 1.' ltl li,;H Wl'l't.\ 
t-: u1 u 1doy urrt \'nl l:4 ( n1111 l >l1rh,\', ('0 1111 ,, 
u1u.l H l'U wlu t~r n•1:4 l1h 11ht 11 1 l'P1111 i..,vlv!i-
11l u u\v11ut• u rn l l•'ttu1·h•t111t J1 l'llL't:'•'t. 
'J' lll• 1-:I Kl<' l l'. Md,; ll u.r An · llhny of 
111<· A r11 1:i· 1.::t I N 11 ,.v I 11 h11 will li!I Vl ii 
h\'llt'l'l 1 11 1 t h• l'u h 11 I IIL'Ulf' I' 011 ' l1h
1
un1-
il11J, ,/1111. Ill, 
~ rt•• I Hl4.!l'l'0~1r tl l111,t. '111,P o ro11w". w,::i n • 1 he wol'hl',,. ht'ot lten Jlopuluti un u R tHH 
h<•,rn ll ••" ' " 1,00K 11 t , hut lh(• 1·, ·••lpli•ntH r l;:h tru l e hn ,·~ nt u11 , hur<l e n o! hr lng- New York llve. (Makin 01 Bldg.} ST. CLOUD, t=LA. 
11 11 \l t ' J,.w t 1l111r1>I.,· e 1H1\lt- 1'tPd fu fil e fl o 4 III J.; t ill• world Lu th , • f<~ t o t: ~1l'MtlS, \\' 1' ------------------------------------1 
, ·01· o f IIU' l•'I JJ r h la JH'Odtwl , w h l<'11, IIJt•Y ht•g·IJi ollt' in~k in thi• ft' ill' of O<ul 1u1d 
I .. l '. lt lddh•, 1h•111 ls t. O tt! ,, 1111111•, 
!'I ,1. 111. 111 r, 11. 111. \ '111111 hu llrl l11 1(. rll-lC 
"'· 11. W11 ll<t• 1· Jpfl 11 11 1-' l'h hl ,\' f,11· II 
>-1ltl,\' u f p n_•nll 1111 ,\ ~ (11 ' l \11 1111 \tl , t h t1 IH-'l' 
l l 1 1,t11 tu B PHOP11t ow11, w lw r,~ IH' \\ Ill 
\l:llt tt l'1lf'•~11 , F r1111 k \\111l xo11. 
~11, . \ 11 1111 J'\lt. l11 ' 1' \\ UH 111 1 arrl\'ll l of 
I tl •luy rr,\tu ( '11l11111hll , dl1 lo, ll lltl \\Ill 
1 i>ll ln•I'!' ~11<11'1', M r1'. ~l ul'.I' l, ll11•r. 11l 
( 'U III H'i' l ll' Ul ti \ 1'11\1'1 1111d :-,\1•,· 1111 11'1 111 1 II 
•l 1'1't•t . 
\ H ('l'lll7..A ' t l11s1 1111 Hul111·tl11~· u ~ro., 
, ni11r,11i hunk hook 1>!1 1 lw t 'It IZt.l Jl,1,(1 B11111" 
uf l,P1111, I ll . I f fw11ul, J)li'll!'ot' h.'11\'I' It 
nl t:, .\ . Hh1, 1t•h'r1 Jotllllt', :.!t) 1111 
Put 1h'IIHh 1 .• dl11w • 11rnl Hlllll'ltkJ':'"I ll11n 
1111• 1111 t10,P, lu 1u1l1IJ1· 11l1t1 ·1•"• rur llw 
c hllth'1•11'• '1'111 llo, 1'111111, 111111 thn• 111 I 
1u f1't•d1111i{ 1 lw "'' rt n 111~ r 1111tln•11 of :-; .. ,. 
Mil, H1111111HIIIH 1 t'lt', 
\It· • I·!. ,J. }tlnlltl, t roltl ~ l 1Jll11t\, 111 , 
l, tur,wtl 'rrn, ... .ru~ l•l 1 ht:, IOllil, \\ hl•ri• 
► ht• I 1"t•sill111K lhrol1f~h tlw "lntl'I'. Hitt• 
hull 11 11h' u•111Jt vl•lt 11t t wo '""'11• \\llli 
fd1•1ttl 111 HI. l'h1111I . 
l lHIII rour <1l'til'I'• for pliofoi:mph• 
11111II 1•. !'. l' l~c 111~•11• 11 11 111 lht• 1'1•, •k 
1tuu1 b11lhlll111. I II, \1111' 1< I~ flnl' 1111.J 
hi, ptl, 1•~ rl~ht. JTH 
Ur. It. M. 11 11, ~ 11111.wr n•tun11•1I I u Ar• 
t·Ulliu ttt l ' 1'1H'~d11~ 1 a(l\'1" IL ,~t Ir nf 1"~ tJ 
,.,,,,1,~ lu ~t. t '!t111d 11 1th 1·1'111l1'1•. II •• 
,,t"' 1u•t'(uu 1 u,nl ◄ •( I II ru,· u" ,1,1~ ... 1rnuw,· 
It~• '1 r . IJU!'KIJJll~ 
" ' .. r, ontl ) 1 r t au .. 1,t11\\. rro111 ,r.,o~ 
h'r. ( HIio, Hild C lt•ttl')C\\ l ). 1,.-IIIHlltl, fn1111 
t--h1'1•\1•, Ohio, '""n' unhH1 of l'--U111t 
,lu), I ,,,.,._ r1·,:l..,h ·n.11. I nt lhP • ·l',, 
,r. t • I hult · l o,l'r ~un,ln)" . 
·r11 . 
,;IIH1 , 
UIIII 
111d,H 
tnt1, I 
H<lh•' .\11 lllury ot 111<' 
l '111,1u 111,l1.lt P\'Pt'Y 
lh 1'1'11,·,du~ urf ,i)'JIO,Ofl 
1 tht• L !rn:1,p hon11•. \I t'"4, 
t'OlillllllHllt'I 
\t'JU.'' 
t-t·t111il 
nt :.? 
111111 ... i-.,r 
'J'h , · ''- lfUll 'J I of I llr ilwnl l'l't'i'lllyh1 rl n 11 
1· h11r.-l1 \\ Il l J'<•••tl l h•· llllll •ltl',\' 11ex: 
1l'11t 1Nd 11_,, u l 0 . "' · It. !l l l' IH nrl ul 1111 ll u r 
Ku 11111d1 l k' I' ft1 1cl , 
,\I r. 11111 1 .\I I',-., .Ali•~ ~Pbou 11( 1•"" 11111, 
~1l t•l1., \\nu l lli\\l h(\f' II i" lny luJ.{ wltll )t r. 
1111 d ~ Ll'N, .I. H. ~ l tt l ilt'WJil:011 ttf l•'o hm 111 'to1 
Atldh lou, h•f1 1111 ' l 't11•,.:tli1y for l lH'h' 
IHl 'Jll, Ill ~lt 1f1HJUl' II C'. 
• \l is~ l\. utllh•t•n Oofl' n•l11r11 Ptl 111 IH.'l' 
.-i 111d1P,,c 111 1h11 ~111 1,.,ci • l 'oUPg-f• f11r \ Vo 11 1 
I'll (' l'11 1l11hui,,1"'f't>) hil'I M nnc1u~·, Hl't i•t• 
~1w11dlt1g- f IH• llolhlu ,,1'4 with h,1 r Jlllt'Pllltl 1 
MI', II IHI ~I l'-.t, ,I HIUPM <:off, 
\Ir 111111 ""~- M,•1·1 .. 111111 ur .\llk'l·:11, 
t~11111ut11, 111·1• umong llu• lull' url'l\'ftl!'t 111 
:,.t,1, t 1l111Hl. Tlw,v t'Xllt 'c'i 10 l'l'l111tl11 hPI' 
tr-rn111• t hilt'. :-;11,1 ls u dnu~lllnr 11r MI' 
1111d :\In•. '\01111,: nl' ,\l11r,vl1111d 11\t'lllh'. 
.\Ir. 1uhl !\tr-... lh •1 111 , • lrl'l. H.llt •y, unit 
\In•. :4h11tl, ll'ttltl 1w11r l.nutiil uµ;, .:\ 111-h .• 
c·111th 1 tu ou J·'t·ltloy lusl 01111 Hr,• ltk·H tPd 
In 1h,· :--:r1Jt1' t·,•,,ml,\111, 0 , nu ~tnr,·ln1ut 11,· 
l'llllf' lt1.•t\\11t•t1 l'.!lt•\Plllll 1111d rrwt•lflh 
11·,•1•1s. 
,\I r . C: 1·11d3,, \\ ho lau,-i• l1t.'i'll t hp ~1u,.i., t 
11f ,Il l' 1111>1 ,1 rs. L. 11 , i',lm1o1,•1·n11111 111' 
lui--1 I hrn \\l·Pk'r, u1ul wtw l,,: t•1 1i;ru}::t•d 
111 fll'l<I II nrl-. f'm 1111• W,uu.w•~ 1 'hrl•• 
11,1 11 L"'t•m1k 1 r1111H\ t ' 11lnt1, h•rt ml \\' (•tl • 
11,•,-.,h1,v ,1,1•11l11g for \Vh1lt'r I l, J\1111. 
'1'l111 JH'fll'lhlPHI ,,f I 11,, \\"muoll'M I lll -
lil 'U ' ••UJl'III 1•lt1I} :tllll111UH.·t~!'-l f1 '°' m•~t 
,11.,, 11 lou- '\.Jll l.H • 111 :! ::mp, m. \\9 ( 1thwtl11>, 
.11111. ,n. 111 1 ht• Hllllt'\ . P rof, Uullnn.l 
,, Ill "'IH.'111 .. 1111 " ( '11·1• JM'l·11 tiu11." M,Pr.r• 
l111ds ,~ \\1 •lt•1111t4' 10 11u,•1Hl. 
~r. t11t•I .\1 1·"'• Ht•(jttl\\ ol' :-t11.-l11~f11 1hl, 
n1t111. 11uh,•1l l11 HI. ('loud rn1 ~u111rtln~ 
t ,·Pnl11g hl , 1-..lt tlu-11 li,..ll1 r 1 .\I r~. I•'. Ii. 
:--1•u,·.-1 'T'h••)•'' Ill ... ,1~~ 11w ,, h1t1·r h,111\ 
u111t :\11"". H,•ur ,\Ill t'Pltlt'H with llu•rn 
111 IIH• :-,;prf11,-r, ' l r , lh(:ruw t~ d1•1f~t11 -
1·1I \I llh ~I. 1'h11ttl . 
\lr mu! 'Ir ' I'. I \ ,li•11H, from . \111111 1 
\I I 
IIUt•, 
1·,,•u, 
nm HluklJ t1r ;\th11u·,11t11 u,,, Ill. urnl H. •. Hl,1,!)..!"", fru111 <111l1tlP11 , 
111•,l lo NI \'lut11l ,111 l.l111hlit~ Ill ., \\(•tv ul'l'h ll"ii nt FrhlllJ lu,t. ,11 
r1t·1· lttJhlA in 1.,ukt<lu1u l ,tur•I n111l ,1r,-., ,fpo11 bnH' 1uk1·11 t't•.,.lflt•1tq• •11 
II~ I 
1w1 t !f 
\\ti 10-.1 \\t'i~~~ u llw J.tt1•·"'t 11C 1111 1 lllrd1 1·11t111~••, 1'1 ·1111 .,n111ln ll\t·11t11 1 
111,•1•, ,\Ir \\ 111111111 l'h llllp 111tH I t•:ll{h lh •lr1'•1. 111• 1111{1(~ \I Ill •111,1 
1 lw '\ l11tt1 1· Ill I 111• 1•·11n·i~ hnld. 
A \ ru nl t 'r ~,..tou 1111tl hll'4 ,11111~11 
n-i-. 1 1 Tnmin, urt'(\'l"11 N1tl111•tl11 ., _ llt>UI',\ 11• JM'I', 'f'rwn Liiup t·ouul,•. 
ul~ht ,11 tt111t1 1 lh• f1111t1r111 ut Ill "fit • Phrnt-iku, \\ ould 11kt• 10 know It 1111, 
l•htt ,• l11Kl Slit1t!11J 110111 t Ill' B 1qH l"it 1 It. lh l Jhln l< P,:hllu •11 1 I~ hH·Hh •tl J11 ,w 
tht.•r, ('11111. , \ . ('111ustnt1 1 \\hhh lthll, l 1rn•rnht.1 r or ( 'nt\4 J11111J I•' or t he• 'l lh'-
1 hurdi, 111 u 1• :,,,1,1 t 'h>ml. M I'. I ltNtJK•r I,.., doml 
•· llPt l In llot• \Y llllllll\~ honw. Oil )l khl 
, ; (~lrJtP . , • 1'1•~ ,lrl lit. H fl 1•r fl fi-PJ• 111 1,, ~1111 JI VPIIIW II tld t,' I rtt'<•llt 11 :-111't'1' t , hu \' 4 
o f t wo rn onthM 111 our t'l 1~·. Wt1nl 1.'W'""· 111,: 1mrt·hn pd 11 111 1 ,\l'll l', ll t.• llu ~ 
tiny 111 Tt11t1J )11 . ,, h P l'P ht• \, ill ,;tttt•r 11 1•11 111P lw11• to 1nnkP 1111'1 IHHIH'. 
hos.J)ilnl ior t n •ul 11.H' tl1. !h' f1 '\' )W~11'4 tu 
1,,1uru 10 ~r. l ' to11tl 10 l'1'Hllfflt• \\ 11r., 011 
IH" 11,,,,~ rou(I. 
'l'lw \ rm~· mul .\u,·y t Jnhm. ~n. 141 , 
llll'i'l"l .,,,,ry f lt• t ,uul t hlr,I .:--1 ornl11,, 
u1tt•r111,.111 nl :.! n',•l1K:k In llll' 11)£)~• 
l10Uk!', OIi ~\•\\ ,111k H\l'IIIH '. 1''. H . ~ l \11\· 
.. ,11, 1111J11ton t . 1,'i· I r 
H11~t1 l 1,. \\11ltlH011. t 1•ot n ~l m1t11n11, 
"l1t, 114 •i•:n,ll1111 I 111· "ltttl'r 1 tht• 
1.nl«•vl••" • J<>rt 'l'lll'Mtlny .tor hrh•f I i~lfK 
(#) M l111nt, ' l'1ll111Hl. 11 ml O rhu1,10. 1 h • 
will " fHkf' 111" thP ruin, n t ' l11llU J)1l l ll HI 
1)rl11n!ln whllt• 110111•. 
.M u~. II Hl' l'Y l :o~" ~1)( ' 111 IIH\'I ur 11111 
l1olhl uy ,·au1nth"' w lt l1 IH•r 11n1't1111 ~, .\1 1•. 
11 11tl l\l rM. n . H. Bu rt 1wr, W t 11"1 ,)r town, 
und r t•111 r 11,1d Jru~t. li'r1lln ,\1 t o ~t . l' r t fl 1' · 
l, llt'K In H't-1\lllll· ht 11· tl ll t ll'~ u te n lltth lh•• 
;i:t• ltool t11n1·lwr Uw rt 1• 
Mr. 11 11tl M n<, J , 11. l,(,•~~1<> 1' 1111!1 M1••. 
.,. c. o,uuhel fro lH Ml'111tg11 11 ; ur1•h,·d 
Mo utlllY n1 1tl w lll ~fN•ml Tlll\ w lnit•r ht 
Kl. ( ' lnnd. ' l'lh'i u r'P tt lnyl ng n t f li,• 
"\ pw i·~11J,tlarnl 11111 1-«\ l'cn 11 1~;yh ·n11ln uvt• 
lifH' 1111d Mlt1 ,1•11tl1 Nll'c."N, 
\J r . 111111 :\It•-. 1; c'Ol'K(' ~llll JlJ) U 1111 .. i r;..,, 
\V . t ' . . Jq l lf'~. fri un ~ r-wn r k , N ,f,. n lHl 
1'1111111 ,l nqul 11 11<1 i\l rk. It. .I. Mtl\\ u t·<l s. 
fro nt 1,:op:; f t) ro 11gl', ~ - .I. , w hu mu101't.'tl 
I h1'1Hl){h from N,1w ,h 1 r~1~)t nnl.l llt'tt l OUI'· 
11111 Florhln , • 1wnf Ill<' \\"l••.>k 1·1111 ht Kl. 
t·1,1wl 111111 w1•1~ 11t•ll~hl~,1 wl 1h 1lwl r 
11"11. 11 It< h111••<I lhl'y WIii f111or our 
rlt., wllll 111w111.-r <'1111 ltt'fm·t1 rt1111r11l111t 
to f h(•lt· houw~. 
,1 r,-1 . Olh,•r l\111µ:ht 11wl , ,,(, C'11l1dr,•n 
111111·,w,I n11 Mnmlur r,·om Mn~t·o1 1,-. 
F lu., Wllt•rt• Mitt' hufl h1•t 111 1 1~11111,1: M r. 
J.;.'11l~IH 1 >1 l)nr,\nf . ~th~ w11~ lll·t •o111 1lll• 
1111, I l •y hf'r hwl11<>1·•ln•lllw, M HI Knll(hl 
w h o rt' I n rnNl to ..\ I tt~( 1,11 t\ 1111 \\°l•(lnt•M 
<ln y. 
1'h,• lh lnl ll f 1111' 1trP11 I h!M11rk11 I p it· · 
t11r1• f lhoK tl<11th' I hit( 111 1' l•!11 r o 1>P111 1 wur 
l w111 Ju~ , 1}(.~•11 l r,;i;.ttWt l IW tl tt' 011"<11·11• 
111{'11l'N ColHllll! it'('• OU Pu hJl, , I 11r11r11111 -
1 I HI ( (;1"H'Jttl (. 1 l't' t 1I. d111 ! l'illH II }. I I 11'1 
I li t• J.r l't ' lll :51 ot uuy y,•t l~t-iUt',I. It d ,1 -
plf•!~ "'''fi llt'R ot Ht.•1 11 111 """ un lnnt l n1Hl 
a('11. l\1 11 11 11~1•1· w ,~111\H,t-. ,, 111 ,,~ 11 1h11 
If nl the l'nhu llw n ur ! Ills 1< 11 tur1h1 y 
llf!;hl , ,I 1111 . 11. 
·;·•i-i•i·i::ti::i;:i;;i;;i;;i;:i;;i·:,::i::i;;i;J::i:f/:t/::i::ti::i::i::i::i::i::i::i':i::l::i::i::ti:1:t:'i:t+·~:i::!:.i::i::i:t:tt 
:!::!:!::!::!.,!.,! .. !•,!-•!••!••!••!••:-·!••!••!~!-•!••!•••"•''•···••!••!••!••!••!••!••!••! .. !,,!••!••!••!••!••!••!-!,,:-1,~--.••!-:-•!••!••!•J,·f~-
tl t rri 
,l • .t •• •. 1919 1919 ·, • ❖ •j· AA~ T~T AA ~ TTY 
suy, Is fur s11p,•1·l0 1· 111 q 1i n ll l,\' If not In "Ith 111" ,leu•ru111111 t1011 lo <l o our f ull 
loukM rn llil' t'11lltor11l11 t r u H. l t 141 t h •\ d\llj'. Mudi of th(• ,,·orl, ur tlu.• t~en• 
o hl , ol d •l01·y lhn t IJenut y Is 0 11l y skto 11 ,11111., 111"'.''"'l' II I 1" pnt t,, 1,111•tl u r1 .. ,· 
d l'~ l,1 . llw ,\:Ur wu1·k w h k .h wa R so 1'3llC<iC.S8f lll. 
\\' , llu vc1 1 hlA "1 nh1utC' uwu.11 Jlp,,, \ \' . 
l1'rnnk l((•llt1l'Y1 ll HUl~S t:o rr, nn,1 MrH. 
J'-:unt.·y Hn11tt1t• 1111 ,.,. t, l}('l'JJ OFI!i lg nil d tl1 ut 
w111·k 111 Ihle e h urd,. 'L'hc oi lier worl,• 
1•r,-; Ol'l' '-iwlugiug 111 t o lt 11t>, 
'l 'lw JWl'Mt,1u1l cYery-m L"•JU IK• r t•un ,·n,t-:· 
for IIIP IJ111 li;,·t of l hc e n su ing J('II I' WU 'i 
n ~rn·t·t1t-1~, und tlic 111·os[.Cl'lt.Y nf i lll1 
f'IHJl'dl 11'4 /lf'l8\ ll 'f'd • 
W . 11. 11 . \\'Pl' IZ of Utll1 011•, Oh io, 1111'1 
lllx ~ •·11111fth1U)(h h 1 1·, Mi-fl. Jtd l.H• t•t Hti lll'Ollt 
of ('oh1ull111J'ol, f )l1lo, w it h lh 1 r ~,m Hol1• 
l' l 'I, ktlt'H I, t l11• fl 1·,1 11 11'{'\' flll)'R of lhls 
nmuth ,,1 111 P. I•\ ll. J•or,.,l'~ t'11 111il y. 
'l'lit1 ,•lfitlt11rr4 11n• 1011rh1µ- l,'Jodtln. hn t 
0\\11 JH·opPrl,\1 Ht nod 11enr lh-11th, 11 tnw 11 
' l' ht·~• ,•01Jll'Ull)l 1tt(' l'{'( lll'Jlillg to fil. '10 11,1 
J'or fl1t 1 l Hl l'p n,-.(• 11r Jf1Hld 11 1!( ( •P l' IH hl Jn~ 
\'PNllll\'111,-i • .!\I I'. , v,• rtz h,; )ll't•i-:ltl<•nl ot' 
1111' l•'lr~I Xnll111111I 11011!: ut J )nlton. 
.\1 thf 1 tifl'ldn l 1,uunl 'i,; nw(l l f11g 'L',1r,~-
tl11:,\ 11ighl fl l'fJllllllill<•C' WUM 11p pni11h1d 
LO fr)' 111 !!<'I lh<' C'lly Coundl 10 pine<• 
(:l(f;.\'t 'El'i1' OFFll'L\I, \\' .\It t' ll,l\l ti Hlris•I ltllllll UL Lhll l'lll'IJ('I' ur Ohlu 111•, 
llt:ltt:. 'tJX'l' i'l.\'l'l ' ltll.\' , IGll'l'. <'1111\' 111111 '1'1•111(1 ,1r1•t•I 111 ll'HSl Ullill 
)[1urngPl' ,I, I >. \Y,10!1(1t> k of t 111 1 l'u Im 
ll1t•u1t•r. Ht. t ·1u11tl, \\'Ill 111•1 •t,;••111 llt'\.l 
~111111·t111,\ 11i1,,Cl11, ,11111 11, lhti <:n,·<' 1'11 
1111 1111°/'ol ~1'1 11111':-.I \\'li1' t'lh11 1111 1 fhll'tl 1)f 
1111 1 ~p,•lp,. 11 wlll 11,, 11 uiu1·,1 1 lrn1 N 111111 
l'l 'Ull"-IIP 111111 l11...,lnt'l(•HI prt•!o11 111 tull11n 011 
IH ' IIIIII l'•'IH'"'- ur l111tllP ,,n l111ul IIIHI )'oiil'II 
urnl 11f 01lu 1 1' µrl.·UI t•H•UlH 111 IIH' laMt 
,11•,:1•,-. .if 1tu• " 'rn•td \'\'nr. .\ 1111111g 01lt-
, 11· f1 •11t lll't'H i ht' film l""how~: 
.\ 11 ulr huttlt• 111 "lilt>Jl 11 ( :,,r1111111 :d1•• 
1111111, .. l111r1h•x lo th(• ~•·01tnrt. 
.:\ 11wrlt·11 11 ~uhllt>r-.j In llutt h• ,u •tfun nl 
Cltt11111•1111 'l'hh1 1·r.,· 1\11 ! oll1 t •1· ~l·,·l11l'N. 
\ 1·11 10l'l'II 11·11111"4 t·11 r1·rh1g 11owcirt'ul 
J,tllllM tll11t hln~tt,~l tlw h:111lc• lltu~~ of rfl• 
11 '1' 111 Ill)( 111111M, 
1 lnw t-- 11111kp ,..,,.,,,,,rn.c \\ 1'1't1 \IR••t l to tH'O · 
lt•t"f •Hit' ll'Jlll,..ltlll'I \·1 1,:,u 1I..: l-t1tilt11g- t u 
l+°IHIU'(•, 
~l11m..: 1111\\ B1•l t11nnl11 "1111 <'\l 1111• 
,\ 11\\•"'I" ullf1 l,c•111 lh•• "" <• l1•11r t'or 
.\nw1·h·u ·1"1 11111,·111µ hrt«lf.Z't\ 011 ..,;Jilp-r. 
I low· 11 u11 pri,-.1H1f'r..c "\,•.,rp f'o111 pt11J1 ,, I 
11• ultl "11t111d,d 1--ol di111·i,,i 1,f 11w J-:ntc•n!f" 
.\llh••. 
J lfl\\ ( :,•1·111,i t1 tl,•iitl 1~•1 s1·1 1\\ ,,iJ 1 ht' hH t 
1 h· f11•ltls In 1 lw "111,~ of t h1• fli,:111 l111:. 
h hl!•I~ 11111,fr:111-~ JJnilli 11r hu!tlti 
w 111111 o1,111u ull rrrn1t1t 111 1,•uuu-,1 awl 
ltulr. ' 
11 11" Y11,1 CjllHlllit) ,d 1111111lll• ► l\~ WPl't ' 
1•1,p1111·,•1I It,,· ,11., 1:11f 1•111,· \ll .r 11nnl1• 
H,!,,; 111P, d111-..pd 1111• ' l'i •llf1UI M, 
:,,l,)w'\,,,i fh't•I~ ur lll'llllll't'tl 1u111(..; tu 11111 4 
11(' Ht·1ln11 1l1t1 rol1h1,t.t (,1r1 11tn1 wt•r1 1 
11w 11 1rror ur thC' tk1·m11n..;;, 
111111 111,, 11111!1111 ~ 11,.-1 1111\ul f11111lllw 
hnftt'l'h'"" 011 lllt' J'IHtt • l'l\'t'I' In t'tglll 
l11i: tht• .\111-.1·i1111s. 
Tl11• t, •rrlfh• u11d 1h'l'l1H 1l'UtP hn11l1 1 
lhnt 11111-.; 11~- !-,tl\Pd Y, 111k,• f1•011t 1'11llh11.!;' 
!Ht" t 1.u.• ~l'll""P of t ht' f.-11. 1• 
' r lw JUPl'fll t~ nr J111p11r(IIHI p, 11'",1\llllj,:11 ..: 
111 \ ' 1•ri,.11ll1'•~ \\ lit 111 I ii"~' lll!J'1'1•tl ft1 p ine•• 
IIH 1 l •! llh'll11' . , 11., n1·111t, 1,.; 1rntl1•r Olll" ~\1· 
p1 ,•1111 1 1•0ntllllllld1'i'. 
'f1 11Pn1 11n1 11111 1,,,, otJwr r,•1111 1n 1 ~ ni l 
o f wl th•h P111 11p1•h,.p 11 ,..t,qH•11t lo 11 s 11r1'H lm·• 
tlon 111111 p,•(•r~ .. \ 11 1,•t'it·un :-i:huultl J'olt1t' ii , 
r.nh'r :-o A'l':h~p t"1:II:,- lht" :.1·,,m11dnm; l't' 4 
ro rt ,-1 nm l l' \.l k' IHlltt11•t.\ ll utt Wl1 l't' llt \('t'.;/• 
t-:nr~., In t hll'l ,·011 111ry'11 Jlurt f11 lltt' 11tu11. 
h· t•1rnfll 1•1 J 11 ~ 1 , lo .... l d. 
I , )IE)IOR\' Ot' .\1 '1'. C'R.\ , S'l'ON. 
.\ J:tn=-,: t'run~1d11 wos huru H t.1t'. ::?', 
,11,11111 1011, Oa., nn(I at 111\1 nJ;:.1' 
iii 4 .\'f"nl',.i 1u, "u~ 1·1•1110,·ptf to H roul" • 
1., 11 , N. Y., t'1•u m w1,tt·h ,•II~·. n~ u ).IO Ulll!' 
llutll Atl/>iWPl'III~ hik c·OUH ITf 0:iC (~ult, )It' 
jul11t\◄ I tllP St.1\' l\ll(t't'nth l·111gl1w ( 1m11p11 4 
11,v of tll\• ,~0 1u11 l l't'I' 11,,• tl1111u1 ·1 u,,~11 r. 
n11 tl W HM 1h11 ~<Wt)1tt 1'i' 11th 11114 1 lo jol11 
I ll ut ('~111' 1)1111,\ ' H IH I tlU'Y W('1'l' 1 hp llll'fl.l .. 
IH•1· ... 11r: t lH" l•'m1l' t1~•11t h l\ rtHtkl.,·11 Ht'Ri • 
11 u•1t1 k11n w11 li t' 1 he H,1od-l.A•~µ1•d n l' ,1 11~. 
I ' pnn li t~ 1'(\ [ U l'll , nfh•r lh rl'\1 ~'ll .. tl 1'R ... ,r 
t,; \1 1•,· lt•(\ h<• wH1.1 11 11it c ll fn 11111r1·t11~'t' to 
Mll r.11 l1t•th I I. Pe tfo rcl nf 1, t•w Ynrk. rpo 
r lllFC 11 11 lon fh1·t11• d1 lltln•11 Wt11"(' huru- .A . 
l'l'Cfonl . nnn, HIid Nll n. 
Wlll'll r11lll111( h <>ttlfh , ·m1111••11 •••1 h im 
ro C'hung(I dlmutt•s, Jw, ,,,t1h hi s wtr ... 
lht•ir tluughlt' I' J·)lla , gru n1lclu1tg ht, 11\ r11u l 
Kt',1ll l ·J,t t'llll(ldn u)(hh·r. t·1111w I t) (h t' H'I · 
~ l'H lht' c•olo 11, · 111 ~I. Cloud fi ,·1 1 ~•t1 11 rl'f 
IIJ,!'O, Wl h'o't.' htt II Uf'i WP l't 1d 1111.' l11 ~t 1·n ll 1'11 11 
,In n. ~, j\1:-! t 11:-1 f li e Rl lll " t1tll d own. l h• 
1, flt'\ ;'i.,j ,tt'Ol'N ol t1 U l lH fl HI'\ out 1t1t•l11~,. •I 
nt llw HnJJ f lf'l f C'h 11 rd1 'l'lw \\ illtlW, ow' 
,hrnghl<•t• fl~ll11). 111111 lht• ~,111 (.\ . l'rt 
t'nrd), 11111 1 1hrt 1t1 1:rnnclt'ltiltln111, h 1 Rlt1,,:< 
11 lh1s1 of frlt•11d~ 1 u1•t.1 1{,f1 tn m11111·t 1 ltl"'-
1h1i,11rt111T , 
t,J'\'.PRio, 1-'R IO Ot' APPtU: li\TION. 
1111• 111111I 11111<> tllll't ' Is J'lllt•tl. ~I 111·lj 
lmvu11 HIil lu1~h11 •~-. wui,,( t ru11stWl<'tl 1 u11•l 
till' 1u, .. 1w· ,,n~ hn·1t1•(I lo 1'1\111r11 felt' 1\11 • 
otlH11' ,\l'UI''~ ~(11'\'h•p hy 11 r1~1u~ VOiP. 
'l'hle ht• WIii I,• ,:;111<1 to !In If Ill!' hlHhllll 
l"-11_\'~ Ml, 
'J'tw,..,lrn of llfl. t "• 1c1k ltP, ... 0 . \\' . 
llruw11 I" l11 q1kt> H1•1•. ,J . II. W,·~1t·olt , 
ltPv. \\' , ltrnnk l'\t•111wy, untl tl1e pnt.-1ftn• 
10 1;u.-ttl '4 lo al11111t l llw fil;tl~ fo11 Qi' tlu1 
Ht .1,,1111 11-1 H lvpr .J\ 11nnnl t 'o11fcn:• 11<·r-, 
11 hld1 11111 111st un•r lhl• folowlug Hnn• 
du,, ... 
H1111tl1ty 11101·11l11g ;\J r. 1111 '1 ~ll's. C. :II. 
Hu" lh1i.t"~ Wlll't.) rt'Ct.'IV<'<I Into f he (•ln1r<.•lt 
I,,,. f l'tlll•r,,,. rr()tll llHl'I l1•svlll l', Ok. '1'111') 
lt•i-:l1lt' tu Ill(• l•'or1l J)rOJ)(' l"I S, 011 Comtt'"<.'· 
lh-11if 11\'l'lltll'. .\ lao ~JI@ Hnl,y Y~nt-
1111111·. 1111111t1 wn . rf•11c.•wed on the roll~. 
:-iht' h11tl l )\'t'll in 1,·1111!-IIH4 thrn 111(' :-ium 4 
lllf'r. 
Mt;~mt:HS ANI> (;t 'ESTS OF MICH-
IGAN ASl~0C'JATJ0N MET ANU 
HINt:U NEW \ EAR'S DA\'. 
'l'Jw ) I h•hl,:i1n ,\ .,.:,,;nt•iatl,111 lll('l In <: . 
.\. H . , 1,1n,or lnl J11tll Ht ]U u . lit. ,Jun. • . 1 
'l'ht.•1·t 1 w11:-! u Jorrul 1.'X<:luulgl• of N", 1w 
\',•u1 'N ~I ,•,•11Hj.(l"I h.•lWN'U I hp 11int•t~· 
JlW1111H.'I' ... 1111d Yh•dlill'-l ill llllf'IHhlll(.'1 1 IIS 
flit\r Hl'rlH•d . 
A ~pli 1111llll tllmwr WH i,:c•n'Ptl, 01111 
flw 1111111•"' \\l'J'P itlnJn 11 1·Ji-.i11~ volt' of 
111.uiJ'"~ f11r 1 IH1 , .. 1nud~ 1 l11•~1 i,,;,•1'\1t1d. 
,\I :.! Ji, JI\. lhl' Jlh't•lllljt \\'Hr-, l.UU\.•,1 fu 
nr1l••r h.,· l'rl"~lclen i J. L.. ,lt>ukfns, nrnl 
"~\ IW'l'kll'' Wll~ lli·JIJ'tlls- :-.Ul11,t l,y ll'll1 
Hf'!'ol'llill lUJW, Col11nn•1I l,s jll'IISt'I' hr Ul1 \'. 
.I . ' l'. \V. Ktt\\,·1u·1, tht._ l 1 rt1~h.,1t,•1·iun pn -
tor. 
.,..:.0, .. 1·t1 I )I IC'h!gnn t•,nur11tlP1i WPnl ndd-
'111 to our 1111•tn l H• 1·~ldp. 
Jl \\ Ui-4 'n)lt•( I t,, hnl,1 'lw 1)1''\.t 1DL~,\1111g 
fl • Ult' 0 . A . H. M,•mnriu l hul l on \\'~ti• 
lll\fi(lfl y, l·\•ll. 5. 
Tll f' folt'c r t'l n1•y's 1v porl w nH r :.u d . null 
'\H:i llJ) l)l'()\4('(1 lt i;I n•n il . 1' h~ l t'('H~Ul'\ 11'1 ~ 
rc1) lOl'l 11! :,;co wn s 1·r·1Hh1 1'<'d nt1cl i\pprovetl. 
' l' h f• f(O<'lll l llll\11'. 11'11111 ' 1' (• lw rgr- nf 
( 'o in ru tl,\ ,1 ,1111(1 ~ U"ff. wu o~t•u p ietl n.. 
f, 1llo ws: 
ll r111 ll11(( h)' :\It·~. (loft, l'llll l letl '"the 
'J.'ext of flit' IJ oUI' or n nnr;;'i..1 1'. 11 
i-mii: 11~• Mnsl l' r \' ll'gll ll on·<'y, <>11 11-
111,,1 "Ch1•r '.!'here." 
:\l usl,• 1111 the l'lolln OIi(! tilt' gultor 
t1y J . N . Bn rl'l1 11ml l\l r. lllll . 
lt l.'1 111111 1( h.V hl rx. U tt ll n1·1 I, l' llliil~<l 
" Oo .A;..I, \."ulll' M il.'' 
i 1 nnlf.: {\JI tht• llnlrlm{\I' h)' C'mnrnd(' 
~l n t•iln. 
Houg h.v ~It·,-. C,11· r h• \V tl1i11m~. en tl• 
ll r <I .. II Wns l)t•l 11 l-.lng 'l'llnt M 11d1Iv111•,l 
I ti s n ru 111 ." 
111'1•lt,1I hlll l)y ~fts. 'l'hom p~(lll, <:-n ll• 
flt I " W hnl Hhn ll W P !ln W llh K olsct· 
HIii ?" 
i\l URIC (111 tho 111011th •O J'g ll I\ h y Pm Il k 
:-;.rllwfntl~n . 
Hc ndlng hy J. J,'. Dulla r d , rnl l(lrtl 
1 Ht111<111 y li"IKhfn'." 
Closl11g 8cmg hy Comr11tl<'s C of( ontl 
T1 111·ch . 
A!ll:\'A J\N S B .\l'O ll . , 't,•rd nr,1·. 
1-'Rl-~Sl\ \'l'tJRJAN~ Wll.,l. SERH.': I\ 
ntNNER. I 
'l' IH' lt11ll1'~ tlC tl11" r 1·1.'filh~,j('t'ln n Cln11·dt 
II Il l ... ,.,,. II <lllllll'I' 11 t t h<> 0. " · Jl, Mt'-
morlu l lln ll on T ur~flns, ,J 1111. 1-t, at 
lhUi11. 
~ -~ ~ Y1 t 
·'· ·'· ·1· ., .. o · 
.1 •• 1.,1. Looking for Dry Go ds . Norio ns. ·1·n · 
::;::;;:; Furni hing , Sh cs ,and Doot ? :q::i: A❖~ ❖r❖ 
:b:::: W 11 W Have Them :,::::;i: 
., .. 1.,:. e _, . e •h·+ 
•'·i". '1" 1 T 
I tnk<' 11 1it.t 111P1111~ nf th1ulld11p; nll who 
J!H \P I\J1•lr IIPl p Hllll t-11•r,t1·1" dt11·l11g th1' 
111..i:1 llllWMM 11111I t l t'Hlll or Ill ,\ 11111lh()-r, 
~· I~. \ll'I lonl1ll ; ;it;.., •• i11 li10sf'\ 11•ft'Otf""' 
"hP ~nn~ Ill 11111 r111111r1-1I. nrnl 11141!'-o\t' \\ ho 
1'1111{ rll1uf :• t1 I Ill' ht111UI 1r111 f11ll'l1 I offt,I'• 
111,:..r, 
'!' lw ,·l111Hl~ ,, 111 ht' ,.;f11•,••'tl in t1Rft't1'• 
rlH ~f ."h'. 'l'lul Jl \1t ru11~1H' or n JtP11t,.• rn11.., 
111111 111111,:;1')' ptth!l<• I• QOll<·lt1•,I fill' thl• 
n1'fulr. "hkh t~ t11 nt1 I work i)f l ht' 
dlltl\.· h lWl'f', 
nr. ~,,,,. 1'11,•k~I I , .. n~h'I' \I Ill lll'<'ll1·h 
111 tlh 1 nul)tl~t (' lllll't•h IW\'.t ~Hlthutlt 
h11fll t' l'rl.-·"· l',1111. NllNllll 1111! "Ing 11 
Jotolt 1 11t tht• ('\' ,•111111,t M\l'\'lt!t• . t ~t't1 n 1 
11~1,Hl'i IIIIIUHIIH'Pllll'llfl--1 f11~1,w)H'l'l1, I 
•
1
··,·+ And ou.-rices are not the hi ,.,hcst '1":"1' +f )' •~ II 'fr'1' X 'i ffX ~ ~ yr+ 
:Li·I: Q UEEN QUALITY SHOE AND UOLEPROOP :::H 
:l: : II SE, w. L. I! U OL/\ ANO PLORSHEIM :::H 
f II E . U . . ARMY AND DUSTBR y , ·1· 
.. : n'y + ~ BROWN s11op :i:·o: 
:, : - - ----------------- +H 1 ' "'T 
:~ 1= w ARNER RUST-PROOF CORSETS fjI 
=1:. ' h+ 
:~ . H. C. STANFORD co. HI 
·,· .q.~. 
:,: , 1: JOSI! FERGUSON. M«r. •h·•j• 
hi: --.--i. :i:p: 
'\'.tttui1~.:tt~;-~n:1a;1ttttttm e a;➔·n:aaiui~:.:i:.tt:!=-+#+4+++❖++ .. -• .. ❖• ... ···-· •,• ·,·+•:-:r.:r.:::?:+:r. •.. ~--- •• , •. ,....... • ♦++1"1'-C• 
.\Ill ~ . i' ll.\ ltr,ViH l . ll ' l'l '/1'0'1"1' 
$t. ~loub ~ba t'llUlC~ 
pure 'IDruo~. u,,llet Brtlclc~ Stllftoncr1,. nntl l.!olll 
ID rlnhe. 
-
IDc I.! . !I. tmcltay, tmor. 
little Faith 
An old Georgia negro 011 being asked if h 
ride just one lime on a train. replied : 
didn't wam to 
"No, sir, boss, 1 ain't gm 110 nmion er ndin ' on nothin ' 
wha1's got 500 folks a-rid1n' and jess one man 10 say whoa.'' 
This lat·k of faith on the pnn or 1he nld darl.ey apdy il-
lnstratt:,S the pess1mis11c feeling tcro ort~n ad va mcd in 1his coun-
try at the present ume. 
So far as II e are conce rned we helie1•e 10 our ountry, 11 e 
believ 10 our President. in our ta1c and 111 our Ci1r. 
Funhermore we hal'e abiding [fai1h in the abi li1y of our 
peodl~ to meel el'ery issue with the same heroic spirit II ith 
whk h they mer the conditions arising from 1he greal fire of 
19 17 and the subseq11ent bank failu re. 
This bank s1ands ready, al ways. to show its fai1h by its 
11orb. 
Bank. of Saint Cloud 
Deposits Insured 
:!~ ... ': :-1 • •• : .• :: :: :::. : :: : :.::.: ::. ::::::::: :-:,: : • : : • : 
J Photography J 
J rs one profession that requires the skill of a rea l Artist. :1: 
,I. J. ~ J } , ): Your Picture ~= 
f ·i+· ~: ls I omething you owe to your family and friends. :.I: 
~~ 
.
1
1
•.=.= The Opportunity I 
-~ Is pres~nted yon now to procure a photorraph of yourself 
,1. by one of the leading artists in America, whose work stands , 
:l: at the head of the list of the masters of the photographic :t 
+ art in the United States. ± 
,: t. ± J A visit to our Gallery in the Peckham building 011 New York 
:f A venue will be appreciated. t 
·1 :E J C.C.PIKE t 
t X 
... -1-
-M-l-❖•!-++++++++++++1-:-❖+++++-1-+++++-1 I I I I I I I I I I I I I I I I I 1-+++ 
For Sale/ 
Lots 1, 2, 3 and 4 in Block 
2,,,., "'J, located at Twelfth St. 
and Indiana Ave. A good 
iocation in good neighborhood 
Make me an offer If you want to get 
a bargain 
Address 
J. F. C., Care Th Tribune St. Cloud, Fla. 
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VETERANS' ASSOCIA'N . t ·r, .... ""i nwdiJl,I! at tht• Ht>t.l t 'ro ...... 1'1lCHt\..; l'rhlu~·. Jun. lll. ,,11,,, Jim 110 hltl 111, .. ,,. i<lll wu, ma I<. I OFF l('FH.; ELE( l'F II II\ r~::-,;'\;"' \ I,• 111llh'1.·"'· hut ., . 1•. 1·u1·1h-. u111\l•t l 1l1 111 t'\l'I',.\ 1twuil•1•1• nl' tll•• 11,,,l\·l1lllull It, • 
1111uh• H l111'111ht•r ul tlw t'lll1•1·11111111u·111 
illHI Jll'Ul.:TU Ill t ·11 111111it h·t', \\'Jilt-fl \\ 11 
u111111 l1111111,I ~ 11dop1t ·tl 
fhtt th1• nuullul llH. .. ·rln!! (t( tht' ,tt~·k• 
l1uldt"r...:. t•f tlh• t1 \ , H ~l,•mnrlul ·11 u 1l 
.,.-,,1,·lntlmt wlll 1,,, lll'hl in 11t,- hull 111 
JO u. m. ·rw•,lln~-- ,Jau. 7'. 
11uol 1111• 1111!11 I, hl'l,I 1u I~• , ,1,1 1111,•r j .\ ~~OC'L\'1'10 . . 
f\•, () puit·, ,,r th~-r httl'J), \\"l'l'l' .... oh) 
\\ Olll 'l' I 
Tn 011t n• , ., 
}-...,,y,•I', ~1.A l,\1 
1'<1' ll \'l.(,l'fl 
•I n,1 
.,,, 
'1 h11 \ ·.-t1. 1'111,.. , ....... itf•inl (1,1. 1t1t·t hi \:. 
,\ . U :\t,•m11riul 111lll tH :.! }t m .• lull. t 
lht" 11l1•t ·l11~ ""' ,·ullt-.1 10 1lr,h·r l•r 
l'n· ... l•h:tu ,,·. F, l~1·nm•~. Tlw thnttl 
1•1tt.•JJin,: -. 011c. .... \ull'dt·ll " wn ... ,uu~ bf 
1l1t• 11tulh.•1wt• 1u11l tht d1oir. fuUvWl•t.1 11)' 
pro.,••f' l•r 1 'ha11l11iu .I. H. \\'t'""tCdtt. Th,• 
1•hoir lill'II ,uug ·· :-:\\ t"i'I .\t'tnn." Tiu.• 
mtuntt•-:: nl till· lust JH"l1,·tuu..: nwt·tin:: 
\"\1 t·1• n•i\11 b\" r,,rutt·r ~t-<1 r,,tOI'\"" \Y. P 
l.)·n<'11. und "··t.'l'\' nppr1wt11I ns rPud. 'l' lit.' 
111·1 .... !flt •flt II 1lll flt11H't 1d 
Th a t thf'n1 ,, IJI I~• uu ;ttlj1\\11·1wd HP,I 
Thor tl11• lil\\U _, .._ ... ,.., lutl1111 wlll mt-..•1 
11u Juu. n. 
Tlu1r till' Ollio \ -.. ... ,..-i<.Hinn will Jll('t~t 
"tt :ruu. ' · 
Thu t t lw \ ti,, Et1~huult1r, t111'i.\t 011 
tit,• :-Pt n111l 'rth.1-.tl11 y 111 t1H'h month. 
The t. ltlUll "Yl:'.'11'' wn~ vukt•tl whtl, 
!ht• 1·t11ii'i'rin11 \\r\..; lx.1tn~ tnkl'IJ, whi1.~h 
IIHlllltl\h·l l Ill .... I.Hi. 
a \JeautlCul q11ilt ,~n , off1•1~•,1 for 
r= ICE CREAM 
In any quantity for Parties or Picnics 
C 'DIE . COLD ORI. 'K , ET . 
IG.\R • TOB CCO , , EW P PER_, ~IAG Zl 'E 
The Alcove 
Mrs. Re} nold · . ew Yori.. ,h •enuc. 
lul' ,'l.,"'11) Jlt'I' [11111', 
Tiu• pr11,-r1·:1m \\;l"- 1111 ,•,j•plt1•111 u111 1, 
l,d11~ HITHll,!!t·il Ii.\' tla• .\nu., 1111tl :\ i:I\Y 
t·uit.111 .. \u, lllu1·_y, urnh·r tht ,111,·dluu o· 
L. <. \\ t·,ln•tt. It, frntur,,~ \\1·t1· 
,, -w \ 1•;_lr 111' till j lplltui-.:t," l1,\' .I. U 
\\ 1• ... t,·u1( 
S h11-;l11~ t,, I Ill' 1•holr 
lh'•d1,111,n; Ii., 1," .... ,11 t '1111utn~hll111. 
J thl l'lllllt'IHIII 1Uthit· lls .\ti'~. Hnrltt1 1' 
nnd < '•11u 1·u t1t1 Hu 11.-h. 
" l ,l111t• Jl ,,1h1 •1· 111 11,,., l '11h l11 l-'111' 
\ wus." hJ .. \lrr- . Fn111t'lwr. 
" \lh'1l11da 011 rlh\ H11Mt>-.::," u l'l'dta-
' i111t hs \I r,. ll ou ... tun. 
l '0111rntlt• l .t•h-lt'r rl'11tl1·r ·1 1 " :41111 011', 
\\"ir,-·, .,1 .. 1111•1· 1.1, ,, • ·tt- 1;. w1111 " r,,,.,.,. .. 
u t1d " ·~• ,111p\\ lu•r,• iJ1 t··ru Ht·t>.' n Ld 11•1· 
\\ rlttPll i., th• t ' r,,,,u Pr int·,1 t•• 
1'11p:t'" • 
P r, -... 1tl1•1H 1,, ,1111p,· ti-d(l•1 I " Bm,-h1'-
l11r· ... ll ull."' :tftpr ·" hi1:h lw n11Hh• o 
... hurt rnlk . 
'!-t\1\\UJIUI i' Hl\·1•r.'" ... 11H:! It, fill" dlni r. 
1 t,·-..piJ 1lu1 p1·11t:1•;1111. 
l-:n1r~· 11 umt~ r 11{ tlu• t 1111,1rrniuou>t1t 
Jll"PL:l'.IIU Jltllt·ltt-tl U lhl l't'i •h-1•11 UllJll'i' 
, lntluu. 
"1•lhlm:: 11n·tlw1' 1uilt1 :.! lwfnl'P tlw 
;1-..,, ·lullull. ··T)h· :,,..tur-i-:1u1m:l1•1l n:111 -
1 rwr'' \\ll"- "-1111L: hv tht• at1dh•1u-1• und tJu• 
11• 1111ft 1d l,t11i·,,111,·ut f11Hu,,v1I 
\ \ --.;,-.11 .\l ldl. ,-;,,,,11•tury. 
=----------------------------- ' '• W \ OIU, \ ETt;n \ ,.._, \-,:-,()('I\ . 
E. 0. P \INTER FERTILIZER T IOVI- 'l'HIHl''l'E 'l'O \lE.'101<\ OF ( ' \l'T.\I:\ l 'l{.\:O,,T():0- . CO~IPANY I 
JocksonYille, F'lorida Th,• '\1•11 \ ,.rk , ·,,11•11111,' . \ --111•ln11om 
1111, ... :11ln1111·tl r1·,nhlll1111~ 111 1rlhtH11 t,, 
Fertilizl!'rs, lm1ecticide , S11rayers, Po11ltry Su11plie I ti,,. 1111•110,1r~· ,.r • ·11111, .\lfr,·,I I ·run,tou 
F .L• L L_ _ f r it"' 111ll••""i,~ 
or uvrry y~us we nave gn:O ma.nu 1.ctunng uulize.rs 1n thu State,,,wf' have: sausfie-d cus, \\~1 11 .1,_.H ... Oh T hur,du x l'\l'llllll,;', .run . 
tome.rs in every c:ounry in Flor,d.i. :.., Jttt: 1, ut -..uw.lown. 1\ 11 ~nndt• .\ltr(•,l 
Write For Late: t Price Ll t. Pric.e■ aJw ■ys i ■ liae wilt. Qua.lib 11 ·1.u1~to11 4'1'1t.._..,,-..f1 un"r rtui l' ln1r uml 
i-lll Pl'''d 111111 1h11 l1t•H1HiP~ of 1111• ti t't'lll 
Ut•yJ,Ud: 11ml t-i l111rtly 11(H·r f'nmlm: 10 
St.1 ' l"Ud \I h h hi, Furnll ,1 l11• Jul11,,,1 1111• 
~1•\\ York \ "t1t1 •r11n-..· . \ s~tli:·lrllion 1u1tl 
\\U~ a lll~ltl,\· P!>!l1•t•wt•tl nwntl1et', urHl h•' 
n!wnn.1 ll!ttl a him.Hr ~rt'f•tin!! t•~r Jtl:-i: 
rrlPllll~ 111111 t·umr1u1t• ... : 1 lwn~tHn• hp it 
Rugs and Carpets 
You will finci an unusually varied suppiy 01 
floor coverings in all grades at our si:ore. If 
you want one of the rich, , soft, beautifully 
colored Oriental rugs for your parlor or hall 
we can put it there. 
And quite as readily we can give you the 
simpler weaves in rugs or carpets - strong, 
elegant, long-wearing goods of American man-
Ht•,ul\'1 1d , 1111 l:M 1hnlt ot thi s H .. !t-tH'in-
1Jo11, tlllll Wt' li•IHh'I' n llr h1•11rlf+ 1lt Xlll -
l•lllh ,\· to ttw lipn•uv••d fornll.,· uml 1h11t 
WP t·UTIH'"ll.v- J)t•ttr tlmt n nfl (•\' l'I' wlll 
ht1 ll••llr tlu•m und "Ill llrt 111•· t,ut•dpn 
1 r,1111 r lwu1 nod lt ·t fl b gnwlou )o\"1• I~• 
uro111ul IU1f l 11ho111 1h1•111; uud t~• Ir f11r-
1l1n 
j(.-,i"1}\1•1l. litut ll 1·01•.r lu·1·,•11r IM• ~Pill 
!11 rl11• ,urrn\\111~ fanlllY, it t·u L•Y 111• ,-t·ltt 
lo th•· Ht. ( 'lc,ud Trllmw· J',,r r,ul1lh·11 • 
ti1111, 111111 u ,-upy hP plat• ·ed ou Jw mlll• 
n1t•..: ,,r r lti-; 11 ~..,,K: lu tlou • 
. ). \\' . l•' ll.\:S:1 ' 111•: H. 
Jl!IJ( ,\ I, FIi \\;t ' lll : lc , 
C',m1rnlu,•,1 , 
BIRDS ABOUT ST. CLOUD 
. \ ltlrfl 11.•11>-.11~ for :-;t, , ·1,,,111 1111, 1h 
\\11:-- t:1kt:i l,,r )Jr .• \ , ,I . !-lilr111111 • •if \l o-
ltuc•, lll. , "1t,1 ts 111_vi11 ~ 1i ft •\\ wPr•k 
with lll11· frit•wl, ~Jr~ . .\J111·y .\I , t .1,~ul\ i11 
llli K t•ILy • 
• \Jr~. ~Joun IM u wl111,•r fl •,ld, ul 11r 
'JJ1iJ tori,1, l,111 lut~ vi ... i1t·d ~t f 'l1tlld ... ,,\·• 
'"-r••I th," .. .._ ,u11f i" luu1tf1,..,.._pt1 In· 1, ,.. 
111h·1t11tllt::1, urul .. fi•ud,,- ~t·n\\ih, ~Ju 
Ila°' lH't·fl ~t111l,ri11((' !tin\..; t 11r1111g-hr111, 
1hl11y ,\1·111'!-I-, 1111q 1),1, pl a1111l11~ u hont 
11·J 1, ,1,,,\.11 Llw h, it,4 .. J11ur1,,1, ri\1•1· f11r f111·-
1J1q' 11rultl111lu;.d1•u l n -.,,:11·,·h IH•fur" 111 1 1 
l't'llll'tt lo l>1t nnt111 
J'rrim li1·1 •. ,:.! I fq Th·1,·. ao llr ~luU. tt 
1•l1ronld1·d 1111 1 diff,•11·11t \'fll'il'! ll•J,1 or 
11uu1'-. \\"IIIJ,t't•d frll'url..., --lw ... ,1,1,, f11 1111=" 
,-1..J11ily. lk1· Ji"II ,•1,u111ri·,t',. f11r1.r 1,1u• 
lllllllf> llius Jnr UH full,,w .... 
I.Iii IP HJ11, , I I •ro11 f l11lf1J'\11d1. 
l'\illd+ ·Pr. f 'llippl111t rtp1111·,,w 
FJ,,i-hfu 1\111, \\'lil11 \ 't•~1H'•r :,.;Jm1-ro\\. 
Jl1111nli iu: JJo\ f41111!,( ~IH'ITfl\\, 
1;1 0111111 lh,\P. To,\IJ1-1•, 
ufacture. In fact we specialize in domestic 1 •1nrk1•.-.1111111n•. , ,...,,""''· 
' 1 ll111, I, \ nil 11r,• :-hrlk1•. 
materials of medium price and highest quality , .,1111 11 """"· .,1 ~r 11, , w"'"'· ·•·· 
• ,p,tr1n, ll a\\l, l'nJm \\ 111'111Pr, 
I I p11). '11wklJ1'-tl1lnl 
0 u, d l G r H ,, l "1 .. ~ri ,,. ,. ,.1 .. ,,, ,.,, ur ,,,.or • a uaran ty o onE:st ra uea , 111•~"'· 11 .. 11 •• w,.,. .. 
Buy War Savings Stamps 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dealers in Furniture 
lilSSIMMEE, FLORIDA 
1'111,.,t .. ,. JJ ,,rmit '1' 111·1 1 It. 
IH11••J11~· 1 l'J111'1tl11 lloltlu. 
f 'r11\\. Hl11t •l1l1·,1. 
1-·1,,rlflo 1:111, ldt•. ~u,·u1111;1l1 ~pHr1•qw . 
Rlur-Orny <l110L f '11 tdlf'I' 
l'uroll11n Wr<•n ( ~·1orlll11J. 
lt11l1y-<'r1iw1w,1 I l11gll'I. 
~•1orl<l11 I ~l oryluuol I Y1 ·llr 1w ' l hr,1111. 
lllnd,-1111,1 1111111,, W1nl1IPr. 
ll l'1I- Wl11i,:, ·d Jllud,lolr,1 
111•11 111•1111 •1 1 W11<Hl1.-·1·k••r. 
IIIM mu,, ll, •r,,n I \I nroJ'■/. 
TIIP 1\•1111 ... yh-i\Hhl ~, ~ ... 11d11t 1 HI ,·.11'1 IH 
1·,·J.:-lll1tr 1111• 1 ti11 1.t. 1mr-...Hilllt I n 11u1h·,• """ 
l.!'h·1•11, l11 th,• 1•hl (: \ J • • 111111 or ..! 
I' Ill, '1'11111"'-ilH,\, .Ju 11. :.!, tu l'lt• ·t nrt'l-
t·t'l""- HIid 1 n,u ... :kt ollu-1 lau ... hw ..... , I •r. 
~llu..,_ ( 911111'1•, lll'\ 1,fd1.·Ul. ,111• 1 \\ i 111•111 I ' 
l ,,,n.11 • .._,,.-1,-1.,r) Hntl ~b•it·, .. 11•1. u1rJd 
aitt·,t 111 tltd1· l'\''- 1)4. -t· I IYl' 111'(1 ._, .... 
Jt ,,,...., \oh•d 111 hold 1111• 111•,1 1·,·g 
Hl111· m1·,•ll11 f11 PIIIH'l' thl' 1l11l L , \ I( 
hull 111· tlJI' 11aa-l,. 111 :.! 1,. u,. 'l'h11r-.1l:1,. 
J11t1 . Iii • 
\ u11·1I jr l 'I Plk 
1t hl\l h1,n 1, 
t-1:0\l\h 111 h • ea 
,11HI d 11rln1C 1, ,. 
11.1111 1 ■ of lt\'1 • 
a,r1 n• r,,I t ,n, 
nnJ w-• 11, l 11 
·rroph nl •\•Oi.'1 , 
r •1v1 !Ju - .. \ ,h. 
,I 
In 
Tlh' u11•f•tl11~ wu ... •• t•l)ll••• l l y 111J.."h1"' 
" \ 1111 •rlt·n/· !Plhrn 1..•tl hs pru ,H1 r hy lh•, . 
\ , I.. J\1•1111 ,J. ut11•1· 11 Id, lo .. J'h,· llnri :,, 
l.l JIIIII uf t Ill' lt l•t1ot1lll• 1 \ \ :H ;-.111u., , 'J'llt' 
ruin11tl'~ nt lh two la:-..t JJH, lotu 10, t•t 
lrn.! .. 111'1.t om1.• Ult.mt 11 ... oll.,tl' '-' t•n1 n •u I 
li~ 1h,1 ...,,,•t'"t•tnry tt1ul ,·\•r,• u11 p 1tt\' l•tl ati-t 
1 n 11·,p,·11,,• 10 ll1t1 JH 't• .. 1th-llt · nlqu,, ... , 
for 1·1 •111u 1·k -. f111• tlw t{Ood uf lht• 11,-.,u. 
rlullu11, \\'111111111 l' t,~ 11,~11 , H,·L A. 1.. 
llru11d, II. X . \"0111111, J . 11. II •lint\\, 
" t'"' Hull1•.,· :1l t\ Xtlu :i- l 'oukfl, :\I r . l'\.t•II 
IW,\" , u11tl S . 1'. l'urtl !< mntl,• ,ltori und 
lh·t" tulk'{, lnrg4..iJy t•,1th·t.1 1·11l11g th,• gru11d 
old l\1•y,-.1um" ~llih•, 
1\Lt-U1111I Pl1 n111l lo tlll'm "11o.t l11nn nn,• 
1•1\lltl ~••· I 'hnrlt•s l,l1111hll'Oll. 11 llh 
w h,1111 'J r't-1. l id )ouh1I l11ul 1111Hl1• tu•r 
l1tH11t1 tlurlug t11,-.. uhu.• ~• 1n1"'C In t 1M t . 
i-t •i 1d 
.\ 1·11lh'1·tlo11 """' :uh1•11 \Ip. umuunl -
ittJ.t l•I X:! ,fil , lllhi \\ tt, )l1n,•t•4l fu flh.' 
howl..: of' ,:\J_ ~. \Y. F , Kt•Jtu(•.r [(JI;' lll1 li\-
l'l'.\ lu lhl,. 1r, -u..,11 1't•r. \\". I•\ f\ t•111u•.v. 
.. \ II \k.11'MIIIN Witt'~ Hn• uot IHl'lltht•r..t ur 
OIi,\' ol11t•L· ~lH1(' U"'-"'1~" l1Hlon/' ,-n~·I'( ~t"i'· 
t tur., \\ ' lllfu111 P L.,·ttdt 1111 \\)111111 lhP 
'Trlh1111t1 1-c lmlt1hlt•1I !nr th1• 1'\' f)tlrt 1,r 
1 hP H1t •1•tlt1 .a.p, " Hl'n 1•11rdlullJ ltn ILPtl {t.) 
Join tlw 1•,·1111~.,·truuln ,\ ,~od11tlu11 u 
,m•u,h,•r-... 111111 •' ' 1•r>·lww.1 .v Is \\ 11l,·,u111\ 10 
ll1H·ud nil 1 1r ulll' lm.'t•tlm:-i, i,lt·nk .... IIIHI 
(· 1'111'"'111111 ... :· 
~1 .... \ft,J1 <111l1•I lllllll'tl wllh lht• llnll 
1,,1 lirt•tht•pn l 'hllt'l'h "l1t111 (lllit•• y,Htni;:: .. 
IAltC'r ,._lh\ phu-.~I 1H' I' t'1\lltrlu11 Dll U1 
l••rshlp , hit 11,, , ;\l1•1hmll,t 1•1,1'<'< 1101 
1"111m·h. In wl11t h •ht• 1•p11111lllt'tl 11111 Ii 
...hi• \\1•111 ltt l ,ltM . \ 111,,:;t•lt•, ( 1ul ., wJ11 .. \r,• 
·b~ johw,1 I hC' Chrl,t lnu MI •lt111111-.1• .\ I• 
IIHI WP, or \\ h li-h t<ht• \\ ns u tlH'HIIH1r Ill 
1111' tlm1• 11C h~r 1lt•111h. 
' I l1t 1 1u•p,hh•11t {lw11 um1oun,"1 1d 1 hot 
I I• I I 1n 11r o(fif,pr... \\t\N ill ur J0 r 
~ .. ,,.. , •r N•t•-aiu.@Ce. 
Y, you'll have . -:tr ':lk of ' ,:{,:.::cluck that'll 
put pep-in-y U;--:- 1okcm to :• r; ht, if you'll 
rin_g-in with a jimmy i:-:,e or c1,:. n J papcro ond 
nail some Prince «\lbcrt i~1· ackin:.,. 
J ust between ourocJveo , yo:i 
never will wise-up to high-,pot-
smoke-joy until you can call a p,po 
by Its 6rst name, then, to hit tho 
pealc-of-pleasuru you land square 
on that two-fisted-ma.n-tobacco1 
Prince Albert I 
Well, sir, you'll be so all-fired 
happy you'll want to get a pholo-
graph of yourself breezing up tho 
pike with your mok throttle wide 
open I To Uc about amoke-eport f 
Quolity makes Prince Albert so 
appcnlin -: .II nlr,11:;: tho smok lin 
Men who nt•v,-r h rnrn c:-0 11)<1 
emoko n pipo and m n who've 
smoked 11ipe for y • ro oil t ·:.,tify 
to th delight it hand out I I'. A. 
oa.n 't bit or parch J Both ar • 
cut out by our ex lusive patented 
procc I 
Right now whil tho going' 
good your. tout your old jimmy 
pipe or th papers and land on 
som P. A. f or what ails your 
particular smokeappetito I 
R. J. Reynold■ Tobacco Company, Win■toa-.Salem, N. C. 
PHYSICIANS AND SURGEONS 
0 . I,. IIUCli~IJ'STEK 
l'hyslc·I II alld Surrec,u . 
OR. K. G. t,'ARRI 
Pby■klan Md Ut'IMII 
Ille l llh, lletwe<'u Muaa anti N. 1:. 
!ft. oud, Fl w. . 
UR. J. O. HUNN 
l 'hy■lflMI •d Suurs-
• 1rt1,•<• l'hon Rt'1. l'bonli 
t . loud, n orlda. 
I' 1 J oh n,ion G. P. Gurett 
JOHNSTON .t GARRETT 
At1orne11•&l· Law 
1 1f,cc1 . ,o. 11 , 1:. , C-11lzen'1 Bink Bid., 
Kl11lmmee, FIL 
LEWIS O'BRYAN 
Auon •1 1t Law 
Kl11im mce, Fla. 
hKllmi,.. i\Kt;R.\IA & MTF.t:D, 
AUOl'INl)'I M a..w 
lt••• 111 Y 11 end 12, StftlC Bauk Dld1. 
Kl&t!l tulll('(', ~'lorlda 
W. D. CRAWFORD 
Attorney at, Law 
1 •1t11A'IIH 111111k llulldl111 
l{ I lmmt'<'. F lo rida 
Mll,TOS 1' 1,E UGl-:R 
Allornl')' at Law 
la••ll'Y llhll! ,, ll11kl11 Av!'. 1, l••lturnt••• t,'lorhla 
CH URCH DIRECTORY 
< IIIU :--1' 1 \ . ( Ill R( II. 
1t11, . I. I J,·11l-.lr1M, 1111 tor. 
1111., d1 •••l .•.•.•••..• ..• \t ::10 II . 111. 
l'r, ur t,hw .• to ::o 11 111 . 111111 7 1•. m. 
1 111 i• tluu 1;n,h·u,·11r . . •. •... , .H 1•. rn . 
l 11 1·1' llll'1\lllll{ ( \\Pil111•p,; tlt1 ,\'), , tJ )) , Ill , 
l'tct ,,11 \ Tl-:H I \ :'i ('lll'K II. 
UP\ ,J 'I \ \\ . Hh1\\ Urt . 110!oitOr. 
ll lH ,• .-.d1uol, . , ••• , , • , • • ••• 0 ,; ;n It m. 
l 'n ·•·111111:. .•.. HI ,au II Ill. 111111 7 ll, Ill 
c•t,,t tlllll 1'11tll'lllllr, •••.•.• , , •• tl II, Ill , 
,:,,...- lul pnt .\ ,·r 11r,·k1"\ ( \\'1't lt11· 
,tai I, ....... ,.,., , .•.•. •·, • . 7 II m. 
\II• f ll Ol>ll-,r t:l'ISl'Ol',\I , ('lll'n('II . 
It,,,. It 11 Bu,,, ,n, I' , .. ,,,r 
~,, 1tuth ._d11~1l , • , ••.••• , .H :¢0 U. 111, 
t•a •u,·hlni.t, •• • JU :u} n . m. HIH I 7 Jl 111 
.1uut11r t .p"o11h J .,•111111• , •••• a 1' · m . 
l :J1\\t1rth J A'Ll,MIH', •• , •• , , • , • , , ,0 1). Ill , 
1·1u , 11 11·t· tlmc . . ..• • •• u .:m 1, 111 
P111,,•r 1111•t11h11i \\ ',•1hu·,d1n) .•. 7 Jl , m . 
1.11, tt•· • \ hi ~•111 1Pt ~ t 1 ·onll n11t l 
f 111lh 'l'rn·..,1lu) 1•nd111umth).,!.! 11, m 
\\ , u111·, 11 01111• ,1 1.-. lunnrJ :-tnd 
d' I fl ni:I Tm· du,· ot t,•ud, 
lil••11tl1) •••••• , •.• , •• , , .•• • .:! ll, 111 . 
\\
0
( u 11111' r11t"1 •l~11 ~h rl!'illnnury e'u 
, h•ly (lhlr,1 'l'hlll .,tuy .. r I'll(!: 
11Ju lll h ) •••. , , . . . , • , •• , .• , , - f) . It\ , 
u11 11· 111l honnl lrlrl'\l ' 1'11t •t-tl11) 111 
1111'11 ,,,. ,,,, 11 1 ............. ti ::IO p. m. 
• w,du, ~ h, .. ,I l\ourd ( '("OJHI 
1",1,-~,111,1 lu tln••h uun1th ) ... H :30 [) m. 
1:-,,,urt h ·1.N1~11t1M t1u Int- m~t• 
lz:;: ! Frltl•~• ) ............... • 7 Jl· m. 
1:1 .. "•rlll IA81(\IC ,;.-1111 ( f urlh 
I , 1o1,,,. In <'n~h m onth ) • ... 7 ,:lO p. m. 
UAPTll'IT C" UHIU'II . 
( l 'ulplt l'<l IK> " "IIPl led.) 
11 11,1,, ~"h•~•I ••... ••.• .•• , •.• !I ::lO n. m. 
t 'n·nl'l1lr1J! •••• , . JO :110 u. 111. nntl 7 11. m. 
l '1·11n•r IIH<'llnl! ( W1•1l111• tin y) .. 7 I). rn . 
I . ,II, ' ,\I t! ~ot, ir1y (rtr l F'rltlny 
1 , ,1,11 11 11m111 h > ••••••••••• ::? ao ,,. ,u. 
\\ 1111111', ~I t,,t,11mry 1'11l011 ( thlr,t 
I tl1 l11y In ,,11.-11 1110111 h ) •. • , . :! ;:!\) 11. Ill , 
C 111u-.1'l.\ . l'l(' I F. ct; l'lO(·tt;J·\ . 
l'•w 1•\ 14-PM t."tl\ r r~ K1rnt111y rnon1lng Ul 
IU :m o'dtk1k . Hu lljt.'1 '1 tor Jnn I :.?, ''Hn,-.... 
111nw111" (Kul,Jt-,,1 ,luu. 10," l ,ir(i''; tmh• 
J,•t·I .Ion . 20, "'1'r111h.*1 ) 
't ,,.., , llnut1J 1111'4•1 IIIA'. f'\ Pr) \\'1"1 III NH ltt • 
, •\'f•11 1HK nt T u·t"l•h·k 
TIit• n•1111l11~ •roo111 n 1w11 ou Mon 
tla ., 1111d Thur ,111,.,. trnm !.! 111 I 11, 111 
l H \ , sTCI. t'.\MII ,\ ' llKA'l't:.'l'I, 
FOK l<'Rlt;NUU 1-11-:K\ ll't::-.. 
\\ ,, n lti1 h 1hro11gl1 tltt1 ,uhnnnM of tl h' 
t rtl11111t• to 1111111~ th•• 1111111y lrl,•oll for 
11,dr tl ,1 'f'i.'tllt1),t khullll"-"' 111 UM 11• ull!' 
.wntf\.tl \ ; for 1111-. lx•n ut lful thm ••rtt. nnd 
fo r Ut II J1l'rH4lllttl 11 ,• t ~ nf lhOllJ,Ch llUI 
lidn n ntt rom torl ll rt l I rh·,, 
\\f f' f,'<11 th'\11,IY J;Cr111, 1111 1or lfll• ' '" • 
fi l -. flmd·tt l ('.-.l(P ,,r ...... 1~ hy- M r. N,,~ 
1111 1111,I thl' dwlr. HIIII J) r l•'o"l li •r· .. 
!"1·111111 11 \\II ~ 11'1111., Jt IIH' ~'411)ll' r1~om th 1• 
, ... ,tu,: ICutllt'r ' l',a lht• l l. ., . II. I'" I 
ul~u. m11I 1u t r ('uit ~o11 for h(;,c 1•11111 
dill 1•rvl, ·•• u 111111,,rl II lwr. o II lily l}Pr 
ror1111 1d 111 oil n 1MJ)Pt· t 1"1, \\ t' u r .-• <lt•11ol) 
11 11111,·1 luthP ul r'o, 
llllH. \t.~•ttt-: 11 l'lt .\ :-.H'l'01' 
.,,11 F .\~111 , \ 
1q H!-t'I' I-IO( 'l.\1, l 'AKO I ' \1'1'\ FOIi 
Kim ('HOSS I . li,l 'CTEIS. t 'l f .. 
'1'111• rtri<I "'"' Int c•11r1I ttnrty of 1111• 
,. n ,m gtvcu for lh l11•11crtt or thu 101·11 1 
lt,•,t l 'l'Oll!l l ' hlltlll' I' \VII~ J)l1'11 nut un(I 
~1111·1•11 rut. l:!t•n•n tnhlc•M 1mrll!'ir!f1lt', I 
111 t lw "IIIIIP,., 
ll l' rt•ufl.l'r rt,r h11111ll'l'II wlll h< 11l,1y •i i 
111 t1111 1>1nlur. ornt ruhlPM wlll ltt"\ 1tlnc·1'1 l 
' 111 th1• lohhi tor nn "111111• 111>>•1• nl 
t1·111ll1111 1111ty wl h In 1>l11y. 
'l'flf'"'-1 CVl'llllll(M \ ill 11"1 ouly l tt• nr 
111 ,rn•flt 111 11111 1H'l11I 11nh1 rtuh1111t1ut or 
t ,ur wlillt'r , I ltn.-.. , hut 11I Hu H 11f t1n .1111n• 
to tlu· 1>t•oph~ nt Mt , 1 ' loud lo 111 1 altlt'! t o 
•·1,Hll'l hnh' Hnnu"\t hlu~. ♦ 1,t.111 111 th1M t-t mnlt 
\\Ill , 111wnrd lhfllr t11J,1yt11t•t1t or lhPlr 
1111 \\Ith 11, : 111111 II \\Il l I~• ,,r 111·,>rtln 
IIIP . l11 111Pflt fo tllt' lh'II Cl'OM rbrnlll' •' 
( '4111l lllllft•t 1'14 \\Ol'k 
Pl,q·liut m •,1 Mu11d11.r t'\·1 111lnar "Ill lt1 1 
l1t ·l(\1 1l ,~ n1111 1ttl., 111 :, hi 11' 1•l1h L. 
,\ rll laffl who dllf' ao& 11h11rrl1Ml for 
nnll rt'11II hi IMIII "'' " ...,..r I alf'l•nl 
h Cl lf burled alht'. 
T. Cl,Ol'IJ T lt11Jl1:'it:. T Iil R:-.D.1 \ . ,l\ ;\/1 \K\ 9, 191 9. P .\C,E EH, 
---------------------
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LEGAL ADVERTISEMENT LtGAL ADVERTISEMENT 
NOTICE OF ELECTION. ,11 t1tcly, 111,011 1 IU,l )'{•('('f l)l or tho ff llUl\l, Jilt I o\t'I' Mul ◄ I l" lllll~ of mrnuiy l o UJ 
, , l'flH Nlll'f 'r or uht ( 'ity or Ht. 'lnufl . 
NO'l•l('fl TO CHfJ IIITOK !-i. 
I ll ('011r1 or Ill(• • ·ou111.1• .1111lgr. 0 l'f'Olll 
C"ou n1,v, Hlut(~ '>' Ji'lorltlu . Jn l'P B"'4~ 
fUlP ut Ut1orgp \\rnll<'r . 
. • •~ •14 .. .,. ,. n • ,. . ':J ._ 1\• ,.: ,-:• •~ t, ' •,, ti ~ •• , ... f,t 
\\' lu•nlnH" JMllltl,,u '"lgrH'fl nv tt 00111 - , ·011111'11 11r trttlit t ' fly or HI. , ~1ouu upon I 
h••r ,,l UM \11 1( l 'K or tlw ( ' lly ,,e Ht. tll VPl'.-t JIIIHIIII M during !Ito Y<'III' IUl 
'loud . Flo rl,:u , duh• r,lgh~tPrt 111 nnd th <- M11l1 ! t-' rt1d !t 1,,., IU'Y, CIPt'k und 
t•q11ul t,, thlr1 .v pPr •~ml or tlw Huhl { 1ol1flf•tor 11" 11fu1111t411l, t, fnllNt uiul r f'· 
inl(')'M "" "'' 1x•lltlu1u•,t 1hr Mnyo r n11ol rn,,:,,t t u tll'l•,11 1l u , suld C<HIIH:ll 11 
t ·o11m•i 1 or 1hn ( ·1 1y or Ht. ( ' l11Utl , ,, .. tor-- wrlll PII l'1 1IM H'I ur HII n'IOfl(lrff I"(' •ph·e•l 
11111. hy tlll11ic with th <• Mn y,t r II IK'II • ii)' hlu1, 111111 or !ht• .,, . .,<•,,,:•tlh1gd or the 
11 1111 dt>m1t11tll 11 1,t 111111 HII .,,,,._,11m1 ht Mu,,,,...,. Court Nlwwluli{ (.'l('t1 t·l y l11P tn . 
Ju,ld within thirty tln3·"' to th'l(1 1·mlll' • 1•1, nw ll!t• rttfl'IHII lluri11g Ille 1w~•(11tl11,.: 
" lwthPr 1,' rt•tl I ►. Ji pu111 •y, 0 11 PIN' lPfl mo nth . 
'l'o .\II ('r1•1 ll1 11r • T,<>,;ul<'f'~. DI trl lm -
* rv>'II . "''" ' ~II 1Jorenu,;, II A. ln ( ' Jolrn!J 
or i 1t·l11Ht11l"( ~·q;u iu;~ wts':1,' ;\ a.; (''ro ·:···,. 
You 111111 fl11<· h or ., 0 11 u rt1: lwre hy no• 
.. rrt,·,•r ur , 111,1 1 ·11,, or Kl. ('11111,1. hol•I• Yl'lll' 1~•11t l .. 111•r• hpn•l,y llllllll' .IOlll ('M 
1111! till ' urrt,·,· M l'l t•rk 1111, 1 (·oth'{'[Or. t:nrr, 11 olul ,•• 111111llti('t l ,•h•(•tor of HAid 
.1111 11 1 .. , ,., (•fl llt'<I 011(1 his o!flco \' OCll lC'tl. I'll .,· "' Ht t •toud. 11 • (I c11 111lltlllte M 
urnl In t-111ld 1ti1 •11tl 11 n ht ~tu1, ti 11 11• 1111111 f• HIH·c·c.-d tilt• :-:n hl ,. .. ,·ct l B. l~tl 11 11P,V """' 
Hf . 1111 11 ••~ nnrr, 11 dul ,, flllUllt !l'II plt•plur { 'lf•rh urnl ('n ll ( ' t l O I' o r th l• ttu h l t'lty 
of k llW ( 'It, •• n~ II ('lllldltln l t: I U tU IC'(':'f'd or H I . ' 'hHttl . 
11,t,t t,• ,. ,,t i1, 1-i:, •1111• 'l' 11, ( ' ll'rk 111 11I < •o t lt1•, 1x•!' I ru tt )' e11 l1111h t~d : I.. I), l·'roHl . 
IPttor, l:dd. c; .-01•gp, \\·, 11. 1.'111111ldlff1.•, L. I •. 
~11w I , ,J. 1\ , ( ' 01111, 11H Mnyor or th<' l\lh h,•, 11. JJ. Ht·11h1C'nl, J•~4lwurd P. 
-..ul d ( 'It , of HI f"low l, Fl urltlu, fl11 1ll11,.;- ,lunr~. ( '. L, Hr,rn u , L. R . F'lrkh1M, ~ . ,J. 
IIIP 1"11tlit° 1.i•llll,111 t•o11t,, r111lnit t 4l Uw rt '• 'l'1·lpl1•lt ,l1111w ('nmol x•l1 • • \ _, l)l t, fl'll · 
q11lr1•nw111 1, 11C 1h1• ( ' l111rtor Hild C)rtll• 1l11rfr. II . I\' , 1111111111, J . )I . Kl111r11. 0 . K. 
111111,., .. , of ~111'1 ('lty or Ht. <•t ,m il, In Do •\\1111 , .I. \\•. Fr1111t·hl' r, K A. H111·if. 
, 111 -h , ,i---ti rn11dt' 111ul 111·1 H h lPtl , d11 111'1"1 1 • \'t 1II. Ft •rdl11111HI Hot ll , ,J. N. H11 rl'11, ,v 
lw ght• 1101h·f' 111u1 1111 Plc11• tl o11 n~ 111 I I. J; 11qhot1, <:. (' Knur1111111 , Augn~t 
.. ;,hi t tl'lltln11 dl'lllHlldt'tl lutll ht' tu-141 111 l'PIPr·~. ,f I ). \\'rn+d .• \lfn•d ( ' h•rutlll ll, A. 
ulol l ' lty or ~t. 1'1011,1. Fl11rlil11 . 1111 tlu• 1':. n r .. 11uh1. ,1 t :. 11111!1·. J ohn .\rnlrlsr, 
I Uh 1111~· or ,l anuur)·, \ , I}, ]Ul!I, l o ,!11 I•', Jt :-(1',\lllfllll, L . l.. li11kt•r. ,l nhu ., 
ll'l'lllhtt• \\llt •l11t1r 1h1• ahl F' l'tlil 11 1\.1'1! \\'htfloft•I. \\' :-: . W,·11thf'1°, t nu, r,(1 \\'l"l 
1..-, ,-.hull '"' l't'1 'Hll•·d 11'4 1u1 iil1•d1>1I ot 11 111·,1, .f T H11rl1n11k •• \ lltt•rt ,1 111IH•w-1, 
I h't•r of n Id t 'I I ·'" 11r ~, ( '101111, u tlil hi 1-' I \\ 11 1 r. ( ;i ·11 1'J{t' :-41ot l'I' , J,:. I( ( ' Ill rk . 
oft'l1·t' nf t ' l1•rk 0111 1 t '11 lll'Pt nr hf' d .f Jt I lt•lr.thl , 1 • I 1lwl11?-o1, ThnlllllN 1 •uu-
du 11 ·i l \111 ·11 11-111111111h1 1 "';dtl ,fltllli' c:11rr. 11t11;.d111t11, ,f11h11 \\·u", ..... . 1. " ·· :-4)1\t'"'tli1 1". 
ll dlll\' lj11llllfl.-d d1'f•l11J' 11r 11ld ( 'I I.\ .IIIIIH'M \ , \\ lll1C11)1. l 111 ... l"J111I ~,r11d1', :,,i,v 
.. 11, II ·.~11, 111•11 tl I' , ah! l "l'lltl B . h..4' 11 In-..: l' n, 1\. "" ~ I:··~ !1111 \ • ·. J,1· 110, 
11,,,. 0 .., f 'h·rl, 1111d t 'oll+'1-lur or tli1 • ·atd 1:. H. \\'1;11twrhPP, <' \l~••r~ •• J II. IJu -
, . j,. til' ~I . t 1 lu11,J. J'l ol'1 1lu ,·t , I JIii" 1:,·"l••.r, \\" . T J•:ddt•r, Ot'nri,:" 
Fu1• 1111' 1111q+o•w tt( l1nl1ll11it ulil i•l1•, I' , , \1T11\\,-flll lll , t: H1•tll l't'4·h. , \\' 1•,11111 
1l1H, I hPrl'li) IIP(Hillll .\ ,f lho\\H Hfl ' Bufl.,~ ,··111111· 1 :,,;1, •\\111'I , '1' 1-• \ 1111 
H 1: t :,, .,.f',1nl .. ,., JJ1,1w-• l•II"~ uwl ~- \\ .\1·-..:dnli·. ,·. ti \ q,:,·r. t , ,•11rJtt1 U11rlli'1·. 
\',qti•r UM ( 'll'1h <1• \V J1qm1 ,r , JI I !. lkdrl1•k , ,I. F . 
111 \\llllfh \\h1 ·1-1·•1f I l111\"1' lwr• ·1111t11 1·ur1·I, c:1 •1tl';.t1• I., llrh1kl'1ho(f, ,l ul111 .\ 
,,1 11t ., lu11111 111 th,• C'lly of ~1 C'l 1111d, \Jd •un liJ. t :, C.. 1•u rrls, \\' m . ·1,. l•"t•til• 
Flm·h lu, thl IUt ll tllll 11r l~l'f"l'lllht1r , moni, X . \\'. B11111whn111p, ,_I . h: . ( ,nnn, 
I I ) 1!11', ., IC c·o, ;,,,. ,·. (·. Eolw111,t ,. ,.,1111I. l l1·11111111nr • • l. w. 
111,111 Ht 11 11· C'II,\ ,,r :-41 4'ltt\Jd , l'J nr- \\ pn1t1t·r-..tu11 , .IH1·11h ll offt'I', It ,,·.r•t,l'I , 
hln \\. ' I' , 111:0-I .1. 11 I lots\\ t•II, I•:. 0 . :\ Ith• 
Tu 11!1 • lt ,u1111'11hlt , 111,• \J uynr 11111 1 ( 'uun I J .... \\·111. \\·. ,.\ nJ.:vl. ,J. JI. ' l'owll1 rl~J1 
di or tlH• \ 'II> of ~I ( 'lo ud , ~tnl\l of It L l\11c1'mn,-.11·1·. Hos ' l'U,\)01', ,J H . 
Flurhla . l1111·r , c; \I .111111,•• I :\ hi • 11111rt. I. f ,. 1·. 
Tiu• 1111tl1 ·1 li,:111 ,t \1 •f• 11· ur tllt' c·1,, ZIIHIHl \ 1'11 ,HII, , ) !lllll' .. \\' ~II~•\ u ,,11llltl <i 
11f !-it c J1md, M11111 1 ,,r l•' lorldn . dul _, Ht"<·tl. I) II l< IJ!'J,rnn , .I . 11 , Hlµt;n11, \\ . 
rq:l .. h ·n·d 111 ul p;111,..11t 111hn: 11111r1• thnu l ' ruu k J'••uaw), \\' .. \ .\ rrn\\,-.111lth, .J 
thl1·t , JH·r H·III nf t11,, r, ·i::l,t,,n·d rol"I' "' \Y .\1 111!1 ♦·\\"', J.. \\', 11' 11rl'IS, {: corgC' 0 . 
or ,.,a,,l (' lo·. l't '"" l)( 't·lflllly , ... ,,1111111 lllti II UtH1•1 ·, C hn . l* l 'O)' lt 1, \\' fl,nn ,Jorn' l 
\I""" 1111,I ti,,• 1•.,11ndl uf 1111• 1111I ! 'It;· ,I ,J ,;n,tah. f 'hn II ) l:lrNh. II. l<lrk 
1,r :--1 «·1 .. w1 u11t1 1h ·1111111d 111111 1111 Pl1'f • 1,l'111t1 1 ~ 111 111111·~ ,. 1 11 \\'llt1t•. n .• , . 
111111 ht• lwltl ,\llhln ,11,l t •1 1,·, 11,..-oi-1I Ull•tlf·l1, 0 \\', ,1 ,11 :--h, :-.; \\·. l'n l'fl1 r, 
ltu,t t11 lu\\ n11tl 11 1,• ('liurt1 •r 111111 Onll ' l'lw1 i..l11rt• llt ·•w11111•r, \ \'lll1tllm ,rolthrr, 
IUllltt 11( ,..!llt l ('It )-. , ,11 11111 lhlrl_\ 1111~ .. I' \ J Pu11I., . 1)11\"ltl H Hlullnu"h, P . 
t1u111 tlw flllllJ,C J11•n•n r , lu !1, 11t•r1nin- 1 11. ,11 •1111111,:- . I ~ - .\ llw1 1t,n11 . fh •11r, 
11 l11 ·tl11•r 1,·, ... 1 II lw 111H •.t. 1 'h•rl. 1111,t 1•:1lflh' I :\ hi• 111n rk I. :-1. \\'.-ti • I '. ~I. 
( • .. 11,~ ,.,,. .. r ,nl<l 1·11.,· 1<h11ll lij• , ... nll• ·•l lt ,•r11 .. 1,1,, I\' Ht1•,11rl ( X hi, llllll'kl 
,11111 1111• "'11111 u( lt-1• o f ◄ ·Jl'rk 111111 Col ,f Ii. Hdt11h 1r, r-i. < 'n~l h•, 011onn 1 \I. Ft•II 
•.• IOI' \ U(•l\fl'f l f X hi!- 111111·" I, " ll1l11111 \ (M:lh, .1,,1111 .. 
' 1'1u 1 n·n,..011 (or ft'i "ill lnJC ,.,,d, I 1-·r11cl B t I 1Hl (tlP lnll, ,hd1n \\ 'hl 1111h1• ( • \\' , I l n l • 
l\.1 •11111'., , t •t,•rh n111I ( 'oll1'1.·lt1l' u~ ufnl'I ll'llhN·h. 1 ~ Ill 11u1rk t. II ( • Burtl ,111 , 
,a,t,I , ttl'f' 11 r.,tt,111 \\'llltum L t ,111111, <'. 1• 1•,11trt•II <~ hi, 
, .. , "\1111(1'H IIIH'I' , 11111lfpfl ... llllPI' , 1111d 111111-k). :r,.; I·'. 1t 11111-.11Pll , ,. (' H lthll,•, 
1111-r, •n OIHI' lo orr1t'11 1111 tlw ' '""' uf ll enn· " f) a l1 •. " ·· 11 Tu11l1 1, A . • , 
lht• i--11111 J'1vi l ll 1,,-.n111>y, f 'l11rk 1111d Hr•n, ·11 , J\ 11 t• ~ tl•hhln-i ( '\;' 111.: 11111rkt , 
t ·011,,..a ur II nr,11·1• 111tt. 111 n•f11•l11J{ I•, 1°:11. :,;,.,,,, •. \ •• <'. 'J'11n11h-llff,•, 1-'. )I. 
'" r1111t c--ltl?.1 111i,c nf Nn11I t ' i1v tu h11o11,11, ·1 \foul. F o , 1·flrr, .\ . I\ P n~·1H\ Zt'hulon 
llu• N'l't>r< l1' 111111 tw,ok~ o f ~11hl c•tl) ll , Htlh11•II ( :\ hlH 11111rk t, Tho . llnl(-
:.?1111. N o 11fpa,..,u11 1\ 11rnlf(•n~n111-. •, 11ml Pr., A. I). lh1 r1m111 , ~\ . \\· , l )nuulwrc,·. 
wl f1 1n,u1w11 ha offlt ·f' on 111,, port of 1~ 1wnrd .A. \'('t'flPr, J . 0. \ 'r<.'eland , M 
nlol 1-'nsl II. 1'1•111 1t•,, ('Int nnol Cul • J ohnl!tOII. ,h ihn W nslwr IX hi . 11111rl. 1. 
h 'C t nr "" 11fnn• nl1I, In fullln,i 111111 rr- .I . A. -.,,1, ,111 . • ·· .J . ll nthrnrk, II ~•. llt•t • 
r1u1lmt 10 r,n,· O\' t1 r 01ontl) ·0111l11i h1to lli1~f' r <X hl mtt rk •· John •~. X("\flt.\' . 
hl~ htt11d nrrl<'htH.,- f('I ""\ 'l1rf\'1•UH'f\r nr II A. , ~uhlt\ 1-~tlwn rtl l ... O~Jl('W, 'l'h,10. 
nl,t (·try l111111r, lhll!'ly 111,011 1111' .. , .. ,1111 (;L~H'I/\', ,\ . " · 1111 )'. ' "' tnUPI llrl[fln, 
ur li t<' P11111~. Amo W urrlll, w. II. Boll,·.1' •• I. , . 
:trtl. ~,mft1n>11uu,1, mnl(1.1:uu11H't', 11m l Hr11 (•k t1 11 , (Hi., · :-t. Mur,._;0 11 , 11 . 11 . \V11 • 
n11,.. r .. 11 ,uu•11 111 orr1«,1 on llit"\ 1mrt or tlu .. llnml'l, ll t nry (;rlrnm. \\' m . ll. Rn~h . 
;1111 t?r,•11 H. Krmwy. C'h•rk 111111 1•01 ,\ . \ ' . ('nnh'y. ,J. H . ll n11guo<I. .l nh n K . 
h'<•fnr o nrnn• 111,1. l11 f11lll11,i 11111I n • llt n,~ .• 1111111• t-J )tit,•~ •. In I' . \l •>rrl ll . 
rm~l11,: 1,, or,l'-'Pnt 1,1 th•' ronudl nt It~ ,J. H. :,,ln11tf•<'. \Y m. JI. , ..._..,,, .\li Hltn Lin • 
fir L mt~llng In l' ll t'h nnd (l \!t't'Y monlh tlt111111 11 . (' I·~ . ( '11rl ~t111, \\'' M \\' 11(~011 . 
U \\ rltlt\ll t't'Jmrt or nl l 1110111"\Y" rt"l~•h t'il o. 11 " ' hl11•, l 'hll1'<. Uoodrld1 , \\' , fl , 
t,, 1, 1111 ~thl 111,• tlt•k•~•clln,i~ or thr ~l ay Htnnrf, 1·, 11. I,. ll n•hhur;:,'r, \\' . I·'. W1l• 
11t ' M <'ourt, ~IW\\111.ll dt'nrJy 1hr lrwonw Jt,., .• t ' . I', c·n1·n11111 . 1.,1011n rd JIPlt' r ou. 
1h,1 111fro m 1i11rhti;: rh r 1w1\{"f't1lng munth ,r. \\'Prt1'II IH ' l'l,CPr. J ). ll H 1Ht11ll ll , \i\·. 
Arni :\"HUI' J"H•tlllu1111r. t•horJ,.;-t1 • :,,{t nit. ll 11riy \ lll..,011 . Thu?.". ,J. ('n11nn , 
1s t 'l'hnl 1111 th1• 11th tln y of 1)1~·,•111 .J F'. Ht11lth •• Jnhn ~111111hllng. M. Hr 
lPr. ,\ II 1111 11 'I', lti11•kl11 . \\', II 1l111·1•. W I l \•rrJ. I' . II. >111 1111. \\' . It 
l 1111111(• i1111•, ,1111111 • ,tort, l 1. P l 1'1P"I. ~l111·rn~-. t.. (J. H11,\t•r, 11 t.. l\h\Jf, ~n. 
nnd Etld <l f"\H l'Jtl'. f'llf'h lh.• lnu 1111111 nnd Inn Bro\\1' r •• To h11 \\'11r" , Vm JI Ly1wh. 
1lw11' dtl,.,,11 or lt l 1'11,· u. ~, , ·1i11u! , .lnhn '1'. tt ,,Jrs:, l), f' . ( 'np1 \ ~ . ~ f ,e\u, . 
•·1tlll'tl RI till' 11 rfl rt• nr th ,• 111 ,1 t·r .. 1 II. ltt, I. II. t>nn • .,, . w. ~· Mnri>hl'), I,. H. 
I P111 u•.,·, <' l!•rl, 11111I t•oUt•t'fnr n u !nl't> f )1nl,, A , I I t 1 tm1'i' h, K r . n nr1w~. A 
,11tc l .. 111 ·11 lrl 1•11 .1• o[ Ht. 1•101111, 11111I ti,• ,\ , )l11 rll11, 1•. P •• l • ht o111 , .I . \\' , )lllh' r, 
IIIIIIJth\tl fht• rl,rhl In lm .. 1-..~·t lhP r1-.•twd~ 'T'. l' 1'11tlg1 1tt .• John :'\lt-f'rtH•~-
Hll• I luw1k o( tlH' t-tn '41 f'' ll s· ot ~1 ('l0111I , 
1l 11•11 11111I tlh•n• In tlH• urrldnl , 11 , 10,h 
or lltP /,; llltl l•' rt•d 11 h, ('IIIH'Y, UM , ·11•rk 
1111d c 'nllP1 111r nti1 11f•tn"\~n 1,1, "hll'l1 1111 
1111111t l wn~ 1hf'1t 1111\1 lhPr, 1 rt•fu,1 .. 1 hr 
tl1tl uld F1"l'tl H. K,•11111-.,, t "' lt•rh ;,1111 
C'oll, 11 tnr ni,1 ufon•,.11M. 1111tl 1111 • 111• 1 
t.' , ,.,i U \ "••111un• , ~111r und ( 'oll1"l 'lflr 
u 11for1• .. 11ld , t1i, ,,t 111til 1h•••0•\ In t h•' 
rnn111wr u11il fnnu me n turt'""llld , fullf'1I 
,,1111 rt1f1t"'l'1 l 1,, l,1ii•11 111,• l'f"'l•ord nrnl 
hunk,. 11( 1h11 -..111d t 'IO- nr ~I ( ' lnnll 111 
11II 111111• .. ort1 1 11 lo flw l11 '-$ JWc♦tl11u 11f 1111 · 
11t1111 "'''' .. t 11111· 11 ~ of rllP k.ul tl ( '11~· nt 
~ I , '1 1111d 
i-'lntP of ~·1,1rtc l11. } 
County of 01'1t' t.'olu . R:O:. 
Pt>rl"'nt111lt., 1t l)IH '11 1·t~, 1 hf't,u't1 Ill<'. llu• 
11111h"\r•lg111•'1 11111llurlo·, .Jolin .\ )11-f'ur• 
Illy, "hn, 1,, \J ue 11111, \\ ,11· 11 m 1, •nr11lll}.t 
t n luw , n)· 11 11 11 hi' \\ti 111·, 1~1'1 11 , , lw11 
":t ,...!~ ,..,. ... , c, ;,._ ·!' ··-. "• l • i., n,,•r),., .. 
I u l l11 1 r,1r1'1.1;0l11,: pd II lou ~l1tt11•1l I ht 
S1 IIIH'1 Hill! llllll tl11• ~ IJ;tllfllllh' or Plld · 
1-1 11h-.1 •r li)l• I' lhl'l"Ph) i.., lht• ~li,tllllllll't' or 
I Ill' 111•r ·11 •1 11 JHll"l"'l' I" t o ht• . 
.It 111, .\ ,1.-1 • .\lt1'1 I\ 
:-',wnrll I ' 1111tl "'-llll ... ,·dlH1tl h4 1 f11r4 \ tlU ' ''''"' 
l10•••••111l~•1 l "lh. A. ll. lilt~ 
:<. \I'. l't lHTl-:tt • 
.ru i-;tlt'I' or IIIP 111"\u,.,,. 
ttrl!'tl 11111I l'<'(tulr~• I to Ul'I' ut n11y 
f'lnlm M :11 1tl d f' mnwl"I wlllf'11 Yli ll o r rl• 
tlwr of ~·ou moy have uicnhun the l'M · 
t n lt• or 0('(11·110 Wnlll'r~. 1h•c•!'11 ~t'< I. Int•· 
ot o..,,.,o tu ( •1J u11tJ'. f ' lnrl!l11 , tn th~ un -
,lt· r•llllll'ol ~:xt'<'Ufl'IX or 8uld cstat,• 
within two Stlll l'R from th<' ,1ta1, J.1er('()f. 
n111 <11I Ue<•1•111l1<'r rith . /\ . ll. llll H. 
;II/\ It\'. m .r,J,J:-.1 W Af,T0RK, 
10· tp,t Ex ulrl-.:. 
NO'rt('E TO CRElll1'0.RS. 
& 
111 Oar ( ' tr, ·u h 1·.,11 1·1 of th<' ( '011nty 
.Jn;tg,•. ll••·••nlo ( 'n uut y, Hltll<' or ~' lo r -
ltlu .• I II r<• i-:~11111• c,f K \ . Wl1nl1•.1•. 
'l 'o All <.:1•,•tfltor•. f. 1-'ll l f'es. Dl s trlhu• 
f( 1t.l ~, 111111 All l 'l•l'i;ion-. 1f11 v inl( 1:uhni.i 
f')r J)( •llHllltl ~ A1.rnh1~t Hnlf l } !-itntc1 : 
l ' ou t1t11l P:tf'li or-' fHI fll'P Jwn•hf Jll)I 1. 
fh11I 1111tl rt1qulrt 1d to JH '<'Ml' IH 1111.v fl l11 !n1~ 
111111 ch •m1111d~ whtl'l1 \'Oil 01' l•II 11(11' or 
,\011 11111,\' hll\"I' IIJ(Hilll"t
0 
Ill(' t''-rtlll•• ••f J•t 
U . " ' 1111111,v, 11,,,·t'U"-Pd, littP 11f • J--., ~•,,lu 
Cou111y, Flnrldu , tu 11 11\ 1111d l' I' i1i1, 1wd ;1 11• 
mh1t tr·utr tx of ,-:nid P'-l;tnt,, \\ l1hl 11 1w,, 
\('11 1'!'11 from tltP flut,, lll'l'l'llr, 
• ll 1111 •, I I h••· I._, h . • \ I> . I 'I I ~ 
:,; ,1,1 · \ 'I'. \\'1 1.\l . t•: Y. 
17-! lt .\ 1h11l11IHl l'lll 1·1 
Army Shoes 
IN ALL SIZES 
Men's Plain Toe Shoes English Walkers 
and va, iou s 1y le that afford com• 
fort end good looks al 
Edwards Bros. 
NEW YORK DARHER snor. 
Z. \V. \Vfalhert1lon, Proprltlor. 
l ·p•to•l>a le t,·hture 
Darbers. 
FOR COLDS 
ompetenl 
AND GRIPPE 
DOCTORS ADVISE 
The Improved Calomtl Tablet 
Tbat Is Enllrdy PurHled ol 
All Nausullng and Danger. 
ous Qualities. 
r1 ... ... J. ,u, ,,1, \. 0,111 11 J .. 1,ul,lt, 
nic11l111,1 I 1·lfllt11! whh p,o t,t 111111 ,irt11t"'. 
'rlH'J :,.a,,· lluu II hrl k t•n lonwl 1n 1rgn. 
1ln•, p,,,r,•rn hly •n1t1111h!'C. tht1 1ww n11t1 
lmpro~(1tl t·nltH11t 1l t nl,lt1t, ttlwuld l'I\' 111-
\llrlnhh tuk1•11 111 IK'tl 111111• nm l ,...1•••1 
1·tl 1ht• Pt 1111\I 11r Clllnl 11l~ht , It Ut'<•t\., . 
~111',l . tu Ill,• tinrllt.'~l Mllll,C('"', Ullt 1 t. 10 10 .. 
ltlh I..,. tl l'l llll11.'t l'i t1ffi<•lp11t , \llllt •t" ~ Ille l'HH' 
f ou rt knlu It., ti, Pl', 
~111I. 1' 1t111 ut tlh 1 r.-c th1H1..- tlt1rl 11t,: tl11 1 
. \I'll!' IHI 1111' ~ll lil Ji•r• •d B , l<f'llll l',\' , 
t 'l11 r~ 111ul t ',1l!Pl' t11r o n fonh.in Id. 1•1•1 
11· IPd nod 1t>, •1• hP1I ,lln·...- ~11nuc or moo 
1·y trn111 dh·1•1·M ppr,mnM, whlth ~ultl 
11111"'1 nr llltlflt' 1·.11nc• Iulo )ll,4 1l11 11tl 11f 
fl:•tnlly nu ' 'h•,.~ H11t l ' '••IIPt·lor nrun' 
,11l, t. nn,I tulh1<I ,1t11 I r..tu 1•,I to IOIOl o'· 
\ r lt17t•n \\ht> clo,•, tHJf 011h•rrlht• for 
111ul rrn,I hi lo.-111 IIC' \I JlllfM'r 1, nhont 
hutr huril'tl 1111,.,. 
OLD AGE STARTS 
WITH YOUR KIDNEYS 
l'h.,iiklnnM n3· thut It h, 11 \\H:-111"\ or 
1h11t• n11d ( tit tlu111,w1·u 11~ lo ,, 1•1 •1•f11wut 
\\llh oillPI l11 nlht'!!i, n ~ t•uh,11u •I IM Hh· 
,.,olul11IJ tH"t<t.l !'11111,\ omwr or hllt•r. 0111• 
' ~ lnr.,h 011 th ,1 ln1untt1 Ht hNI thu e. 
\\Ith H M\\lllltn,1 of \\llh' t'. rr1u1t' 1111. 
X-11 ,rnlt~. 11 0 11n11t-1t•n , 110r tlu' t-411J,tlltt.'SI 
lut1l rf1.•rt'IH't' wtfll tllt 1t. w·ork nr (}h'tt M• 
llft.l!>t. · , 1'\t mo,·ttlng ,l'HUr ,•11 l11 hu M ,·un• 
1, 1,,.,1 111111 ~ our "hoh• •r•tt'rn I• ttnrl 
rtf'II II ntl rt• rrPi-lhPII. ( 'n 10111 h. ll 1'4' nl1 I 
tlllly 111 1wlgtnal t'iPnh"\, I J-WH kn,r,• ; prl1•1•, 
:t.1 t'1\ llt ... lh'1.-omnw11lll'fl 111111 gun r11 11 • 
" "''• ' II~· d r11;;:f(l .. t ◄ 11,·,\1•,\ w lwn1 I 'rlc•l1 r, 1~ 
r111td11d Ir )OIi un• uni t lt•IIJ,Ih1t1t l. ( ,\ 1h. } 
❖•j•❖-j-❖·• .. ;,.-.,:.❖-·-······• .. ····· · ····•·i":••i• •:••:-j• •:••i•t•:••i••j•❖•i•:i"i•❖❖•j··!-j"i·t'i-t•i-i-~tt•i•t·~-❖T 
•;••1• .. :,..•••:••i•~••!-:--~:•.f••!••!••=••:••=•J.••=•••-:••,••:••!0 ,••= .. ••• ........ : ... , ....... :•••• ••• ... -{••:••••••• ••••••••••• ••••••~• ♦-, •,,••,♦♦ .. •••" l ... y··· ·r·,· 
if LEONJ> 1 AMR n n .. . ~OT~R;·;~B~IC- •·--~ ··-t~~ 
:t !~ 
J. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~ yi ,t
:1::1: SNAPS r±~ r ~
It u · f n fiv •l'OOIII homw, :J blockH from ih )>Ol"t 't'J: ::: o tli ee, :3 l ot-<, g ood watt• t· and g ard n , TOO.Oil. f:• 
·ti_rx_ ·;·:r: Fi v1• •11 (' r1 (arm , go0<l plm;t r , fi •roo111 hou l"e, ,. 
l!tnrl all 11nd •1· 1·11 l tivatio11 with goo<l !tog-proof 
· ~lJ1.,:, ~-1 . : ... i1.~~!~ . • r~~ .. · .. ,..., 1 : . •• ,;t',"" _ .. , 1~~-..!~P"~ .. ~. ·•• 
... :,: J1'011r•r om pla~t •r 1L hou:-1 • with fir •pla1•t, , , ~ '· 
-i lotH f ne cl , good. wutt>r , 1\00.00. 
81110 11 how; wit h on lot witltl11 2 blo ·k"" 
from the po,;t ofli · ; hon.; ha.A 2 large rooms und 
large porch ; pr it'e, . aso.oo t•at1 h. T h iK i a real 
bargain . 
ther pr 
to IM.000.00 . 
p rt lt>-1 rnng in g from J!G0.00 up 
-·-------------..--------
IF YOU ARE FROM MISSOURI GIVE ME A CALL 
,oT H. t ! f) \l ' Pl , ft ' \TIO'\' t"O K. T \'-
l>t.": t: IJ. 
,utk,• I" lwrt•hy t,rl,·111 111 ,1 1 \I f \11• 
1,r1•w , 1tnrd111,w r or T .u t ·, ·rtlfh-ntu '- •• it I. 
,/,11t·d tlH' 7th 11,1:, of .\t1~1t•t. . \ . Jl , lllllt 
tuu• flli•1I .ot lil 1•1•rt trknl• • 111 un' 11 ((11·,• 111111 
111 1,. 11111111• 11 111,tlt-11111111 fotr t.1, •ff'4•,I l o 111 .. 11,, 
111 111·1·11n l1t111·1 wll II l,1\\ ~1tl1I 1·1•rllfh•:11 • 
1·111111·111·"~ I h, f11ll11wlr,~ 4)1,,.1-rJh1·1I prop• 
1·11\' , 111 ,,1, 
l .111..: 111 tt . ·11111 I:! 11( Hlru•k :no uf ~I . 
1·1,,1111 •h•• 11.,111 11111, I l ,.,.lttll u111i-1•11t11•1I 111 th .. 
11,11 ,, uf l•tcU t 1w1• ut ,..,,Iii ,•rrl lf11·1llt• lt1 
11,., u-, 1,, .,f \J "rf1r11" , 11111'•11 t-.11,1 1·,•r 
~! ~!' ·\',:·,. ,t~'-.'.!i' "'ll', I ~~~:~+·:11~:·,1: ••• .i,1.·-~·.,:t': ~111/ ,o: l! 
11 tl' "' l·
0
1'1,r11,1r,:, . \ .I J~ 1:i.1~\:1t~'l'Hl•:ET. 
1·1 ,-rk "r ( 'lr,·11l t t ·1111r1 (l!l•'l'O l11 t '11 11 111,·. 
J-"l urlil11 . ~II :it 
, oTlf 1: 0 1' 1\ l' l ' l , IC ' \ 110' •·ou T.\, 
111rn n. 
, 11111·1• '"' h1·r1·hi -.h;,, 1h111 \\·1•" 1 ,11 nit 
l1•t 1111r•·hott••r 11( Tu'.\ 1•,-r tlf l,·:1 11• , ,,. t\Oi, 
t1,,1~•1I th•• itlJ 1l 11_\· nf .\ tu::Hlfl. .\ I) Hllll 
111,,. tll,•1 I t111l1 I 1•t• rtlflr,\11• 111 111,· offl--1• 111111 
l. 11.; :,111111• ;1 1111lk11tl1111 (,,r t 11. 1ft•1•1I 1,, fi,;o111+· 
lu 111·1•11nlun1t• whh 111\\ ~ 11 l11 ,· ,•r1lf11 · 11 • 
1•111llr:1n•"4 rh, • tullowln~ 1l,•i-1•rlh1•, I ))r11111•r1,·. 
11l111111t· tl 111 f ► M1·1111l11 f ' uuuh·. l,,lo r l1 t 11. t n 
". It : t.111 1111 :!!t n 11, I :.t I ut Hlo,:k Ir.! . ~t . 1 ' ltHHI 
l<'lt1r'11:1 
Tlw lu 1111 lwlnit Hlifll'll>l•••I 11 1 I bi• 11:tii• 1t( 
flit • IJ1t-U1lt1t ·1• ••l .. ,J,1 1•urtlrt, 111, In th1• 1;.11111• 
11 ( I . It , l·•11t1I 1· 111t•!i1!'l 10:,M 1••·rtlfh-11t1• 11 11:tll 
h•• r1•1l,,. •1111••I 1u·t·11"1ll11v 1,, 1uw, Ill\. il,·1•11 
n·lll l~t1u1• th1•r11•1n 1111 tb1• :1 11 1L1~ nf l ',•h 
SHIP A BOX OF 
Florida 
Fruits 
to your friends 
in the NORTH 
Oranges 
Grapefruit 
Tangerines 
Wl'OLE BOX OF EITH ER OR \ti ED 
, 11 1t ry , 1>, ww Lea, e your order no" for Chri lmu trade. 
, .,:.~~"
11·•~ , ·1r,-u1t t!,,111;1 \:r 1/11,\~:~.?;t:-:,~::111 )'. I 
Fl orld:1, :.!ti •? 
The Coo . Oean 
Klenzo Feeling 
MARINE'S 
KLENZO protects the 
mouth in the 
natural way. It 
• keeps the mouth 
free from sub-
stances that ros-
ter iienns, acidtl 
and decay. 
And whllo It 11 
doln1 this, It lm-
perta that wonder-
f u I Cool, Clean, 
Klen s o FA1llng 
which teltlfl .. to h• 
c.l•nalntr propertle• 
PHARMACY, 
Tim Nt::w HK , \I.I, STOHE, 
Ele,•f'ntll Rtret"t n:ul Ne w \ n rk .. \ rt' uu,•. 
Milar's 
D. E. PROPER 
Painter 
Paper Hanger 
Alabastjne Decorator 
LEAVE ORDER P. O. BO 
18•tf• T. CLOUD. FLA. 
677 
TO RENT 
l' l ' RX!Hlfl;Jl. l~X('EP'l'll\0 m;io 
T.IXE:O. .\:,;n 'l'.\OT.E T, J;o.;E'>. 
11.\lll WELL f'OTT.1.!1ls8 O:\' L ,\ Kl:l 
f'!{OXT ; 1·01•n t·OTTAni-:,.. nu [ 
!' It tu :•·: 'I ll F l ll It HOtl~I :< F \I If. 
.\ L,if) HOl),\I H IN '1' 11 1-J llACll l• 
\\'t•: t.I , llt))JI-: . I, .. \. D .\HPWELI,, H'I'. • 
' Ask Your Grocer 
... -- - ·For ·· · ·· , ---.· 
CHEEK-NEALS 
COFFEES 
Best·By Every Test 
D. G. WAGNER 
REAJ, F.ST,\TF. ANU I NSLIRAN('E AOENC\', 
C'lt i, ~n • flank llulldlug • Tt'lephone No. 30, 
HI, lmmtt • ..-ia. 
YOUR FACE IS YOUR FORTUNE 1· 
A lbou■and people look at your' tac 
wbll one t,lao ea al :,our fffl-T'tll-
Jotl ap: nd uon T to k eep 7our aboiu 
In cond lllcn and :icclecl your tac . 
llED no:.s Sh11•log Lotton (th-> 
art r-aLov lng J uury) , mAkea old tace'J 
look 7out1ar and llec.>ps all t aces In Ibo 
!link of cond it ion. T •~ and otb r RlilD 
CROSS toilet a rticle• ¥Old OlllT bJ 
\VI' luu e a \\ ell - l<'rtrd 11~1 or 11r1>111•rtleM ror le, amOlllf "hlrh Uri' 
1t0ntt• '"'>' 11ttra.-lhti t,·am, • Hunt'""4, Onanff" ( ro,f"!, Uu In..,, llulld• 
.... ~. a nd 0\\ l'lllna II In O~t4'01a l 'OUIII) . t:arh propo~ltloo ,~ ll~tf'd 
111 II M minimum v■hM' . Monti' lurlntle all nl'l't"lllary fam, N!Ulpnll'ttl . 
We ~•11 offl'r 1ll tM1 "~l'ptloual bariral1111 la Kl lmmt'tl and Mt . ( ' loud 
propt'rtl RO\\' O\\,tNI b)· no.trNl~nl \\'ho an, wlllln,i lo II at a trl • 
fl , lhu offf'rl1111 111 .. ,rt'IJNtt ._..-tunlty ._ lnu.,,t II llltlt' 1urpl11 nap, 
lt 1t l and bl'nl'fl l h) the lnrrea•t 1,-, talt~ wblth I• •Ul'f' to N-
ll.\Rl~E', PHAIUI.\C\. 
l 'a ll 011 or "rllf' to n ~. 
E. A. Strout Farm ABency, Inc. 
II. G. Wi\(INl':R, M•IUII"'• 
Klu lmmet', P1L 
PAGE EIGHT ~T. CLO\'D TRlBllNE, Tlll'R8D1\"\' , J.\ , l l,\ R\' 9, 1911. 
·--·- . I ...... --. 
I Citrus Fruits Sell For What They Are Worth 
Good Prices Assured by Wider Range of Uses 
La-.it 1· t't•k w 1· font><l to the t~sur11m·t' of :aontinut'd goo d 
prkt>>' for g rapefruit and ornugt> ginc>n hy the publk',1 
gro wiug aeq uainta111· witl1 th eir value a ::i J d aud m,eful-
nt->:;,a in maiutaiuing he:1lth . 
'l'lw :,;iituatiou ui;i it exiL;t:; and th ~l g re t whH1 tht' 
' ... ~" •'"11:1•. 1:-U't, - i-r :~;~·( ,r: ~., .. P_f,•~,.:, -; .~i\. L,f' :- J • f ... ~-.:.:::;": ._.. :.v•~ .~!,'. J ~~J. 11.l.1. .. 
lii.· g reat b netit d rived from eating- l'itru fruitf' ii; aptly 
HtatNl in au editorial by the alif rnia itt· grn.ph. readiu 
a foll w, : 
" [u th L'Olumn,; of pret<f:l eommeut u th :;eareity aud 
high pri~e::i of oranges ,wd lenams one fod of itnJ rtauc 
::itandt< out dearly:- Peopl ha,·e come tor ali l t' that citrut< 
fruits at· healtl..ful and u l ogt>r 111 r luxnrit->:;. 
" During tht> ft'l't'U t epili mie f influ uza ranges and 
mons were alm ,t a Ut:ltessity. Do tors throug h ut th 
·ountry wer pre:s<'ribing them for their pati nt_. 'fh un-
u ual demand which this er ated, l'OUpled with the ,-,11 t·tage 
of snppli ::l, f reed priee:c1 to uulteard•of J,ev lt,i. 
" If dol'tor said orange::- would help bring , i,-ter or u 
baek to htrn.lth , then they w re worth 1. f>O a d z.eu or more . 
, itrns frnitt< jumped from 8t'mi-lu uries t llt!l""s itie:,: 1111d 
th eo-.it lwl'ame a, small con Rid rati u. " 
.Xow tlta peopl under::;taud that g rapt:lfruit and ornu · ::; 
ar b t l1 food and mtidkillt:.' , their prodttl'lion h ·ome:; a 
much 111ore ,table proposition, with g d prit'l', in t lw r t11.:h 
of t'Vt'ry g r Wt'!' who rai, e g d frui t and mnrket,: it right. 
Thi>' is the time t plant III rt> l'itrns tr e-1. 
T)w Hucke~•e Cl\~l\logue tell~ 11h:u, hm, nml when to plant 0111I µ-1' , 
euhural Uirt-.ctiou-.., 111B,rkt:' tio,I! ll(..."t'tstioil , ete. Hi, ud ff1r h~ \'llp~·. 
Buckeye Nurseries 
M . E. GILLETT 
1135 Cllizen Bank Building 
D. C. GILLE'T'T 
Tampa, Florida 
REPRESENTE D B'V 
W. H. BROKAW, Walkins Block, ORLANDO, FLA. 
Mi I i : : : : :..: : :=r t .r..l :-: : t1~ i i i i i i ! r i 1 i i. 1 i 1 1 i 1 i ! 1 ! ; 1 1 1 1 , 1 1 ; i i 1 i i 1 1 i 1 1 i i i i 1 i 1 1 i ! i : 1 = il: 
,... ,• I. 
Yl q 
:!::;: ::::~: fy ~~ 
xi ti 
!lJ -Whv Ke,nnev f:~~ ±,: ., ., ~ 
if Should Be Defeated i 
,I,.•• ) •• / 
++ u· :q .. 
+, H H Certain property owner of St. Cloud are NOW pr B: 
f!: 'ii ii venting ;:c~;::m;~:e:::nd Dollars I 
:;:.:. H 
:n: due t l,e city by them for brick paving 10 front of their H 
l:l: property. Fred Kenney has in i ted that thi money ~ . J=3: 
J j' .. h ·hould be paid and that it belong to LL THE T X- ~~: 
:,;;: i1: 
:l:* P ERS. The case 1 now pending in the tate u- :::.,: 
j;i: C t ~:l: 
•!-:,· prcme our . :i.+ 
~ ~ 
~::j~ This money is due the city from Mayor Conn an d ti a J ff thers i ting him in his effort to h ar Kenn y . t· 
:::.:F:_:·• eontlr
0
f 1F0rfedy Ken~eyd1s ~e-feate~ andh his o1
pponent g ti ·1.,·: §: ur city a m1m trat1.on t ey wi l 1mm diate- f 
, , ly di · on tin ue the paving uit and all the people will f {j\ have to pay for Mayor onn 'sand asso iate ·' private ob- t:i: \!~~ li gation to the ity. ff fl Is the defeat of Fred B. Kenney worth h
1
=:r 
ff Twe!ve Thousand Dollars ij ff Jl l:f: of moo y belonging to the good people of t. loud? jt 
ti tl 
,., THINK OVER THIS MATTER H 
II GITY TREASURcR SAYS 
. ALLEGATION IS FALSE 
11,\ Y tlNt-1 n .~• T ilt'. l'~,H~us::i (' ll l'l'• WANT ADS 
lL'UilNO 1118 OWN WOIIK. 
.lho11t !Ill• l'ons t rm•1l,>11 of th!' 111m'l' 1~-
..... , 
ti .l!tUll III OJJ (h)IHtl)U ••.) t'OR SAL£ 
houRo--h)' ll r. Mn lll\ l r. 'l' lw l'llMl' h,1 In 
court tUHl <.·011 uot uow ht. . llt..'t•~11t1rl, hu r 
: ·..:.·~· .!.ttl', ,,:. •ill•~ ,;),,, n ,,,tf1J. ~er r'.!t in~' l 
1,1t1 Cur h,quw . wh:ll I lw wo!·k ,.l'l;ruuuy ll•' y >l l ·· \\-r N'l' 0 s.ri~,d. di\•ui• lr,lmf~ 
l'II t, nml Lill' thrnl lil'<'IHhl11 HR to whu( (~h:: ,.110111 ~. lluthrnom, 1~,t ~,-.1 w,11,,,. 
sum iw I. ,•,:till ,I iu 11111, 1 1·urne I hrougl, 11111 1. , µ 1111<1 1 ru · I-. h!llll 1, ,.1111 011 H. Hoh h:.\ hal'l lk•t•ll II llll"\lllbQr or tht\l n,lUy. I ~I I'. K im: 11.-. ... l' l' ti,; It,• hHH ht~o1-.l ~otn, 
1, ' 'Ntttll"' l.,ik (u :, • ••. 1,nuwy ht n llltl lt f IH• t"IJUl't. -.inn f11t1t,1110. JI\' 1\l•• l l,'hthtl, P't. . t 
' L'hl' l'OlJtH..' !1111<'11 hi)n• Hl't~•cl tn ro11g1t . 
I 11l1 t· t hut. h1ul lltt ht.:'llll tu ttu .. , cits (•l~rk·~ stim1s h•' would hu ,.,, ~huwn t1w1u t lu.• 
1lt1lll'. 
t.Hh• ... t lu1a'<l If t lw ··tw l' U1tt11:-··• ,•1\111-
111 h tt•t•',._ :o<t11t,•11u•11t thu t Mr. Kt' Hll<'Y hu~ 
Hl•: ~, 1•~1.-:1' 10 turu un •1· ,•lfy l'undN t n 
hlw \ Kl111tl, ~, ... 1,1111r ~!l)'M 1 lhl 6lllte• 
1ml 111 l :'I ,\lli<lll , t!'l;.;t.\' •'.\l ,SB-tl111 t 
tllt' db• dc.'t'h uml •~ tllt'l' l1H' IIP\"l't' hni-1 so 
l"t' fll~ l•d Ill tlll,\ LillJP. 
In thi..: t't)lltlt't•fh)n It 1-.i. llt'rlhWIH lo 
sny I h rtt )tr. Klu~. u dty f I\ H~llt~r. ul -
HU I l11dudlllJ' J , .. l\.l'lHll'Y, r'-1,~ t.h~ l,t18 l 
lnlt.' l'l'~t:.i oC tlw (•lty 1111tl ii ~ <.'lllr,t"II~ In 
J.tl'llt'l'II I, u ml t ht.\V lt!I\'" iwt n<•0 1d t'tw 
1111, 1111rtl(•11ln1• llll l'lt, ,1, I) l 'I' Ji< l•' llll 
'l'IIA'l' H•J,\ HON Tll .1'1' 1'11~,y AlnJ 
Al'l' OIIIH:tl Alll ' ::<M 1.S L'N lt'l'.1.IN 
lll' .\.11'0 , HH. 
I 11ti11•t1 th~•t.l fu<'t . lk•fm,• ilu• l>l'Ol)ll' 
l~'\.'uUSt• 1 :,tt,\'-' l ltut thht~~ iU\\' 1• bt.'tlll 
,:'l'Ot-:$1 .Y uili,.t't' lH'l'f.t\\Hf l'tl tu till' llt' lll'l'l!l 
pullt!t•, W . U. KINO . 
-\\':;lo!::~:..•~.'!'.'\ t:_~ ~Jt', -t\l~t"!'r ••.tt~ l ~~~• hhu ft ,~.=.•~., ' 7!U~":' . .,..~IA ••!!U!!:!tt•~ 
lUI" Ill\' t.· , i ,\ 1,H,,l ... ,,11l.1 ,n .. 1111;-l~ ... al u;.:.:u :..,, • 1..11 ,h.fln) :... ilc j 
:-nm ltn~ ~""1. ·\u11ulu t t'tl ~uffk,•11l to JH"'I • BY SCHOOL PUPILS ttrs hlm 111 llH• rrouhh• or ,·Hllin)rt OH • 
1ht» (•h•rl, :111tl \Ullt.-cto1• n1ul nu,1.-1 ng lltt"' , 
11·t11 1~tt-r n111l dt•1m~h. It I~ mtlt'li '-'UI" · ---
lt:"r t,w him to hunt up tlw tlh•rk Rnd ' L'tw 1111ll'l'tuh11ut..•ut ,:ht'H ut n . A. U . 
,1111,'l·ror thn11 111 hun• tht~ otrt,•lul mu- M1•111111·lal hull tu,t Frl1t11 .r uti:-111 h.,· 
11l111,t uCtt'l· hh11 ( K ing), 1111'111l11•r1< of th• 11 11,th :-!\'111)(1I lllw l'luh 
THE "WHY" Of SOME OF 
OUR CITY TROUBLES 
{Contllllh~t..l Crom l)ll(r4 l t 
1111<I 1h,• "11ll1ln•n ot IIU' tn·huury ,kpart• 
Jllt\lll ,1r t hl• f(l'ttdP ~·hi\i•l \\'Ht4 huth 
1,lt•u~l11J,t 10 u lnrg"' nmlll'lll'l' u1ul proft • 
uhlt) hl lltl\ tt1ut•1·t11hwr:-1. 
'l'h~ nffnlr wu~ 111·rn11g1,;I it1 ohl tho 
w1wk uf th•• 1.11.,,.,~. lllrl 11111 I tho .11111 -
lnt· Ht\t1 t ' 1•,,toi~ wo1·k1\1•~. ,1111 1 111,• 1·c~•1..~l 1H~ 
.• ,. ,t1 ,· l<11•1I t,w this 1111,•pose. 
l 11l'lt111w11I Wl•uth1..•1· 1u,•vt •ut1..1t.l 11 11• hull 
lx.•lt11( fllh' d lo u ,•'-•r1'111\\ 111,c. 
thut lt httt l rulue rt."lr(.·~in ... ,I fo r It . uuy~ ' l'ltt• 1u·h11nry t..1,•1•ttl'f1t11 •111·~ l)ur1 or th1 • 
llll'llfS, 
:Suc h {'()lll1'1ll'l:-! URUflll,,· l'UU o,·~r tlh1 lr 
l."' t'lmut l':5, us ill file t·nur-st) ot l·ou11tru•·· 
I tou 1.·ircumStrlllC'\'tt tlrls~ whkh ull('l' 
t ht~ fl lllt)llllr ot work to lx:.• clOUl ... , 
~\H' l11st111w,,. the hrlt'k l(•111lh1g to 
l'tli..'h Hlll1)'WUr WU~ Ill\ ext1·1~ ltt•m. KOHH' 
t'"X\.'U'>' :lt hrn nl~o wn s 1u1 l' · t.rn . l\(o,1lllg 
or ,·u1·bs, l1) :--1raighll•1t Utll tll(1 lllll'I!!, 
111ul on 1uhlltlnnul tw1) r,,1l lnhl on 
Tt•nth ~tt'\.'\1t h1c 1't1lt. l 1tl 111,, nmt1u11r of 
\\ ,1rk dniu.• 11ml enu~t"l(l 1111 ,,,~•t:-.i urPr 
I lu• ol'litlnul ,,,1 huut,•. 
Thi~ uo,I 1h • qtll'~tlou U.p,i. tu ,,ho llt'l' 
IH pn .v rnr IIW lit·k·k l lH\ lug f\rl\ two ur 
tlll' nt11i1t qut1 ... 1hu1 ill tlH' l"Pnlll urntit"l' 
tlltH I.; Uo\\ l~•fot•t\ tilt' l"-'H['lll•. 
..\lr. K1•ll1H'~· ltlkt.•"'! llw :-:tum_l 1hu1 l\\tt 
lhlnl-, ,,r lhP \'tWI 11!1 thl pu\"111~ hnu1,, 
ht.• hol'Ul' h), t llo~P JH'l'litl1•0 ,.,, n,~,·~ "lln 
1·t•4:1•fn"I.I lilt.• mos;t h(•uertt hy I lw w orh. 
1111tl thut t1W , , 111111• cu,;t :,thould not ht• 
h,1nw ti~- lt\'Ut'rnl tn ntintt llutt ull ,,t 
rhl' l'i1s·~ i11 ,1m)·(•r~ ,;i\wuhl l)HY tor ht1ly 
om .. •-11tir.1 ,,r tht.• L"'--~L. 
'l'l1t• 111''-I 1111-tlt'l' thut tk"C•Upll•-.. th,, 
111111,1, .. r 1h(• lll'opll-. 1111tl whtC'l1 hus 
11\"t'll lui-~l~ll t'Xl)l,Jill'd fo t· t.'h'<-•ttnn imr• 
110,p,, i• lhllt th,• t'lly l ',>uncll wuu ltl 
11ot 1tllow ~l r , (i('\111:t1 ltl tlll tlw wnl('r 
111H.l 11 --- with ,,·ntt'r l)('-lhllng t1w \'Omt>\t.•· 
tit\11 ,,r tllt' J)U\\ t.1 r ~hou, ....... 
I Ind I ht• , •ou11t•l1 n lltl\\ t•tl !\Ir. Ot•trrgc• 
10 tin thl.;i. 1 IIP dl•fpr•tln• Joi nt woultl 
hu\"t• ~bon~n UJA nulle-r till' low tn,~- un• 
tl1dr T 1t1-;x t•x-1.;ctt'<I. n11t l tlwy ,,·ouht 
l11nr· t)t:•pn n\1mfn•tl: hut wht'n the ~; _x . 
TILi l'll~l8~ l ' R0 froru th,>;,.'~)\\' WOlt•r• 
w01·k~ \\uM put ou, tlwr,, w11u1tl lUl\' i\ 
ol1·n•l11L)<'<I MIIH 0 f.1~.11•:~. wbi(-h th,• 
•·ll)' tlum woultl 11111<• hu1 I 10 repulr nt 
11C' 11w11 t"' \.JM1u .. ,1• Al th,, Ill'(' eut tltllt' 
1l1t•rt• Is sutrt,•t,•ut mom•y lll'ltl hu.-k tll 
lllttkt• tll1 •:,;t• H.•11t1h· • 
Thot tht• 11 ooden phx•:1 "en• a bli 
11,i~taJa• Ii-, adntlttt"tl, · 
l.lo,,·p.n\r, n11 t\HglnN-r W1liJ hlt·t•d, and 
lw t!illllJ!l~l!iitt.•• l th(•'"'\' W(HH.len otprs; and 
111 .. \\HH AU J>l)(),!'<(-<I ro know whuL p1 "' sur0 
1111•, · wouhl • tuod . 
H tot l tlH' plpt_•• !)('('n fllll'<I, lh1• ('[ty 
Wnlllf\ l11H·t.• r ' tt( >:\.I TH.\'l' ...... \ 'T 11t•~ 
h.unwlt•dged 1hur thP c"untrttPt hnll hPi111 
ruttllt~,t. 
Thfl~ w-u 00<' f rouhlt-, tio,1,1"1~,·,1r 1 In 
IJrl11g the w ood('II pip('$. 1'h(' ('tlcl 
\\t•rc uot pror,erly fltt.Nl lO!t<' tlwr ; and 
lhl!<. more thao tho WOt)d ·Kllt I ro>ubh•, 
hA• 1)4'('11 U RU!'(' r,f ~ J)('IIS!' . 
TIJI,! Wun W .\lj "· I.J .It TIIP. 
llPER\' I S IO:-. OF A MA.S l'i\10 HY 
TUI-; Exor:-.EER A~O W II U Hi 'l'O • 
pn,~ru111 wu.,c 1i•nllt1 rt•d fin.it, tt11{l It WIH 
l11 t1,~,t1 ,~,,,tltuhh• tu hoi11 tht• c•hl hJ rt•u 
111111 llwlr l11 :-t t1 ·uelor, ~ 1 1~~ l''h •t'11u l>ou • 
11111,,. 
' l,h(• t;h1t' l ' luh 11lr111hlY lin i,a tt11ult1 ·1 
rt\ LHllnt hm r,H· tt~Ptr. h111 011 ~' richt.V 
111~1\r t1 ~t•u1i__¼l t111 1ultll1t, nttl Hl"-'<"f' 
It,\ h1\'l111lln)i.t'. u rl•11t u 1'(• 111 wllit•lt rou1· 
,,1•ll ~k1Hm 11 ~,ltH,g- ltH ' ll of 1h,• ILl~h 
:,.id1r•ol ilJ'Pt'Ul'l'il II hlt1l'k - l'1u,;tt l'OIIH'· 
ill:m~. 
TIil• 1111 mP"" illHl 1uu·1 :-c t1t t l1tl,.- on r .. 
1h-l1u1tlt\J.t 111 tltt• 1w1•f1H"IH1llltt1 un, u~ 
f1tl11H\ ~ ! 
Mtt'l'lll•:U ll01•:-t1 :•~ OOHl.l~O~ •• 
:\lotlwr ti1t1"1' ••• , •••• , , ,11ulnl) o lt o,h• 
I.lit!,• IC, ii Hl1ll11i: ll ,•111 l 'lr1;l11lu l111rl••r 
1 }ltl \\·111111111 nf Cht• ~hu••·. ,t na·thn HuJ.ra,n 
t:l'Hn:lt• l't ,r.l:'h• ....•.... \\' 1tl1t•r 1'0\, , 111 
,IH, ·k ....•.• ..••• . ....•.. la) ., uhn~IUJI 
.1111 ... ............ ('uthurlm• lt11lt,,, 
ft1 wb. 11 lht• ltalt.v •••.•••• lu1w .l111ln"'t1111 
:\ll ,11,•,s \1111·) . . ... . .. :\larjurh• 1lutlll\\ 
''"" ' 11 lllh• 11'111~1 .. . , .•• lt,,l••rt ~, .. wnrl 
!'-!l111plt• :4hno11 ...•..•.•. lh1hhh, •nrlsnn 
,l ud. ll •)IIH'r, ••••.••..••• , ·t rgll ltum•, 
C ll•I ~'lollwr I lu hhn nt. . ~l a rh•ttn :\lnrrt.l)t 
I I 11m1u., l l11111 1,tr ..•••• 1-'nrnel-t Mt•t•kt1 r 
:\II-. .ll 11Cf,,1 .... , ..... \ll hlrrt l ~l ~••k1·1· 
Hn .. 1'1-,,11 . . .. . ......... 1.i--1'lllh.,\ ( 'uun 
Hn ,\" Al11t• •••••••••• Frt't'fUllll ( 'u1u 11h. 1U 
T,uu tlw l'lpt•r•~ ~nu ....... l'uul lllh11' 
'111 11 1 \\'nit ..........•..... Pn,u •r Mthtr 
'f h1 t'\' \ 1\-.I U 11,tfr)' tlrlll hy lht_"\ or• • 
rn11r,· •r11,l1• 
•· i°1,u1 ·1 llltt• till' ll ,111,I Thul ' f'"'<l111~ 
) ou" 111111 " 1,ll)(•rt.,• 111'11 " , ,.,,, plru.,t11i: 
tlll.Jf~ II) tlw l'hl hhv11 
ll11d .Mt11t llullnrll w11:~ n•r, · "N\\t~'t'' n-t 
l '1 u.•h\ H11m, nml Jun,, John~t11n ,•n; 
•• t· l111rmlnJ,C .. ]1H,klr1g tJmlth•'" ot L.lht•rt, 
\\'nllt•r Pu\H'll :-tJ111Jt ".\nwrku llt'n.•0 " 
l\ly Hoy." 
" I h ·t•I' ' l'h l'ftl'" llh1 .. , lllil(l, ~1111111 , 
• 11111r·1 WPl'f' ' \Ill${ h~ \"lrKII r 10 11,~~·. 
'11h" Jt lgh :; •11 001 tn, 1P t 'loh n 1111'c'rPtl 
.,.Mt•rul HPlll"''l' llltf•cl "'t'h~•1l01!!"1 llw l111,t 
l t>ISJJi:: u .. , ' llllfl{) Hnu~ . •• 
•r11,• ,•11trrrnln111r111 riPlrlP•I :10 , lt·.1r 
n( nll P\ lll'llf-t1 l'I, 
~n :t:TINCI Ot' wt;, ·r \ll NIS'rF.H 
CIRCl,E. 
(C'ontrll1utt•tl J 
' t'hr w,,.,.1ml11•t••r (' lrt'I,• UJl't on 1'u1•~ 
duy u.Jt,•rrnio,, , I){,•, !IL, with M ""· HIia• 
r·,..,i.e nt hrr h m . rono r of l\11 hl11an 
u 1·pnuC' n nd Elglnh s treet. 
Arter the dcvo1lonnl ~x,....,1....,., wlllch 
IF 
You Are Honest, Come Across 
Bel,c,ing that th r, ,.r•, ant attempt tor nil Fred Kenney 
from office is per"' 11110n without reason, a nd that if the 
city's bnoka were in-e•t1Jia1ed by the best :1ud11ois 111 the 
c '>untry. e"eryth ing w ,,Id be fo•1nd corre l(and the t· it)•s 
interests properl y safeguarded by Mr. Kenney, I n,nke the 
following offer to any member of the " H rmon y C'om-
mittee" who circu lated the petition ••kin11 that !\ I r. Kenney 
be re · lied ·irhou anv in \Oe1 tigation a o t he ruth f 
their c harges : 
1i•o 1t N., 1i1~- l!'h •tt u11t1 n111,. 11,,1r 11t'r11t4; 
Cnu 1·-roow h t> Ut-it\ hn ,• 11 , 1t u1·/'<lf', \\ HJ,tou ; 
t • ,, 111ll t \~ f1•n111 tnw11, 1111 1th! ii. l'tll\tl , lltUtL 
or t'\'llll'll'l'r, Purl 1·11sn ; h11llllh.' t\ ()II 
ll•1·111~. ...\ h1u•,:11l11. Pnrk\' I' U,•1·hrll'kll 
h 1 r111 ~. i hun;ulu. l'ut•rh., 1 t· th1 rt1rh•k. ~l(l.t 
I OWi\ NOJLl<l l' IIOH' t•: 1111,I th•~lrnhil' 
1n·op('1·1 lPK, lmprJ\'\'d u 11d onl111p1•0,· •tf, 
ill ~ .. ( 'lu11tl Ulld In 111(1 ('Ollllll''' 1)(1'(\I' 
th,• ,•lt.r. 1111)' of w11t..t1 I wilt ••ti Ul ,, 
, l'I'.\' low 1n·ll'l\ 111111 u11 tt1 1•111:t to ult thl• 
Jll11't•l1n t-1l' t'. A 1><1 0 rlru.r t' ltt-11~ gro,•n is fri 
•' 'l \ {'l &ll 'I -,.. t" 7:"'. .... ";' .,_ 41 
~t•\•\•tl( I I , 11110 l' l01'1'11\ IH", t nl\1 f l'II 
tH) l\ll' or t hC"P(.• llr' )lk..'l't It• . 
1:!~tr L. )), l ' l!O n'!.'. 
WANTED 
'I'll '1' 11 ,\P l·l FOlt ( 'Alt 11110,t lot 111 
lwart ut l'lty. l1111 u in"' of ( '. , '. Nl•\vtou, 
::IL l' loml. ~' tu . 10-lt 
\VAS'l'M I > 1 'u r, 11U :-lf'WIOJl' 1lUll' t lhlP, 
Hln~l'I' JH't'frl'rt•(I. Mi. . l'. F', M,u·ruy , 
t •,•11na, ·l1"1111l,1 111111 Nl11th. • llo1s. till). :ll> 
LOST 
LO~'.l'-i\ lloc.n· kt•)' MOtu~wh,•n• l>NW(\(111 
1111' tl•l,•11111111,• 11rr1--,, and th{• l' lfdt' , 
t.c•111·,• II nt Murhll''d • 1>1in1·ru1wy. J . I) . 
Wt>11tll~ •k. :.!O 
W('I'\' lt\d hy Z\l r~. F-"O\"\' ll' r , i h llr•' h..leut , 
till' uth'r110011 wnw Jl\·11t In Mt'Wl11a on 
1..1ullt , , 111,~11 Ul't..\ lo lN.• t•llt l o t11,, t:hil 
lll't.11l 'to1 hUllll' In .Jod~_)lqtl\!lll(•. i'4nm{\ ur 
lhl' 111 ,lh l'Ut hlflllll'l'• ..r 111111,•1·1 111 "hi lt• 
lltlWn,l l'ft'\\' L"11 fhl' IU (1lt,:l\th1 1 1, 
\\"hit, 1,11, h111Hl 1>lll•d lhP ,.,.,,, .. ,., 
u IHI 11\''i'(llt..'"', t ht• fo urtPt\n ttWH1 ht.•1·,4 11 tU I 
r-t\. \'hdtor~ 1tn1I u ph1u~1111t odu l 11tw· 
Tiu• xtwt,•1:-· rt-t1•h,•tl 11 1110 l 1·11 1•, lf11I 
"dt·11111t' f'r1.uu 11111· Mt111lul 1lo!1ih1~..i. 
WOMEN ASK GOFF AND 
KENNEY TO MEETING. 
:-:01111• of :-., . ( "loud'N wmu,1 11 
"'"lli'tl I lw r,111owh1g 111111 f11r 
nw ... •1l11g• 
To tit,, \ ol<'n< of SI. t ' loud : 
1111,·,1 l,.ii 
U 1110 ._ 
t )o\\ l11-.: 10 1h,• (·untl h:ll11J.t l11f1•1uiont,. 
,1lf11t·ti11M. llw 1•u111lldot1~11 ft•r tlw t·oru 
iHJ: t•!l-.•(lu11, ,uHl <h•,lruu nt r.:-dl llllf tit 
tlil• ( r lllh of tlw llllllh'r. 1lu1 \\OIIWH or 
:-Z.( . ('l ,md hul1• •l •'< ·ldt--.cl 1u ,•ull t1 1un,-
1Uf'P tlm.r ,uul hn h,1 M tt,~~ r~. 1, ,,mw)· unrl 
,;oft tn d1 1 fl1 1t.• tlwlr poslltuu IIIHl ont 
k). In ortlt•r tl1111 llw \\11t1tt1H 11111.y \flt •• 
lut1..1lll),tt•11tl., .. u111t fur tht• ltt 'l'> I ill1Pr,•~f'4 
.. r Lb" 1111"1 1,•. ,111-.;p \) \ ~~rFII"""" 
ut :! o',•l•••t. 1<l111r11 1H lh<' (I .\ . It h,111. 
M<" n ,ut••r>t t·n rt.llnll) t11,1t,.._t to rttll•n,1 
WOMEN '~ • ll:11 M l'n •1~1-:. 
1't.:\\' \'ORK Vt."l't~Hi\ . S' A.'~ I 
TlO. ~u;t;·ri Stl. 
' l1lw X,•w , vrk \' t•h'ruu1-1' A "io.--11111011 
llJt•t in r(1K11lur t•io,ltm nt !! II• m, 'l'lh'"' 
d11y, J n11, 7, h, th,• t>h l II .• \ , H. hull 
, lna:lnt,r of 0 .--\ nwrl,•u·• np,•11t1tl ttw ltll•1•f 
1til(, t n ll n\\'C't l h) u prt1JN' 11:-• t '0111rmh 1 
1, 111' h, .\rt ,•r l11gl111< '"J' l1t• ll ,1111,• II J11H1 
of tin- Ht.•JHlhlt••.'" 1 h,• mh1u1 P \\ , • .,, n 1ud 
n ull tt1•1,1·,1,·,, ..  1. 
t ' \ ' 0111rrtd1 1 l 'u 111 l ,1 mw~hur.• ( t ·111n1m 
uyC', !<I th ·,," York ll ,•11\l ,111tll1•r)' 1 
JolnPd I hl' 11~ u,.'1 111 luu. 
Tht• nt•. I uu~tln;:. tm 1-"t•h, t "Ill h,• 
llt.•l_<I 111 Ouk :ro ,t.• 1>11rk \\1 1uth1 1r JWr 
mlttt11g 
No r,1g- 1 b\r nr°"r,:lt11 IHl'rll1 1-"'t'n er• 
1·:111~1-.1. thP rulhJ\\ lui: \\t \ l'I• \'i ,IUIIU"('rt•tl : 
ltC'wurk~ b · l't•mrn,I(• W1•11tlwniton, 
Brand. 1-X' ,ro\\ , ttml fl-'r11m•hflr. 
llC'1ull111<• by C'm11n1!1!' R,>t•l11 w1, "8ul 
ruriun llnry" r11ul " ll roihC'r 1)1,•k," 
ltC'udlng hy M rM. lluhl11•1>11, "'l'a1•L 
Kuo : or, A .. ,1Ul'f.\' I H Htr)(' • 
R, lltttl t111 hy ll•·~. M11r~kh•, " l, lltl 1• 
'!'Im." 
Story l1y '1m1rnth• lt ro11t hl"r, " Pit t 
11111I lllk1•.'' 
Ht•1uurkH L,r f 'n111rndt1 ( 1hrlH 111n 11 
lt l1Cltntlu11 h,l Mr"". ~~r1111t·l1Pr, .. r1 
llollwr." 
TO f, )Jlnwl n~ orrLn•rA ,, Pr•' Ph~•ti,,t 
ror 11w rn•11l111r )t•or · 
l.'r(•,..hlf11u ,murollt1 \rl'nl ht•r f lll1 , 
Vlt·1••P1, -rdrl1·11t ( ' 11111r1Ulf' t-'1·n11d11•r . 
Ht••'rf•tJ1 ry Hlltl ' l'r,,u 11rt•r ( "nt11nt 1h• 
Hui 1I llf!UII, 
:\Int 1Jrn111 I wlll f'rntt lm·t 1h11 Jir,,,;ruUl 
Ii i lht• IWXI lllt't•lill).;' 
' 1•1111 111PNI ltll Wlil"I (•lo'!oi4 ~ ) IH• hlA:lllt.t 
" ( 'ol11mhlu, (h(l {h"UI or 1111 : Oef\Hll •! 
'l'hl rty -1.11 te<' 1Jl' MI008 Ull<'llrlrfl . 
M1%IA lt . ltOIII NNfJN , 
111,•,-i~ t 'o r1-.\HIJOtuh•nt . 
ST. l ,UHE'. ~IISSIO N l\'OTF. , 
'l"hr 1 1rn1 lx- . ,,r Hr . J, ukP'• ~ll••l011 
!IIHI IHfUl "lh0 !"N, f n lhi' 1•f1J)U{•fty of fhr• 
'Ju!!d h !~lt, h~lf I }I" "'lN1---·Uf·' .,t lint._ n .. 
h.'I: I" n ,•rry uhlP s1" rtu4111 hy ltl . ll rv. 
( lllllPl'Oll M1111n , hlwhri1, or thr OIIIIU•ru 
Florhln (110!'(' ,.. IU ftl i;l1111(111y 
1'h<' hlHIIOp wn H uc•c•om1111nt"'1 on thl• 
vlalt hy Mr~. Munn , 11111I UI Ho liy Mr• 
Woo,1 or llhHrlt•• to11, H. , wit~ or ih · 
gc•11n11I Nr'f'r!'lury ot Iii<' H1111th<'r11 Ju. 
1'1 s1 tl!'llo11 nt (Ii,• l' r111r•t11111 1~11l~l'Opa l 
Chur<•h . 
" I hereby offe r LO p111 up $!'-00.00 or any part 
the reof ne cssa ry to pay for a i.-enified publit· 
accountant's "ork to in1•e111ga1e th book, Qf 
Mr. K enney, if the ' H armony omm 11u"e· will 
pu t u1i a l1k su m, and 1f anything II found wron1t 
with Mr. Kenney'& Jlfairs to forfeit t lic ,u• li rnst 
of su h an !n\'estigation, pro vi ded th e ' Harnu,ny 
'omm,ttei,' wi ll ogree to pay th cost, and for-
feit s,wh 5, ,.,, ,f no1h1n 11 15 found wroni:." 
Mr~. I ,. II. Vro~t 01111 Ml Fl. H. l'l'f'I 
ntll'n1lf'fi 111!' ronv,w•nt1,,n or th<' l'rot 
!'Htllnt Fl1Jl>!f'o1111t f 'h11r1•1l 111 Hontorol 
froru 'rm1'4tlny to rr1111 r;-(iluy. M ll't"l Pt:t•i 
-will <''<ll'IHI b11r rrlp 111 oltwr point• t,1 Ftorlrhl. 
fh1s offer I mah in iusuce to the taxpayers of the i.-ity 
w ht> are asked by the " Harmony 'ommiue"" 10 hnld an 
e let!t,on at cost ro the 'i ty co remove a 1·ity ollirial w ho 
HA ,,OT Ht::f, FO NO ;u I LTY of uny viola-
tion, or who e ffa1 n have not been inv stigated tn a •' er-
tain if any reported 1·har1:e1 nre tnie. 
l.t11 rrll'1I 1 '1 11•~1l11 ~. ,11111. 7, Mr. J,Jnrt 
lf ,H";ln111h•r Kt•n.vou to Mrij, ( l(P"'M IP Rtiu 
NOil. ,J 11 i-t r 1,,,. ur th" I "t 1UL'1• A. \V, l'ort11r 
p••rf,,1·tu( 1!1 r lu• 1 l'l't 'Twu1y u t II 1~ nfflf'f. 
"~ W. 0. Ktng 
...r,. C loud~ Tlo,-/du 
rE l" 
(PAID AOVErtTlSF:Mf;N'r) fi, 
trmtttttt1:tttttttjj;:i+p;j;tw-.+i:-'«att"'at"'~™utl 
If th " H armony omm11tee" 1s hon st 1n thei r effona 
they w il l put ur their mon ey an<l have th is invem i.::uion 
without ~•pense to tho rnx11ayers, or th •y will wirhdraw 
, heir d 1.orl(es. 
r ,EVI SH AM BO W. 
Notary PubUc fypewrlllat 
lnlormallon Bnre11 
New,SI. Cloud lelel 
